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I M P R E S I O N E S 
p ce que en la sesión de hoy inmunidad, tal como se entiende, 
1 Cámara Baja se planteará la Igs que ocupen Un escaño en el 
Cn t'ón del suplicatorio del señor Congreso no pueden ingresar en 
CUmS An v de otros señores re-1 el Presidio. ¡ Honor para el Presi-
Í ntantes. liberales y _ liguistas-i d.o! 
^ NJ sabemos bajo qué aspecto; He aquí por dónde el Presidio 
estudiarse la cuestión, para le declara a las Cámaras la gue-
va a 
resolverla. 
Porque no se trata de casos par-
ticulares de delincuencia, distintos 
entre sí. que 
rra de tarifas. 
¿No es todo esto formidable-
mente bufo? Quiere decir, que la 
necesiten distintas re- {Ley al que ha delinquido lo con- , 
I1C- , . . J • i i ! * i descanso d o m i n i c a l pa ra que el e s p í 
Puede decirse que se [ sidera incapacitado para llevar la r i t u . l i b r e de las ocupaciones e in te -
DE LA Y U O I A DEL TRATA DO A SU RATIFICACIOK 
C C C C X X I 1 1 
E l d i s c u r s o d e l P r e s i d e n t e H a r d í n g d e l 1 9 d e l 
c o r r i e n t e , e n N e w - Y o r k 
al descubrirse la estatua ecuestre de S i m ó n Bolívar, fué muy 
elocuente; pero o lv idó Harding en él la Historia de los Estados 
Unidos y la de las Naciones AmericanaSo Como a y u d ó España 
a los Estados Unidos en su independencia. L a Doctrina de 
Monroe s e g ú n la definió Harding en ese discurso. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
S E 1108 P A G A V O y E L D E S D E N 
E n F r a n c i a se t iene u n concepto 
t a n depr imente de todo lo que no es 
f r a n c é s , que cuando se s i l enc ian las 
cosas^ creen que no se d i scu ten por-
| que fuera de F r a n c i a no h a y m á s que 
i g n o r a n t e s ; y - s i se d iscu ten , enton-
j ees es env id ia que se t iene a los f ran-
l ceses. 
1 Si nosotros c o m e n t á s e m o s los 
Cesiba, t a n I n ú t i l e s y e s t é r i l e s ? 
t r ampas , nada m á s que t r a m p a s ! " 
A s i fué , en efecto: u n a t r a m p a en-
n l a p o b l a c i ó n . 
Lejos de p res t a r nos n i n g u n a ayu -
la, fueron las t ropas e s p a ñ o l a s las 
.iue l i m p i a r o n de enemigos el f ren te 
f r a n c é s en su avance sobre W a z á n -
L a ayuda francesa hub ie ra sido posi-
( asuntos ¿-e F r a n c i a , no con apasiona- t i v a si en vez de avanzar unos v e i n 
i m í e n l o s , s ino s implemente t a i y como ¡ te k i l ó m e t r o s po r t e r r eno l l ano has-
s^UC1j"ej'litos cometidos por va-'alta investidura de legislador; y erupciones de los d í a s " l a b - o r a j e s , t i en 
trata de a e i i m » ^ • ' d a sus alas y a b a r a ñ e en vm extenso 
personas y en los que, sin em- ante el legislador que delinque, 
IT o no hay más que un verda- culpable dos veces, la Ley se in-
j delincuente: la sociedad, que dina o dicen que se inclina 
A p o r t a una interpretación tan ab- -
surda de la inmunidad parlamen-
taria-
U inmunidad parlamentaria no 
es cosa nueva; y a en tiempos de 
don Pedro I de Castilla se esta-
bleció para los procuradores en 
Cortes. Pero lo que sí es de noví-
simo cuño es la originalísima inter-
pretación que se le da en nuestra 
in reve-
rente y le deja libre el camino pa-
ra nuevos y quizás mayores de-
litos-
El regalo del Presidente de la 
República al Rey de España, 
qu  
vue lo a í n p l i o s p e r í o d o s de l a H i s t o -
r i a , a ú n de l a que p u d é i r a m o s l l a m a r 
biesen reído poco aquellos ricos 
homes e hijodalgos castellanos 
si hubiesen sabido el uso que. pa-
sados los siglos, se le iba a dar ; 
cuando por ei desarrollo de la ci-
vilización la inmunidad parlamen-
taria debiera haber sido declara-
Iso hay como las largas horas d e l ; Independencia de los Estados Unidos Sur c o n t r a las t i r a n í a s de u n 
de 4 de J u l i o de 1776 para hacer re I sisfcema enconado, d e s p ó t i c o y per-
sa l t a r los errores h i s t ó r i c o s tíe H a r - ! petuo. 
d ing , de que luego hablaremos, el H - j Si las Colonias de N o r t e A m é r i c a 
b ro de Pedro de R é p i d e ' ' L a L .ámpar í . fue ron ma l t r a t adas con p e q u e ñ a s i m -
de l a F a m a , " publ icado ; n M a d r i d en posiciones, las de l a A m é r i c a del Sur 
1919, que se ocupa de S i m ó n B o l í v a r I v i v í a n bajo u n a demoledora o p r e s i ó n 
moderna , cuando m o r í a -1 s ig lo 18 y desde l a p á g i n a 9 hasta l a 71, el de que t e n d í a a qu i t a r l e s todo á t ^ m o de 
se p roc l amaban los derechos del hom-1 M a n u e l Conro t t e de M a d r i d , de 290 ¡ r iqueza, que se les pud ie r a a r reba-
b re a l a V i d a , a l a L i b e t a d y a l B i e - p á g i n a s pub l i cado en 1920 y que l l e - i t h r s i n d e s t r u i r su capacidad p ro -
nestar y n a c í a el ¿ i g l o 19. el de las v a por t í t u l o ' L a i n t e r v e n c i ó n de E s - ¡ duc to ra . " 
emancipaciones n á c i o n a l e s , merced a p a ñ a en l a Independencia de los Es- ; Eso dice H a r d i n g ; pero aunque su 
lay Ciartas de los Derechos p o l í t i c o s ; y tados Unidos y el de Carlos Pe re i r a ac tua l a u t o r i d a d como Presidente de 
m i r e m o s cara a cara, pa ra conocer sus de los t r e á Monro ismos de 19'>0 Vi los Estados Unidos sea ' e x t r a o r d i n a -
obras, a los hombres que f o r j a r o n ese' de 471 p á g i n a s . I r l a , r e s u l t a p e q u e ñ a y menguada s i 
p e r í o d o t u r b u l e n t o y g lor ioso , fal tos j E l d iscurso de H a r d i n g sobre B o - j se l a c o m p a r a con l a de J e í f e r s o n , 
como estamos de u n moderno P in ta r -1 l í v a r no p o d í a tener m á s apropiado e l r edac to r de l a " D e c l a r a c i ó n de I n -
, co que con toques magis t ra les depcu- i escenario, sobre todo, s i como hizo e l ; dependencia de los 13 Estados p r i m l -
aparte de la significación que pue- t r a con perfecta exac t i tud , en nuevas Pres idente n o r t e americano, se o c m - j t lvos de l a U n i ó n A m e r i c a n a " , y que 
" V i d a s Para le las" , todos ios arcanos paraba a W a s h i n g t o n con B o l í v a r , se j d e s p u é s de los Evangel ios es el do-
de los grandes hombres y sus hechos parangonaba l a Colon ia con las N a c i ó - cumento m á s va l ioso para todos los 
pa ra e n s e ñ a n z a de las rjeneracion'^s 1 nes l ib res , se o p o n í a l a o p r e s i ó n m o - ' q u e se l l a m a n ciudadanos de los Es-
f u t u r a s . 1 n á r q u i c a a l a l i b e r t a d republ icana , se tados Un idos . 
A m á s del d i s c u r r i ó de H a r d i n g j e t . ! g l o r i f i c a b a l a paz y se condenaba la 
mos. antes de ayer l a D e c l a r a c i ó n de sne r ra . se abominaba de l a ú l t i m a 
G r a n G u e r r a y se s e ñ a l a b a el camino 
los hechos son, lo menos que nos d i -
r í a n era que e s t á b a m o s celosos de 
sus é x i t o s y de sus c a m p a ñ a s . Y s i 
a l paso de u n barco de g u e r r a f r an -
c é s , e l ' ' Juana de A r c o " , po r ejemplo, 
que hace poco v i s i t ó este puer to , lo 
ta a r a ñ a r , nada m á s que a r a ñ a r l a 
m o n t a ñ a , se hubiese in te rnado m á s a 
fondo e ne l c o r a z ó n del p a í s Yeba la ; 
pero el genera l P o e y m i r a u no se ocu-
p ó de o t r a cosa que de s i m i s m o y 
todo su concurso se l i m i t ó a f e l i c i t a r 
de tener como prenda de la bue-
na amistad entre la madre y la 
hija, es una señal de la gran sim-
k*~t~i/ • ' p ^ / . k ü r a N n <;p bn-'patía que por España y por todo or emalisima Kepublica. 1NO se nu f m f * 1 m 
- - lo español semte el general Me-
nocal. L a estación radiográfica 
de Tiscornía 
De los españoles de Cuba 
da cosa inútil. En un principio hu- j personalmente un buen amigo 
bo que garantizar al legislador. ^ su alrededor tuvo en 
contra la maldad humana; hoy ( ajjOS ¿e Gobierno quienes le 
hay que garantizar a la humanidad j i1-c-eron aparecer como enemigo 
contra la maldad del legislador. . ¿e\ demento español. 
Si hemos progresado o no, que, Tarde se dio cuenta el Gene-
ral. 
de l a G r a n Paz que se espera y t o -
do e l lo expresado en el hermoso Par-
que Cen t r a l de New Y o r k en ese d í a 
19 de A b r i l , cuando l a savia de la 
p r i m a v e r a empieza a c u b r i r los des-
nudos á r b o l e s de pomposo fol lage y 
cuando po r en t re esos á r b o l e s l l egan 
presurosos a l p ie de l a estatua de 
B o l í v a r pa ra r e n d i r l e supremo home-
nage, los americanos de l Nor t e y los 
del Sur, p o r boca del Pres idente H a r -
d i n g que en eso momento represnta-
SUSj k i l o w a t s r e m p f e á n d ^ r u n a " l o n g Í t u d i el trÍUIlfo de l a I ^ ^ l e n c i a 
de ondas de 2150 metros , que alean- 1 £ 
za a buques que se encuent ren nave-
El General no se recata jamás 
para ensalzar a la Madre Patria, y 
es un «panegirista ferviente de los 
^ f , r - 1 Desde el d í a l o . de Dic iembre ú l -
progresos de la Lspana moderna, t i m o q u e d ó i naugu rado en l a Esta 
es c ión R a d i o g r á f i c a de T i s c o r n í a , u n 
j se rv ic io en ex t remo impor t an t e , 
; D i c h a E s t a c i ó n puede lanzar aero-
g i a m a s con una potencia de veinte 
Pero tarde y todo rectificó. 
lo digan los lectores. 
Por eso de una vez y para 
siempre hay que fijar el alcance 
de la tal inmunidad, de modo Hemos recibido muchas cartas 
que la hagamos compatible con la|en las que se pide que las opo-
seguridad del legislador y con elj siciones a la Cátedra de Derecho 
decoro de los propios cuerpos le-i Civil se celebren de noche, para 
que puedan oir al más ilustre opo-
sitor que jamás haya pisado las 
aulas universitarias, el portentoso 
gislaüvos. 
El vigente código electoral es-
tablece que los que hayan sido al-
guna vez cpndenados no puedan 
ocupar puestos electivos. Es de-
cir, que los que hayan pasado por 
el Presidio no puedan entrar en 
las Cámaras- ¡Un honor para las 
Cámaras! Pero en cambio, por la 
gando a grandes distancSas de l a 
Habana . 
Como que en estas embarcaciones 
los aparatos t ransmisores no alcan-
z a r í a n po r su potencia a envia r des-
pachos que l l e g a r a n hasta l a mencio-
nada E s t a c i ó n de T i s c o r n í a , la D i -
r e c c i ó n Genera l de Comunicaciones 
dispuso que todos los d í a s a l a una 
de l a m a ñ a n a (Mer id i ano de la H a -
bana) se t r a n s m i t a n por d icha Es ta -
c ión todos ios despachos que haya 
para buques que e s t á n en la t i tudes 
m u y distantes de Cuba. 
De esta medida se d ié cuenta a l a 
Digamos de paso que aunque ese 
( P A S A A DA. Q U I N T A ) 
C H I R I G O T A S 
n a sobre las Naciones co lon l 
zadoras, E s p a ñ a , P o r t u g a l e I n g l a t e -
r r a . 
A l leer ese discurso de H a r d i n g en 
el que existe u n p l an que a p l a u d i r í a 
el m á s a t i ldado maest ro de R e t ó r i c a , ' 
pensaba yo, t a l e ra l a elegancia y a m -
p l i t u d de loa p e r í o d o s , que no t e n í a 
r a z ó n M r . W i l s o n cuando t an to cen-
suraba l a prosa del Pres idente hasta 
el p u n t o de suponer que su l e c t u r a era 
u n t o r m e n t o que a m a r g a r í a los cua t ro 
a ñ o s de su Pres idenc ia . 
Pe ro m á s hub ie ra v a l i d o para las 
e n s e ñ a n z a s que ' í e los labios de H a r -
d i n g iba recogiendo e l numeroso p ú -
b l i c o que le escuchaba, que no hubie 
— T a n t a n . 
• — ¿ Q u i é n es? 
— E l a'te i m p r e s i o n i s t a 
pide h o s p i t a l i d a d . 
— A d e l a n t e , decora m i pa lac io ; 
a r t e , puedes e n t r a r . 
— T a n t a n , 
— ¿ Q u i é n es? 
— B l robo l i terario 
pide h o s p i t a l i d a d . 
—Adelante, p resume en m i pa lac io ; 
robo , puedes e n t r a r . 
— T a n t a n . 
— ¿ Q u i é n es? 
— E l o r ado r de pega, 
pide h o s p i t a l i d a d . 
— A d e l a n t e , pe ro ra en m i pa l ac io ; 
genio , puedes e n t r a r . 
s i l b á s e m o s y p r o f i r i é s e m o s pa la - 1 a l genera l B a r r e r a por las o p e r a d o 
nos que l l evaba a cabo en t e r r eno 
tan abrup to y d i f í c i l . 
E l redac tor que se f i r m a X X , en 
" E ! Te l eg rama del R i f " contestando 
ai dicho de que la empresa de X a u e n 
bras insu l t an tes , d i r í a n que l a env i -
d ia era l a que nos h a c í a c o m p o r t a r 
t a n r u i n .y miserab lemente . Y no les 
t a l t a r í a r a z ó n . 
Pues bien , vo lv i endo l a o r a c i ó n po r 
pas iva ; s i los franceses no nos t i e - era una ^ v e n t u r a y que e s t á b a m o s 
nen envid ia , ¿ p o r q u é no nos dejan 
en paz y a que a ellos no les i m p o r -
tan nues t ros fracasos n i nues t ros 
t r i u n f o s ? ¿ P o r q u é e s t á n d ia r i amente 
hablando de E s p a ñ a y de su e j é r c i t o 
y de su a c c i ó n en Mar ruecos y de 
sus cosas in t e r io re s? ¿ A q u é i n s u l t a r 
con t inuamente y a q u é t rae rnos y 
metidos en u n a t r a m p a , dice que men-
t i r a parece que los franceses nos ha-
b len de t r a m p a s y de aventuras , pre-
guntando é l a su vez: 
c e n t r ó el comandante Massout ie r en 
su i r r e f l e x i v o avance desde Mogador 
a l Sur ; y u n a t r a m p a inacabable de 
seis a ñ o s , f u é Jeni f re desde 1914 a 
l l evarnos? ¿ A c a s o pesamos tan to en I 1920. que solo p o d í a comunica rse con 
el á n i m o de los franceses que v i v e n 1 r e t agua rd i a merced a los costosos 
C o n v e n c i ó n de Berna , que es . la que i se hecho l a c o m p a r a c i ó n de ' s is tema 
ma n t i e ne l a r e l a c i ó n en cuanto a r a - ' c o l o n i a l i n g l é s en l a A p i é r l c a del N o r -
d io í r ra f fa se ref iere , con todas las Ite 0011 el ^ P a ñ o l en e l resto de las 
jurisconsulto don José Antolín del 
Cueto, aquellos que por sus ocu-
paciones se privarían de tan gran 
placer de no celebrarse a esas ho-
ras. 
Queda hecha la petición. 
E l d í a d e R i v e r o 
l 'or Leoncio S E R P A 
C o m p a ñ í a s de Vapores ; i n f o r m á n d o 
les a d e m á s , que las contestaciones 
de los mensajes neu r ec ib i e ron po-
d r í a n dar las M e n e s c a l o n p á n d o l a s 
con barcos m á s cercanos o s i h a c í a n 
v i a j e hacia nuestros puertos cuando 
y a es tuv ie ren a a l t u r a conveniente 
para que sus ondas l l ega ran . 
Aceptada y aprobarla la medida 
dispuesta po r la D i r e c c i ó n General 
A m é r i c a s , porque el Pres idente H a r 
d ing , sent imos deci r lo , c o n c u l c ó , en 
esa pa r t e de siu discurso, l a ve rdad 
h i s t ó r i c a . 
D e c í a H a r d i n g : "Las luchas por l a 
independencia en el Nor te y en el Sur 
de A m é r i c a t e n í a diferntes esenarios. 
Las colonias situadas a l Nor t e del R í o 
iGrande se h a b í a n desarrol lado a l a 
s o m b r a de Ins t i tuc iones l i t e ra les . H a -
— T a n t a n . 
— ¿ Q u i é n es? 
— B l p a t r i o t a l o g r e r o 
pide h o s p i t a l i d a d . 
— A d e l a n t e , g o b i e r n a m i pa lac io ; 
Catón , puedes e n t r a r . 
pendientes de cada m o v i m i e n t o 
nuest ro 
Y a quq^ el los no nos dejar v i v i r y no 
saben ap rec i a r nues t r a p o l í t i c a de 
a t r a c c i ó n y de benevolencia , vamos a 
r i p o s t a r lo que en todo t i empo deja-
mos en u n discre to s i lencio , p r i m e r o 
para demos t ra r que no somos t an i g -
norantes que no nos a t revamos a dis-
c u t i r op in iones de Jefes y oficiales 
del e j é r c i t o f r a n c é s ; y segundo, q u é 
l a o c u p a c i ó n m i l i t a r f rancesa en M a -
rruecos no es t a n suave como pare-
ce y como se deduce de unos é x i t o s 
que s iempre fu imos los p r imeros en 
anunc ia r y de u n a carenc ia de f raca-
sos 3ra que no aparecen por n i n g u n a 
par te en fuerza de ca l l a rnos l a bo-
ca. 
E n 14 de Octubre ú l t i m o e n t r ó el 
general Be rengue r en X a u e n d e s p u é s 
de una c a m p a ñ a r á p i d a , tenaz y por 
te r reno de c o r d e l e r a , con lo c u a l 
a c r e d i t ó sus excepcionales dotes de 
m i l i t a r exper to . 
L a l í n e a t r azada es estrecha y l a r -
g a ; las quebradas y montes a l t í s i -
mos son factores Inapreciables pa ra 
una defensa de las que cuestan m u -
cha sangre ; l a plaza, "ilejada de to 
convoyes que se enviaban cada seis 
meses y pa ra cada uno de los cuales 
era preciso l i b r a r sangr ientas bata-
l las con los bereberes Za ian . 
A ser nosot ras los autores de se-
mejante aven tu ra , y a me s é de rnemo-
r i a e] v o c a b u l a r i o de los t é c n i c o s 
franceses y de no p e q u e ñ a par te de 
los e s p a ñ o l e s : 
" E l e s p í r i t u aven tu re ro de E s p a ñ a 
y l a i r r e f l e x i ó n de los generales de 
su e j é r i c t o , sost ienen u n a p o s i c i ó n 
incomunicada que pugna con los c á -
nones de la es t ra tegia m i l i t a r . " 
Esto d i r í a n los franceses, y se des-
a t a r í a n c o n t r a los er rores de nues-
tros generales por sostener pos ic io-
nes avanzadas con e n v í o s de convo-
yes que costaban r í o s de oro y r í o s 
de sangre, d e c l a r á n d o n o s incapac i ta -
dos para co lon iza r y ^ c r e á n d o n o s u n 
ambiente de d e s d é n a todas luces 
i r r i t a n t e e i n j u s t o . 
Nada í e eso hemos hecho nos-
o t ros : a l c o n t r a r i o , hemos s i l enc ia -
do errores mani f ies tos y en todo t i e m -
po h i c imos j u s t i c i a a l e j é r c i t o f r a n -
c é s que h a conseguido j u s t amen te 
un iversa l a d m i r a c i ó n . 
Por q u é , entonces, se nos paga 
do centro y s in o t ros medios de c o ^ ^ n i n g r a t i t u d t an desmedida? ¿ P o r 
m u n i c a c i ó n que e l curso de los r í o s , • Qué a l e log io se contesta con el i n -
es algo c ie r t amente a d m i r a b l e que sulto y p o r q u é se acepta l a smcera 
merece l a pena e l quemar u n poco1 a d m i r a c i ó n como se rv i l v a sa l l age . 
de incienso, n u n c a t a n ju s t i f i c ado 
Pues b i e n ; desde aquel p u n t o y 
hora , l a prensa francesa viene m o f á n -
dose del e j é r c i t o e s p a ñ o l , y el s e ñ o r 
H . Magna , en los n ó m e r o s de " L a 
Presee M a r o c a l n e " de Casablanca, 
correspondientes a los d í a s 21 de Oc-
Aquel la tarde— l a t a rde de n ú e s -
ira pr imera en t r ev i s t a— nos despe-
dimos de don N i c o l á s , bendic iendo l a 
hora en que le h a b í a m o s conoc ido . 
A l d í a s iguiente buscamos el D I A 
RIO D E L A M A R I N A y nues t ra ale-
gría no tuvo l í m i t e s , a l ve r que en su 
primera p á g i n a se pub l i caba nues-
tra carta y se a b r í a l a s u s c r i p c i ó n , 
que encabezaba e l D I A R I O ; que se 
Don N i c o l á s estaba gravemente enfer 
mo . C o r r i m o s a saber l a ve rdad y des 
grac iadamente no h a b í a e x a g e r a c i ó n 
en l a m a l a n u e v a . T r a n s c u r r i e r o n 
unos d í a s — d í a s de t e r r i b l e angus-
tia—1 y u n a leve m e j o r í a en su en-
fermedad, nos d ió esperanza de po-
der lo s a lva r . Cuando pudo r e c i b i r n o s 
fu imos a v e r l e . D o n N i c o l á s nos r e -
c i b i ó como s iempre : con aque l l a eon-
guíamos nosotros y d e s p u é s todos y I r i s a t a n amable y t a n de él—¿ C ó m o 
cada uno de los f a m i l i a r e s de D o n vamos, D o n N i c o l á s ? — le p regun ta -
Nicolás. E l é x i t o de nues t ro proyec- j moa sonrientes l r a :aado de o c u l t a r 
to estaba asegurado; nosotros nos i l a e m o c i ó n quo nos embargaba -n 
apresuramos a dar las grac ias y nos ¡ aauellos n u i s e n t C A . — Pues y a lo 
pusimos a t r aba ja r c o n entus iasmo. ¡ ven ustedes— nos di jo—) luchando 
Don N i c o l á s se d e d i c ó por comple to 1 con el p r i n c i p i o del f i n — N I pensar 
a aquel t rabajo, y r e s u l t ó l o n a t u r a l j «n oso— 1© a r g ü i m o s — ; uaited se 
7 lógico pues to 'que a los pocos d í a s ' p o n d r á b i e n y m u y p r o n t o ; recuerde 
se cerraba l a s u s c r i p c i ó n con é x i t o que tenemos que p repa ra rnos ; en b re 
tompleto. L a c a n t i d a d reco lec tada ; ve t i empo e s t a r á a q u í l a V i r g e n ¿ n o 
era suficiente pa ra c u b r i r los gastos : es verdad?— Oh, s í — n o s a g r e g ó ; s i 
^« i-uestra, empresa; esto es: para j sup ie ran ustedes c u á n t o he deseado 
adquirir una buena imagen de la v i r - , en estos d í a s que estuviera ya en -
gen de la Car idad, que d e b í a ser ta - ! t r e noso t ros ; me voy a m o r i r s i n 
Hada por u n notable escu l tor : pa ra v e r l a . . H a y entonces u n a pausa p r o 
contribuir a los gastos de a d a p t a c i ó n ; lon^ada y nosotros i n t en tamos m a r -
^el altar mayor de l a Ig l e s i a de , charnos , p re tex tando e1A que terne-
"Nuestra S e ñ o r a de l a Espe ranza" j mos f a t i g a r l e . D o n N i c o l á s se d i ó 
y para sufragar los gastos que o r í - ; cuenta de nues t ra I n t e n c i ó n y nos 
Binasen los festejos que d e b í a n efec- ; d i j o : — No se marchen ustedes; ha 
las C o m p a ñ í a s de Vapores ; y esto 
ha dado por consecuencia que d u -
ran te el t i empo que l leva ins ta lado 
el se rv ic io sé hayan t r a n s m i t i d o 280 
despachos que han sido recogidos por 
los buques a quienes se d i r i g í a n , 
d á n d o s e el caso de encontrarse a l í r n -
nos a m á s de 5,000 m i l l a s de l a H a -
bana. 
fu5 comunicada por l a C o n v e n c i ó n a 1 Man. d i s f ru tado de g r a n c a n t í d a d de 
a u t o n o m í a y p r o p i a d i r e c c i ó n . 
"Los resent imientos con t r a i a do-
m i n a c i ó n europea ( Inglesa) e ran pe-, 
d u e ñ o s , comparados con los agravios ' 
de las Colonias ( e s p a ñ o l a s ) de l a 
A m é r i c a del Sur. Las Colonias 
de N o r t e - A m é r i c a se sublevaron cons. 
t r a las exasperantes pretensiones de 
u n R e y reacc ionar io . L a A m é r i c a del i 
— T a n t a n . 
— ¿ Q u i é n es? 
— B l c u r s i analfabeto 
p ide h o s p i t a l i d a d . 
— A d e l a n t e , f i g u r a en m i pa l ac io ; j tub're V 5 de Nov iembre , (me parece 
a q u í imedes m e d r a r . | ̂ ue estamos b i en documentados) d i -
¡ Jo que el concurso indirecto pero 
' formidable de las t ropas francesas 
del gene ra l P o e y m i r a u , f a c i l i t a r o n l a 
o c u p a c i ó n de X a u e n . 
Y e n efecto; las t ropas e s p a ñ o l e s 
que desde e l f ren te de Tefer avan-
• zaban sobre l a c a p i t a l m o r u n a , n o 
— T a n t a n . 
— ¿ Q u i é n es? 
—Esta fador prudente 
p ide h o s p i t a l i d a d . 
— A d e l a n t e , opera en mi palacio, 
caco, puedes e n t r a r . 
- T a n t a n . 
— ¿ Q u i é n es? 
— B l c o r a z ó n honrade 
pide h o s p i t a l i d a d . 
i l l e g a r o n a X a u e n siendo las que pro-
Sln duda a lguna , porque el gob ie r -
no e s p a ñ o l , s l emyre d é b i l , s i empre 
to le ran te , s i empre rehuyendo c o m -
promisos, no t iene u n gesto de d i g -
n idad que haga recapac i ta r sobre el 
e r r o r en que v i v e n los que se h a n 
c r e í d o que todo el mon te es o r é g a -
no. 
Si E s p a ñ a ha de abandonar M a -
rruecos, que l o haga cuanto antes 7 
s in p é r d i d a ^e t iempo abdicando de 
los poderes que E u r o p a le e n t r e g ó en 
el T r a t a d o . de A l g e c i r a s ; pero si ha 
de c o n t i n u a r en A f r i c a , ha de ser 
con T á n g e r e s p a ñ o l , po rque esa espi-
na es u n a a f ren ta que no puede t o -
lerarse con v e r g ü e n z a , de i g n a l mo-
do que no puede to le ra r se con res ig -
o e d í a n de T e t u a n las que e n t r a r o n ^ . - ^ - a f ren ta se l l a m a 
" ¿ Q u é fué e aVanCe de l a c o l u m n a a t r a t á n d o s e de una n a c i ó n 
A u b e r t en 1910 í a c i a a? JnQnu^ o.ue se nos vende por a m i g a y menos u l t ó del , e s t e j n r a i d del ̂ o r o n e l j ^ e .ten.endo en ^ t r o n o fle E s p a ñ a 
p r incesa de I n g l a t e r r a . 
G . I>EL B . 
— E s t á s en el palacio de la muer t e . 1 M a n g i n desde M o g a d o r a D e r m a t en 1 UI 
t ú no puedes e n t r a r . 11912.' ¿ Q u é s a c ó el ba ta l l ador c o r o - I a una 
C ' n e l de los fo rmidab les combates d e l 
H o y c o n o c e r á e l R e i c h s t a g e l t e x t o d e l a n o t a a l e m a n a 
L a s g a r a n t í a s q u e M . B r i a n d c o n s i d e r a a c e p t a b l e s 
= I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A ^ 
EL TEXTO DE LA NOTA ALEMA-
CL TEXTO DE LA NOTA ALEMA-
JÍA 
B E R L I N , A b b r i l 26. 
E l doctor "Walter Simons. se p ro -
pone leer hoy en el Reichs tag el tex 
to de las proposiciones alemanas pa-
r a el pa^o de las reparaciones . E l 
doctor Simons t e n í a e l p r o p ó s i t o de 
haber dado a conocer ayer dicho tex 
t o ; pero d e c l a r ó que no p o d í a t r a -
tarse de ese asunto, hasta tener no-
t i c i a de haber rec ib ido el Gobierno 
amer icana l a nota a lemana d i r i g i d a 
COTIZACIONES DE LA CUBA CA- • c i p a c i ó n en as u t ü i d a d e s de las i n -
> E S U G A R \ dus t r i a s alemanas, par te de les ingre* 
N E W Y O R K . A b r i l 26, ! sos de las Aduanas alemanas y el 
L a Cuba Gane Sugar c e r r ó a y e r ' d e p ó l t o e o ro po r el Gobierno de 
1 8 de puntos m á s a l to , en ventas B e r Ü n . 
de 2.700 acciones; das P a r i d a s su B][I)AS ALCOHOLICAS A BORDO 
b ie ron u n punto en ventas de 200 < del Y A P O R HÜBO> 
aectones. R I 0 D ¿ J A N E I R O A b r i l 2G. 
Dichos fral lew pertenecen a l Con-
greso A n g l o - C a t ó l i c o y han sido es-
pecia lmento preparados pa ra esa obra 
en loá monaster ios y conventos . 
B U E N A M E D I D A 
L O N D R E S . A b r i l 26-
E l p e r i ó d i c o Pa les t ina W e e k l y dice 
' — - » - - - „ „ „ i - , , r . 1 a los a l i á d o s por conducto del a l u -
tuarse en l a ciudad de l a H a b a n a con , Memos de l a V i r g e n ; les r ecomlen- . j , Gobier 'q 
Motivo de l a b e n d i c i ó n de l a I m a - 1 qUe c o n t i n ú e n s iempre con su de - \ " . 
«en; ya que nos h a c í a m o s ca rgo de v o c ¡ 6 n ; es u n a g r a n cosa; l o d igo Los conmumstas y nacional is tas t r a 
organizar los actos que se l l e v a r a n | p0r exper ienc ia ; yo soy un h o m b r e t a r o n de in t e rpe l a r a los miembros 
a efecto en la c iudad de New Y o r k , que ha suf r ido mucho ; pero s i empre de l m i n i s t e r i o en el Re ichs tag ayer. [W 
L o s oficiales del vapor H u r ó n de l a ¡ que S i r H e r b e r t Samue l A l t o Comiá io-
L í n e a de M u n s o n negaron ave a su l i e ' nado en Pa les t ina ha tomado las medl -
tfAV'l^XfD^w-*wpi^«Íw*''"" i gada a esto puedto que el v a p o r ten-1 das necesarias p a r a proteger el Se-
C O A l ^ l U H » a » i ^ i A A l U S | ga a bo rdo bebidas a l cohó l ' cas - por p u l c r o Santo c o n t r a i n c e n d i o . S i r 
DEM1NG, A B R I L 26 ! v a l o r de mi le s de pesos pa ra el et n - H e r b e r t v i s i t ó rec ientemente e l l uga r 
Seis i nd iv iduos t ue ron aecptadosh | sumo de los ^ 5 ^ ^ . Mani fes ta ron 1 donde se h a l l a el Sepulco y a l nota 
ayer pa ra f o r m a r par te del j u r a d o , quo sl l i a b í a ^ 6 ^ ^ a bordo eran de que c u d e c í a de toda p r o t e c c i ó n contra 
que d e c i d i r á Ha suer te de los dieciseis j j a propiedad de los pasaloros m a n í - incendio p i d i ó a I n g l a t e r r a los apara 
v i l l i s t a s acusados de asesinatos, ocu- festacionei3 qUe n o n e g i r o n ios p a « a -
r n d o s en el ataque l levado a cabo en j e ros de c á m a r a que se h a l l a n a bor-
Marzo de 1916 en Columbos, N . M . ; d o . 
E i F i s c a l se propone demos t ra r que j despachos ecibidos de B u ' T o s 
T . R i t c h i e , u n a de las v i c t i m a s , , A í d e s y Montev ideo dic iendo que el 
Para la r e c e p c i ó n de l a V i r g e n . 1 me he acordado de la V i r g e n y el l? I acerca de p o l í t i c a ex t r an je ra del Go- f u é asesinado por una persona des-1 H u r ó n l l eva bebidas a bordo, p roce-
! b i e rno pero f racasaron en su empe- j conocida y que los acusados se ha l l a - j den de Owen Thomas agente de l a Lí 
tos necesarios para com ' i a t i r el fue^ 
go, con los cuales h a obsequiado a los 
representantes del Sepulcro San to . 
TOMANDO P R E C A U C I O N E S 
Ciudad de Méj i co , A b r i l 26. Los Go-
bernadores de los d is t in tos Estados Más tarde se efec tuaron las j u n t a s s iempre me ha ayudado. E n cuanto a , 
de! caso; ©e d e s i g n ó a l g r a n escu l to r | nuestros proyectos , estoy t r a n q u i l o ; n o . L a prensa a lemana n o t iene co- | ban presnete y t o m a r o n par te en el j n e » de M u n s o n en Buenos A i r e s . U n ' h a n recibido ó r d e n e s de t o m a r todas 
se que queda en buenas mano?, ¿ v e r i noc imien to de las condiciones p r o - . a taque . ^ . . . 1 . despacho de Motevideo . l ice que lo s , las meidas necesarias pa ra ev i t a r des-
dad?— ! O h ! s i . Don N i c o l á s ; p - r o 1 Puesta por A l e m a n i a , l i m i t á n d o s e a, « l ^ i J „ i « . « J l * w í t t * de l a C o m p a ñ í a nav ie ra de- ó r d e n e s e l d í a del t rabajo ( p r i m e r o | de Estado in ic i e las n e g o c í í c i o n e s T u » 
. • favor no habletno "• m á s de oso i \ s < : \ i . \ \ i i \ s í i i i m 11 r 1 \ \ 1 > . 1 a 
^f io r Matheu para que m o d e l a r a l a 
maSen y se le m a n d ó expresamente 
• la V i l l a del Cobre para que v is i tase 
Santuarlo de la V i r g e n y tomase 
«Moa ios datos necesanos al objekJ 
Jte hacer una r e p r o d u c c i ó n exacta de 
a imagen. Cuando el escultor r eg re -
mons, M i n i s t r o de Estado a l e m á n en-
t r e g ó ayer en B e r l í n a M r . L o r i n g | 
Dressel , A l t o Comis ionado america-
no. 
So cree que e l r e t a rdo obedece a l 
di f icu l tades de t r a s m i s i ó n bien sea| 
en los cables o en el s i s tema i n a l á m -
br ico . No se conocen, los medios que l 
el comis ionado e m p l e ó al despachar] 
el menc ionado documento , H o y 110 se l 
die ron a conocer indicac iones de n i n ) 
guna clase acerca de la l í n e a de[ 
conduc ta que o b s e r v a r á M r . H u g h o ^ 
a i t r a t a r de l susodicho asunto. Se dic< 
empero que hasta que no haya estu-
diado las con t rapropos ic iones deteni-
damente, no se p u b l i c a r á l a no ta ei 
que v a n englobadas m á s que en el c í 
so de que y a h a y a sido pub l icada poi 
A l e m a n i a o por una de las n a c i o n t , 
a l iadas a quienes acaso se haya re-
m i t i d o u n sumar io o una copla. 
Los representantes d ip i lomá t i cos del 
esta c a p i t a l , op inan que es probablel 
que e l secre ta r io de l Depa r t amen to ! 
86 de su v i s i t a , t o m ó un t r o - o de m a 
Usted se p o n d r á b i e n : me lor que a n -
te? y usted nos v a a a c o m p a ñ a r » 
r e c i b i r l a V i r g e n cuando l legue a C u 
ha ; vn v e r á t í d . Don N ' ^ d l á s cu^.'1-
to varm>? a gozar con todo r so ; m u -
cho á n i m o pues, y TÍO pensar en co-cubana ( lo cual se hizo p o r i n - , 
'"caclfln de D o n N i c o l á s ) y erabar- gas t r i s t e s . S in que él pudie ra d e c i r 
^ inmediatamente pa ra E s p a ñ a , en Oos una pa labra m á s y no pudiendo 
^ y o lugar d e b í a t a l l a r s e la I m a g e n 1 sopor ta r por m á s t i empo aquella en-
' t r e v i s t a nos despedimos , y abandona-dp M a r í a . 
Lnego ios d í a s t r a n s c u r r i e r o n pa-
eg nosotros con la ansiedad del que 
s J ^ 3 , y con nues t ra i m a g i n a c i ó n 
^ S r í a " 0 - 5 61 t r a b a í o que el e scu l to r 
mos aquel hoga r en t r i s tec ido 
D e s p u é s cada d í a que pasaba nos 
t r a í a u n rayo de esperanza: Don N i -
c o l á s me jo raba y h a b í a esperanzas 
hacer conjeturas sin, comenta r ios . E l I L A S G A R A N T I A S Q U E M B R I A N D c l a r a r o n que el v a l o r de las bebidas i de M a y o . ) E l Cen t ro Obrero de esta el secre tar io del Depar tamento dp^Ea 
Profesor Otto ríoetzSch hab lando en C O N S I D E R A A C E P T A B L E S asciende a $2400. j c iudad h a pedido a los d e m á centros ¡ t a d o i n i c i a las negociaciones aue nue 
n o m b r e del p a r t i d o Nac iona l del pue L O N D R E S , A b r i l 26 1 «k,^„ 1̂ .1 ai^i.-1 I J z ^ ^ . que 
b lo a c u s ó a l Gabinete de " F a l t a de . IJOS func iona r ios alliados h a n empe- | C A M P A Ñ A R E L I G I O S A E N L O N D R E S 
d i g n i d a d nac iona l " , en su d i r e c c i ó n Zado a r eun i r se para tomar par te \ L O N D R E S A b r i l 23 
de los asuntos ex t ran je ros . en l a conferencia que c e l e b r a r á n a n - ¡ , m bT&V6 l t a l ¿ ^ J j J l w á el 
x m r T n M n i F > T n s D E M I N I S T R O S f f . í 6 T T k e,61 ÍT**' SuPrem0 e s p e c t á c u l o de u n f r a i l e de pie en l a 
. , 0 . ) ( B R A . M í E > T O S D E MEN 1S1 BOfe , A l i a d o el s á b a d o p r ó x i m o , en cuya escal inata del edif ic io de la Bo l sa R é a l 
M E J I C A N O S r e u n i ó n se t r a t a r á de las ú í t i m a s pro- p id iendo a l p ú b l i c o a l a h o r a del l u n c h 
posiciones presentadas por A l e m a n i a d ia r i amente , que eleve una Plegaria a 
sobre las reparaciones. Se espera la D ios , 
l l egada de M . L u i s Loucheur , Min i s* 
C I U D A D D E M E J I C O . A b r i l 26 
2*n* efectuando en lejanas t i e r r a s I de poder le sa lva r : nues t ra a l e g r í a 
Don \ra8 ta i l t0 nues t ra a m i s t a d con ! era inmensa . L a m e j o r í a l l e ^ ó a t a l 
íati , ico148 se iba estrechando y l a | ex t remo, que se c r e y ó pasado el pe-
W , ci6n s e n t í a m o s con s u i l i g e r o y don N i c o l á s pudo r e c i b i r a 
b l í r l y con sus consejos no l a h u - I todos sus amigos . A todos nos hablaba 
tnot 03 cambiado por n a d a . Cree- v a de l a p i o x i m i d a d de u n viaje a los 
qU(r ,oportuno r epe t i r u n a vez m á s I Estados Unidos y nosotros c o m p r e n -
W 0 n N"ico'ás sabia ser s incero y ' d imos ^u í n t e n c i c p - no n u n c i o n a b a 
blnrt amiS0: no era por lo t an to n i 1 como antes l a p r o x i m i d a d del f : n , y 
Rahic lta n i t r a i « i ' ñ e r o , y nosot ros ! nosotros nos s e n t í a m o s alegres pues 
rea lmente l legamos a creer en que 
estaba salvado. A q u e l l a dicha —co-
"Dienrir ^, j j 
ráhan aPreciar todo esto, le a d m i - i eada vez m á s ' | 
Ua dfllnuestra amis t ad y nues t r a ob ra 
VI» r ec lb ímnS u n a n n f l M a -Tatol" i i os U  o t i c i  f a t a l : l ( P A S A A L A P L A N A C I N C O ) 
E l Senado c o n f i r m ó hoy va r io s 
nombramien tos para cargos de M i -
n i s t ro s en d is t in tos p a í s e s ex t r an je -
r o s . E l geenra l O b r e g ó n ha propues 
t o los s iguientes n o m b r a m i e n t o s : 
S e ñ o r L u i s Cabal lero . M i n i s t r o en 
Gua temala ; A l f o n s o S i l l e r con Igua l 
1 n g rupo de f ra i les se p ropone i n i -
t r o de flas Regiones Liber tadas , y de c ¡ a r « n a c a m p a ñ a r e l i g i o s a en L o n -
ot ros M i n i s t r o s a l iados . Se espera con dres predicando en las esquinas do 
g r a n i n t e r é s las proposiciones alema- l a s caJles y placeres , 
ñ a s que s e r á n enviadas a los aliados"! 
p o r conducto de l Gobierno amieri- j 
cano . 
obreros de l p a í s que observen dicha l u á n susc i ta rse d i r ec t amen te con l o s | 
fecha. j M i n i s t e r i o r e s de Relaciones E x t r a n -
¡ J e r a s de las potencias aliadas y n o l 
R E B E L D E S M E J I C A N O S A T A C A R O N 1 con sus representantes en esta c i u 
L A A L D E A D E V 1 L L A P U A T A | dad, a « n de n o ocas ionar refr i rdosd 
C I U D A D E M E J I C O , A b r i l 26 . « e i n d i c ó a este respecto que el Su-
U n pequejo g r u p o de rebeldes a t a - l p r e m o Consejo debe reun i r se e l do-
c a r o n l a aldea de V i l l a p u a t a en l a no-1 m i n g o y que se espera que los f r a n -
che del Domingro e inced ia ron var ias ceses empiecen su o c u p a c i ó n del R u h r l 
casas ^"Establec imientos . Los rebeldes 
c o r t a r o n todos loa a l a m b r e ^ t e l e g r á f i -
cos. H a n sal ido fuerzas í e d e r a l e s en 
p e r s e c u c i ó n de los malhechores . 
Eli p u n t o p r i n c i p a l de las aludidas 
ca rgo en U r u g u a y y Paraguay ; Leo- I propos ic iones y e l que m á s I n t e r é s 
po ldo Blasquez, M i n i s t r o en J a p ó n y ¡ h a despertado, es e quo se r e f i e r e a 
C h i n a ; Rlsteo R o d r í g u e z en Costa R i - l i a s g a r a n t í a s que ofrece A l e m a n i a , 
ca y N ica ragua y e l s e ñ o r M a n u e l i Not ic ias de Par is dicen que esa fase 
P é r e z Romero con dest ino a Suecla. d * las proposiciones s e r á detenida-
Noruega y D i n a m a r c a . mente estudiada p o r M . B r i a n d y los 
E l Presidente Obregfin ha n o m b r a m i e m b r o s de su Gabinete . S e g ú n los 
do a l s e ñ o r Juan B . Delgado M i n i s - [ re fe r idos despachos, M r . B r i a n d r ice 
^ t ro especial en toda Ja R e p ú b l i c a de ¡ q u e en t re Oas g a r a n t í a s que él cree 
¡ C e n t r o A m é r i c a . Jaceptobles, se f a l l a n e l de l a p a r t l -
LA EXPOSICION SABATER 
Todos los días, de cuatro 
a diez p. m. estará abierta la 
exposición de cuadros del 
pintor valenciano Daniel Sa-
bater en el Salón del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
e l p r i m e r o de m a y o en caso de q u e l 
sa l l eguen a u n acuerdo con A l e m a | 
n í a en la con t rove r s i a en c u e s t i ó n . 
m F f i E V E SE DISCUTIRA LA ( O x l 
SOLIDACION di; L A Deüda 
INGLESA 
W A S H I N G T O N , a b r i l 25. 
E l secre tar io del Depar tamento d e l 
Hac ienda M r . M e l l o n , a n u n c i ó h o y í 
E X T R A Ñ O R E T A R D O D E L A S C O N -
T R A P R O P O S K l O > F S A L E M A N A S 
W A S H I N G T O N , a b r i l 25. 
L a ú n i c a i n f o r m a c i ó n rec ib ida hoy 
r 3r M r . Hughes tocante a l a na tu ra -
I leza de las cont raproposic iones ale-
manas con respecto a las r e p a r a c i o - ¡ que en breve se r e a n u d a r á n las ne-
nes, fue la contenida en los despa- geeiaciones con el g o b i e r n o i n g l ó ' i fB 
cbos publ icados p o r la prensa. A l í e r , r a conso l ida r l a deuda de 5,000 m i l l o H 
m i n a r e l secretar io sus tareas cotidia ' nes de do l j a r s que I n g l a t e r r a conH 
| ñ a s no h a b í a l legado t o d a v í a l a c o , t ra jo con los Estados Unidos d u r a n t e 
I m u n i c a c i ó n que con t ienen dichas p ro -
1 posiciones y que e l doctor W a l t e r S l - | ( P A S A A L A P L A N A C U A T R Q J 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
JOSE i . RIMBRO CiaWP» DEL, RIYCTO 
•rr>AJ>o 1CV 18ST 
1 mes . • l - * 0 
» I d . - „ 4-SO 
6 I d . .. 9 - 0 ' 
1 A n o v i s t e o 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
K X T R A m & R O 
3 meaos S 6 -00 
6 I d . ., l l - O O 
1 A f l o „ 2 1 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 mes S <-70 
3 I d . „ S-OO 
6 I d . ,. 9-SO 
1 A-ft» . „ 1 9 - 0 0 
APARTADO 1010 TELEFONOS. RFC ACCION: A 6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334 
M I E M B R O S G C A K O S N C U B A D X I*JL P R E N S A A S O C I A D A 
t/a Prensa A.Boclada es la que posee «1 exclnslvo derecno de utilizar, pa» 
xa r ep roduo l r l a» , las noticias caklegrft ticas que en e«te D I A R I O ae pubUauavi, 
aa í comu la Información local Que en el mismo se Inserta. 
B A T U R R I L L O 
D i c e n que son m u y c u l t a » , en t re-
tenidas, c iv i l i zadas y ar t f s t icas « s a a 
Juchas l i b r e s , greco-romanas , cash-
at-can, e t c . etc., que en e l t ea t ro 
N a c i o n a l v iene contemplando, a d m i -
rando y pagando bien por m i r a r , e l 
p ú b l i c o habanero , 
jj Por lo p r o n t o hubo r o t u r a de cos-
t i l l a s , desvanecimientos , c a í d a s de l 
luchador fue ra del escenario, magu-
l l amien to s , y e l mar tes el h e r c ú l e o 
L u t o f f , c a m p e ó n ruso, d e s p u é s de 
"doble T ' , de h i e r r o , y colgados de 
el ]a t r e i n t a hombres , s u f r i ó u n s í n c o -
pe card iaco y m u r i ó . E l e s p e c t á c u -
lo no puede ser m á s educarlor. 
Pero l o que d i r á n at letas y "ama-
t e u r s " : m u y c iv i l i zado y m u y p a t r i ó -
t ico parece el ej&rcicio de Ia p o l í t i c a 
—arte de gobe rna r a los pueblos— 
y en la l u c h a comic ia l de nov iembre 
m u r i e r o n v io l en t amen te ve in te y u n . 
s i n con ta r con t r i p l e n ú m e - I ^ U P ' ^ 1 
comicios s i g n i f i c a r í a l a p robab i l i dad 
de que este t r i u n f a r a . 
De todos modos, l a p o l í t i c a do par -
tidos no vale la t i n t a que empleamos 
lo3 d e s e n g a ñ a d o s en hab la r de o l l a . 
De los m i l y m i l i r r educ t ib l e s m i g u e -
l is tas , de los m i l y m i l protestantes , 
de los m á s fervorosos defensores de 
la oausa l i b e r a l , acusadores de t r a i -
c ión y h é r o e s de l a d i g n i i l a d he r ida 
cuyos lamentos y condenaciones he 
V A P O R E S 
V e n d e m o s B a ú l e s , M a l e t a s 
y M a l e t i n e s , i n g l e s e s , a m e -
r i c a n o s y e s p a ñ o l e s , p a r a 
t o d a s ¡ a s c a t e g o r í a s . 
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L a P r i n c e s a 
Muralla y Habana.-Tel. A 4 8 5 2 
S U C E S O S 
Quemaduras 
Ricardo Delgado C a r r i l l o , de t res 
a ñ o s de edad y vec ino de Estcvpz 153 
fué asist.do en el H o s p i t a l M u n i c i p a l 
por el doctor Pelaez de graves que-
maduras d i s e m i ú a d a s por e l cuel lo y 
el pecho las que r e c i b i ó casualmen-
te a l v e r t é r s e l e u n j a r r o que conte-
n í a agua h i r v i e n d o a su p r i m a Jo-
sef ina L i n a r e s C a r r i l l o . 
Robo 
J o s é Diego R u í z domic i l i ado en Co-
l o n i a 16. en Casa B lanca d e n u n c i ó a I 
la p o l i c í a do aquel b a r r i o que de su 1 
h a b i t a c i ó n le han s u s t r a í d o l a suma | 
d t noventa y u n pesos, sospechando ' 
que el au to r del robo lo f u e r a Ra-
m ó n Snn M a r t í n , que reside en Ar tes ! 
n ú m e r o 38. 
L I B R O S S E L E C T O S 
que se encuentran de venta en la LIBRERIA de J . 
A L B t L A , Beiascoaín 32 B, Te étono A-5893. Apar-
tado 611. Habana. 
caoss a i t . flt.-16 
q u i r i r r o p a m á s ba ra ta que la^ i m -
por tada du ran t e la g u e r r a , hasta que 
c l l o f hayan cobrado sus cuentas, s in 
quebranto a o r el genera l descenso 
de los precios en todo el mundo . 
Eíi l o p r i m e r o que 8fe ve en el p l a -
neta que hab i t amos ; que las canc i -
l l e r í a s en t ienda en negocios de orden 
puramente p r ivado y comercial , - y 
Portfolio Vistas de España 
MRDTTAC'IONES D E V O T I S I M A S I.»ELi AMOR DE DIOS hechas 
por el Fray DIEGO DH KSTE-
L L A , de la Orden do San Fran_ 
cisco y ahora nnovaracnte l m . 
presas con un prólogo d'o R I -
CARDO L E O N ? t.OÜ 
HISTORIA D E L A POESIA CAS-
T E L L A N A , por MENENDEZ y 
PEDAYO, tomos en pasta va-1 
lenciana, '. ?17.r>0 
H I S T O R I A D E L A POESIA H I S -
PANO-AMERICANA. por MK-
NENDEZ y P E L A YO. 2 tomos 
en pasta valenciana ?11.50 
ENSAYOS DE C R I T I C A PILOSO-
SICA, por MENENDEZ Y P E L A -
YO. en pasta valenelana. . . $ 6.00 
H I S T O R I A DE LOS HETERODO-
XOS E S P A Ñ O L E S , por M E N E N -
DEZ y PELAYO. u tomos en 
pasta valenciana $17.50 
(Las OBRAS COMPLETAS DE 
MENENDEZ Y PEL'AYO, 0 to-
mos importan $30.000, encuader. 
nadas en pasta Valenciana.) 
^ « t n c nnnfíar,«.v. «i .van-, v escudo L L INGENIOSO H I D A L G O -DON 
Estos cont ienen el mapa J escuao QVU0TK DE ^ M A N C H A . " roes estado oyendo, m u c h í s i m o s s e r á n ! c o n t r a u n pueblo d é b i l se c rea , de l a p rov inc ia , G e o g r a f í a y e s t a d í s t i 
los que p r o n t o d e c l a r a r á n que Za-
yaa es su í d o l o y que G ó m e z fué u n 
majadero, y a l a sombra del p r i m e r o 
o b t e n d r á n gangas y c o m p a r t i r á n con 
los h i s t ó r i c o s "ga tos ' los provechos 
ce' Poder P ú b l i c o . 
cubanos. 
Y a te n e g a r á n , G ó m e z ; y a te escu-
p i r á n t a m b i é n no pocos de los tuyos . T u I T " ^ S Ü u J ^ 1 -
¿ N o n e g ó PedrQ S Cr i s to , y J l e ^ V ^ ^ ^ ^ T ^ 
mismos j u d í o s 
posible todo abuso del fuer te . | ca> l 6 f o t o g r a f í a s de los p r inc ipa les 
Veremos q u é op ina el nacionalis-1 . 
mo de esta p r e t e n s i ó n ; aunque y o ' 
creo que si W a s h i n g t o n lo piensa u n i Su Precio es de 25 centavos, i n c l u í -
(poco, los pe t i c iona r ios s e r á n com- | do e l f ranqueo pa ra cua lquier luga r 
placidos y nosotros no t end remos ; j e i a i s i a . " 
más remedio s ino I m i t a r a G ó m e z y ' 
los suyos : p o r p a t r i o t i s m o y - para 
ro de her idos que se sa lvaron . 
B á r b a r a f ies ta de toros en que e l j 
a r t i s t a que se descuida atravesado 
por el asta del c o r n ú p e t o y e l pobre ¡ 
caba l lo v i e j o cae destrozado en l a j 
arena ; b á r b a r o e l j uego de gal los en I 
que e l h o m b r o prepara , adies t ra y 
echa a pe lear dos an ima ' i t o s para 
emocionarse con sus her idas y sus 
revue los ; esto greco-romano, y esto 
s a j ó n de golpearse dos hombres por 
naga a presencia de un j í i ieblo c r i s -
t i ano y decente ,esto no es b á r b a r o : ( 
a s í como a s í L u t o f f puflo m o r i r a r r o - | 
Hado por u n f o t i n g o o sepul tado bajo 
un ae rop lano . 
diez lo que h o v vale c inco y que los 
y a r e g e n e r a c i ó n se s a c r i f i c ó C d T - ^ ^ 6 8 americanos queden con-
¿ C ó m o no h a n de ma ldec ' r t e a t o ' 
tí . que de Env i ado D i v i n o tienes t a n 
poco? 
tcntos. 
Podro C a r b ó n " R o m a " O 'Rpi l ly , 51 
E n esta casa so venden Cuchi l las , 
Navajas de segur idad, Cepil los, Pei-
nes, Carteras , Papel , Perfumes, eh 
" R o m a " se v e n d © algo de todo . 
Nues t ro Escobar censura merec i -
| damente «1 a t raso c u l t u r a l y p o l í t ' c o 
| quo s i g n i f i c a n los ataques a l genera l 
M o n t a l y o porque a l m o r z ó con Zayas ; ' 
a s í le a tacaron los ot ros cuando fe-
l i c ^ ó v a b r a c ó a G ó m e z . 
' ' S implemente gov u n hombre c i -
Pox T r o p y One Step en vez de 
d a n / ó n y v a l s ; boxeo y lucha l i b r e 
N i h i g a r de ga l los y c o i r i d a de sor-
ti jas : p rogresamos indudablemente . 
I 'El Secretar io de G o b e r n a c i ó n ha 
a.v.;riguado que, con m o t i v o del colap-
so que su f ren las i ndus t r i a s por ca-
rencia de d ine ro , haY cuaren ta m i l 
obreros s in t raba jo . Y a ins tancias v:li?a^%7 dVjo M o n Y a l v T p¿VTtod4 e* 
tól l í d e r Fab rega t ha gol ic i tado de p]iCaC¡ón de sus actos c o r r e a o s 
Obras Pub icas que emprenda todos 
loo t rabajos pa ra los cuales baya con-
« i g n a c i ó n — c a r r e t e r a s , puentes, d r a -
podo, etc.—a f i n de que encuent ren 
I empleo los obreros do los ta l le res en 
colapso 
M u y b i e n : solo quo f a l t a saber s 
al rea l izarse ^esas obras 
Exac to , dioe Escobar : h a y en nues-
t r o n a í s muchos que solo e s ^ á n c i v i -
l izados po r fue ra . " Son los m á s , o p i -
no yo . 
J. N. ARAMBURU. 
" E l C o m e r c i o " encabeza una i n f o r -
m a c i ó n c a b ' e c r á f i c a en es^a f o r m a : 
" L o s p e r i ó d i c o s amer icanos enco-
mian l a pe rsona l idad del doc tor Za -
yas. ' . 
¿ C u á n d o n o ha sido encomiado y 
enal tecido e l q u é t r í r ^n fa? 
E n 1917 esos p e r i ó d i c o s no e n s a l » 
t e n d r á fondos en b i l l e tes que s i tua r 
a l a o rden de los cou t ra t i s t a s , ya quo 
se le censura que pague con oro y 
p la ta po r no haber bastante exis ten-
cia de cu r reney , sobre todo d e s p u é s 
del gas to enorme de las elecciones y 
Je los ve in t e m i l l o n e s del Banco Na-
c iona l . 
Porque si van a t r aba j a r los j o r n a -
leros s in cob ra r p o r ahora, como es-
Susc-íbase fl DIARIO DF T A MA-
I r i b a r r e n ; RIÑA y anúiHss*» en H DIARIO DE 
C C169 a l t 10t . 20. 
LA MARINA 
ACABAMOS DE RECIBIR 
V I N O D E L , R I V E R O 
cosa exquisita 
Pruébelo y se convencerá 
Cuba 57, Teléfono A-5682. 
16207 26ab. 
zaron a l i l u s t r e r e p ú b l i c o , y é l era ' tá sucediendo en muchas fincas don-
entonces t a n i l u s t r e como ahora. 
• " A v i s a d o r Comerc i a l " , en cuya sec-
c ión "D ichos y comenta r ios ' ha sido 
toado y defendido Zayas antes, m u -
(•ho antes, del Inapelable f a l l o de 
W a s h i n g t o n , en su e d i c i ó n del 19 que 
entre el numeroso p ú b l i c o que ha ido 
a M o r r o 3 a sa ludar t i l vuncedor. es-
taban muchos que no iban por aque-
l l a casa n i saludaban íf Z-^as h a c í a 
l a rgo t i empo . Y s a r c á s t i c a m e n t e i n -
dica el colega que osos amigos de 
de s e r í a n a d m i t i d o s macheteros y ca-
r re te ros en esas condiciones , para 
cuando el C e n t r a l venda a z ú c a r y l a 
cobre, entonces r e s u l t a r á que no por 
mise r i a sino por amor a l a f a t iga cor -
p o r a l á e pide t r aba jo . 
Y conviene saber o t r a cosa: s i ta -
baqueros, p in to res , barnizadores , los 
cien y c ien obre r l t as , de manos f i -
nas y de h á b i t o s urbanos , acos tum-
brados a l a sombra , l a siesta, e l 
desayuno sustancioso y l a i ndumen-
nuevo c u ñ o , ahora nac ional i s tas a fo - t n r i a decente, s e r á n capaces de resis-
do t r ance , aprovechando l a o c a s i ó n t i r a l so l de ve rano , p icando piedras 
de haberse salvado la r e p ú b l i c a , r e - eu l a ca r re te ra , rec ib iendo el po lvo y 
co rda ron a l f u t u r o p r e s ñ i e n t e su ad- ei agua sudorosos y sucios, como es-
h e s ' ó n pe r sona l , pu a d m i r a c i ó n ha - i0¿ gal legos forzudos y estos negros 
cia é l . y de paso h i c i e r o n notar que c&mpesinos, t a n fuertes y t a n aptos, 
son antos pa ra se rv i r a sus ó r d e n e s Pensemos eu «Uo serenamente; no 
los i n + e r e & ^ de Cuba. | 5ea qUe luego el i n t e r é s g r e m i a l y el 
As f es todo s iempre. Si a Esfados apostolado soc ia l decreten huelgas y 
Unidos h u H i e r a convenido desauto- i r i n e n c o n t r a los con t ra t i s t a s porque 
r i / a r a su e r r a d o ins i t rne el doctor no se pres ten a pagar buenos j o r n a -
P r o w d e r ; s i no in teresara r, Estados ie3 a personas delicadas, cuyas ma-
(Tnidos. como yq hemos dicho, sobre ÜOa desgarra e l m a r t i l l o y cuyos pies 
toda o t r a c o n s i d e r a c i ó n l a d,e t e rm>» sangran en con tac to con maniguas y 
nar esa i n f e r n a c u e s t i ó n nues t ra , que te r rones . 
causa gastos, p reocunao ioms v m o - N u n c a e s t á de m á s prever , sefior 
leptias a l gob i e rno d» W a s h i n g t o n . ^ Secre tar io y s e ñ o r L í d e r . 
hub 'e ra c r e í d o jus t i f i cado el r e t r a i - — 
tníen+o de ios l ibera les en marzo y Y a l o h a n v i s t o ustedes: los co-
d i spu-s to nuevos comicios, n i h a b r á n merc lan tes nor te -amer icanos expor -
Ido t a r t o s o lv idadizos a m i f o s a s a l u - A d o r e s de tegidos de a l g o d ó n , h a n 
flar a Zayas . n i h a b r í a n fa l t ando en acudido a la S e c r e t a r í a de Estado pa-
la prensa a m - n V n n a eloerloa a G ó n ^ . ^ esta ^ avude a cobrar v e i n . 
ya que l a a n u l a c i ó n de los pasados te m i i i o n e s de pesos que les debe. 
i Cuba, e l gob ie rno de Cuba?: p o : que 
les deben a lgunos comerc ian tes cuba-
nos. 
P o r las t razas , "V^as11'! Gíton no so-
lo h a de i n t e r v e n i r en elecciones y 
o t ros aspectos d 6 l a v i d a nac iona l 
nuestra , s ino has ta en los negocios 
pa r t i cu l a re s en t re compradores y 
i vendedores; u n a especie de Agencia 
i v e n d r í a a ser I3, S e c r e t a r í a de Es ta-
• do, para que los a r roceros no se per-
j u d i q u e n , 1 los expor tadores amer lca-
. no'i cobren sus cuentas, y donde quie-
ra que u n s a j ó n se s ienta temeroso 
de nerder , Cuba pague y los cubanos 
su f ran . 
/ . L o qu? i n t e n t a n e^os m a e n í f i c o s 
s e ñ o r e s ? Que se p r o h i b a t a m b i é n l a 
en t rada de te las , que no podamos ad-
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
comp'iesto por M I G U E L DE 
CERVANTES SAAVEDRA. Edi-
ción cr í t ica , anotada por F R A N 
CISCO RODRIGUEZ M A R I N , i n -
dividuo do n ú m e r o do la Koal 
Academia E s p a ñ o l a y Director 
de la Bibl io teca Nacional. 0 to-
mos, en pasta valenciann. . . füü.üO 
" E L G E N I O . ' ' Ensayo «obre bu 
í lénesis, sus factores biológicos, 
psicológicos y sociales y sus fun-
ciones en la especie y en l a 
C SoHedad, por A L B E R T O P A L -
COS ^ 2.r.0 
L A D I T B R A T Ü R A Y L A GRAN GUERRA. Por CARLOS I B A U -
GUR EX ? 2.00 
EUROPA TRAGICA, por R iCAR. 
DO L E O N . 3 tomos. . . . . . ? 11.00 
E L AMOR D E LOS AMORES, por 
RICARDO L E O N | 1.20 
LA VOZ D E L A SANGRE, ensa-
vor e spañoles , por RICARDO 
LKO.V. con un prólogo a'e DON 
ANTONIO MAURA Y MONTAr 
NER | 120 
ED SENDERO A N D A N T E . Mo-
mentos1. Modos, Ditiramhos, Doc-
tr inas de vida y natnnileza. Poe-
mas, por R A M O N PEREZ D E 
A Y A L A $ 1.50 
B E L A R M I N O Y APOLONIO, Por 
RAMON PEREZ DE A Y A L A . . ? 1.40 
V I D A DE LOS M A R T I N E S . 
1916. por GEORGKS DUHAMBJIi ? 1.40 
E L PENSAMIENTO POLITICO 
5 1.00 PERBYRA^^V^ ' ' ^ CARL0S L o s ' ESTADOS UNIDOS, por j'ol 
SE M A R T I 
(Dlcc lo . 
. . ?0.7U 
Un 
P E . 
. . 5 1.10 
Por 




nario Biográfico de). 
B O L I B A R Y WASHINGTON. 
Paralelo Imposible, por C 
REYRA . 
SUS MEJORES POEMAS. ' 
GUILLKRMO V A L E N C I A 
L A I L U S I O N YANQUI," 
EDUARDO PUADO. . 
FACUNDO. Civilización v 'Barbe 
ríe en la R e p ú b l i c a Argent ina 
por DOMINGO P. SARMIENTO .' S 0 :»0 
CINCO ENSAYOS Montalvo. A r i e l , 
Bolívar. Rubén Dar ío , L ibe ra l 
lismo y Jacobinismo, por JOSE 
ENRIQUE RODO, prólogo, con 
rovelaciobPa sobro RODO fnt i 
mo, por H . D . B A R B A G E L A -
T A S 1 0 0 
L A SOMBRA DE GOETHE, por 
ARMANDO DONOSO. . , ' KU $ 1 00 
E L A L M A D E L A TOGA, por ÁN- ' 
GEL OSSORÍO s i .ou 
ECOS DE PARIS, por ECA DE 
QUEIROZ • i.oo 
E L MISTERIO DE L A CARRB-
T E R A DE CINTRA, por ECA .lo 
QUEIROZ $ 1.20 
E L HISPANISMO EN NORTE 
.\ M KRIC'A. por M . ROMERA 
NAVARRO (do- la Universidad 
de Pcnsilvania) S 1.00 
HAMPA AFRO-CUBANA "LOS 
NEGROS BRUJOS. ' » Apuntes 
para un estudio d'o E t n o l o g í a 
c r imina l , por FERNANDO OR-
TIZ, con una carta pró logo de 
DOMBROSO 5 1.10 
ELOGIO DE L A LOCURA, por 
ERASMO, un tomito lujosamen-
te encuadernado $ 2.00 
LAS DOCTRINAS D E A M E G 1 I I -
NO. L a Tierra, I ^ i V i d a v el 
Hombre, por JOSE I N G E N I E -
ROS ? l .óü 
ESTUDIOS FILOSOFICOS. por 
CARLOS OCTAVIO BUNGE, con 
una in t roducción do ENRIQUE 
M A R T I N E Z PAZ. % 2.;>0 
NUESTRA A M E R I C A . Ensayos do 
Ps ico log ía social, por CARLOS 
OCTAVIO BUNGE % 3.00 
H I S T O R I A DE L A L I T E R A T U -
R A CUBANA. Del Mpnte. He-
R E D I A , Milanés, Saco. G. Gó-
mez de Avellaneda, Zenea, etc., 
etc., por A U R E L I O MIT.TANS, 
con prólogo do R A F A E L MÜN-
TORO r? 1.20 
" V e r í a d e r a s 
C r e a c í D K s " 
S o n ' « Que a c a b a n 
d e " * i b ; r para |apre 
s e n t é E s t a c i ó n 
CONSTANTEMENTE SE RECIBEN LAS NUEVAS PUBLICACIONES. 
Gran surtido en NOVELAS de los mejores AUTORES. 
Librería de José A!bela 
BELASC0 AIN, 32-B. 
Teléfono A-5893. Apartado 511 
HABANA 
Precioso estilo en Glacé blanco 
Charol. 
Pieles blancas y Gamuzas. 
Combinación ideal 
A , 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
P a r a c igarros y tabacos, en todas las formas imaginables, largas, 
cortas, finas 7 gruesas. Algunas c | n casqnlllo de oro. Todas de 
lindo color. T a m b i é n para damas, coquetonas y muy chic-
" V E N E C I A " 
T E L . A.320L OBISPO, 96. 
Para niños en todos tamaños y 
pieles, correas cruzadas tambiéa 
C 3234 a l t I N D . 22 ab. 
i 
Yo, el Rey: Ordeno y mando: 
Baúles Escaparates 
$ 3 5 
E L Í A Z 0 D E O R O 
M . d e G ó m e z , f r e n t e a ! P a r q u e . 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
S E C R E T A R Í A 
( A V I S O A L O S S U S C R I P T O J I E S D E L E M P K E S T I T O V O I . T j i m i U O . ) 
De o r d e n del s e ñ o r Presidente co este Cent ro se hace presem.-» a les 
« u s c r i p t o r e s del e m p r é s t i t o vo lun ta" io que pueden pasar por e s t a ' sec re 
t a r í a . en horas h á b i l e s , para que l i h sean canjeados los recibos p rov i 
sionales de s u s c r i p c i ó n a l e m p r é s t l i o p o r lo<i p a g a r é s deftait ivos exten-
didos a l efecto. 
Habana , 22 de A b r i l de 1921 
C 3264 4t 23 4d 24 
G . M A R Q U E S . 
S E C R E T A R I O . -
J301 .26 
RcCUERDE QUE PARA QUEDAR BIEN EL DIA 
DE SU ONOMASTICO, SOLO A 
S A N J O S E 
DEBE RECURRIR. ES . QUIEN MEJOR FABRICA 
LOS DULCES EN CUBA 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - i 7 0 6 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e d e l o s t i p o s d e 




5 toneladas volteo hidráulico. 
Surtido completo de piezas de repuesto para todos los tipos. 
MONTALVO 8L EPPINGER, GALIANO 98 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
T E L E F . A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A P A R T A D O 2 5 0 5 
Gamuzas y pieles blancas a $4.30 
$5.00, $5.50 y $6.00. 
B A U L E S y M A L E T A S 
Fábrica de Artículos para Viaje 
Baúles, Maletas, Maletines con neceser y sin 
sombrereras. Portamantas, Carteras de piel. 
Baúles Escaparate, de fibra, a 25 pesos. 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
A p a d e C o l o n i a 
= d d D r . 
PiiEPARAlA 
u u u n M É i i l ] ! 
coq las ESENCIAS 
i i ~ más f inas; : : ; : : 
EXQUISITA P I I A EL T EL PAÑUELO. 
De Tenta : DROGUERIA JOH1S0II , Obispo 3 6 . e q o l o a a A g o l a r . 
• • , • • • • . • • • i - . - . - . u . í 
S e c r e t a r í a 
J u n t a G e < i e r a ¡ O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden de l s e ñ o r Presidente dr> 
este Cen t ro se anuncia , para 1 j nec i • 
m i e n t o de los s e ñ o r e s asociados, quo 
el Jueves p r ó x i m o d í a ^8 c o n t i n u a r á 
en los salones de l Pa lac io del en t ro 
Gal lego l a J u n t a Genera l o r d i n a r i a 
a d m i n i s t r a t i v a , cor respondiente a l p r i 
; mer t r i m e s t r e de l co r r i en t e a ñ o . 
1 L a Jun t a d a r á comienzo a las ocho 
} ' y media do l a noche y pa ra poder pe-
ne t ra r en el loca l eu quo se celebre | 
sord r e q u i s i t o i í n d i a p e u s a b l e el de 
presentar a l a C o m i s i ó n el recibo que 
acredite estar a l c o r r i e n t e en el pago 
de la cuota socia l , y el ca rne t de ideu 
t i f l e f l ac ión . 
Habana , 25 de a b r i l de 1921. 
K . G , M a r q u e » . 
Sec re t a r lo . 
C. 3293 2d 26 3t 26 • 
Todos estos modelos los tenemo' 
en pieles de Austria, Glacé blanc 
cristal, piel lavable y Gamuza, ta 
con Luis XV, y medio XV. 
P e l e t e r í a 
N e w Y o r k 
R e i n a 3 3 
F r e n t e a G a l i a o t 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
N o t a . - N o m a n d f i n o 5 
c a l z a d o a i i n t e r i o r 
AÑO LXXXIX DIARIO PE LA MAR!NA Abril, 26 de 1921 PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A ' S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E L T U N O D E L M O N S T R U O 
« n s a t e r m i n a r s e ñ o r Noe l—por 
ha analizar de esta manera su 
jue ^ onferencia, sacando los d i s -
PrÍlU no a uno, no a c a b a r í a m o s n u n -
lateSTV 1 h is tor iador Somoza p r o b é yo 
ca- yelta o c a s i ó n que se dedicaba 
en cier oner—si . donde deviera po 
adrede i'no d0Ilde debiera poner s i . 
^ D^mo digo de us ted aunque us-
I>o 1111 , hace adrede, s ino por no sa-
te<1 ^ lo q u e t r a t a . V o y a coger o t r o 
j o p a r a remachar el c lavo 
.< Los estudiantes de nues t ra U n i -
" d a d f a m o s í s i m a s — d i c e l u a t c d — 
Vern'an de negro porque estudiar h a 
ve. en E s p a ñ a amor ta ja rse en v i d a , 
nc-endraban en su busca de amor 
1 ^ oan u n don Juan Tene r io y u n 
Wnid'iante de Salamanca"— H a b l é -
i s de Sa'amanca que fué l a A t e n a s 
mt,ndo en los t iempos denigrados 
usted. Cuando hay que a d m i r a r 
P01" lla de grande, de fecundo de ge-
e" i ' "Sa lamanca . . . es l l a m a d a en 
h el mundo madre de las c iencias 
X0J: el autor de l a t r a f i n g i d a — y 
¡ T o r d i n a r i o cursan en e'-la y h a b i -
diez o doce m i estudiantes gen-
ífmoza antojadiza a r r o j a d a l i b r e a f i -
L n a i r a s t ador í i . d iscre ta d i a b ó l i -
Cl0v de h u m o r . " Todo era a d m i r a b l e 
? « • la doc t r ina y ios maestros, el 
3 o-enio y los a lumnos, que a c u d í a n a 
Ss aulas de los r incones de E s p a ñ a , 
las naciones de Europa , de los p a i 
s ^ A m é r i c a . . . Y en este cuadro 
magnífico de tanto honor p a r a l a Es -
naña del pasado usted solo r e p a r a en 
„n detalle: el de que los estudiantes 
vestían de n e g r o . . — Como l a p a l u r -
da de A n a t a l í o France , que a l hab la r 
de su P a r í s , solo contaba haber v i s -
to un p u ñ a d o de r á b a n o s , en u n puer 
i0 de verduras . 
"fistudiar— a f i r m a us ted— era 
amortajarse en v i d a " . P e r o a c o n t i n u a 
eión se c o n t r a d i c e , / s e g ú n su e t e rna 
costumbre, y cuenta que a l es tudiante 
se le ha l lamado y se le l l a m a " t u n o " 
entre nosotros. U n tuno amor ta jado, 
señor m ó n s t r u o es una cosa cu r io sa : 
porque ser tuno es ser l i b r e , d i v e r t i -
do, bulicioso y l ib res d iver t idos , b u -
Uicibsos sobre toda poYiderac ión e r an 
¿sos estudiantes que supone us ted t a n 
fúnebres . . . Como que no h a b í a su-
ceso que no aprovecharan ellos pa ra 
sacarle un poco de a l e g r í a en l a ca-
lle en la posada, en l a A c a d e m i a . . . . 
Comp que hasta los f ra i l e s , sus maes-
tros,'se jun taban con ellos a "dar ga -
llos" en los que der rochaban e l do-
naire, la agudeza, l a i n t e n c i ó n Co 
mo que el sa l i r de t u n a en t i empos de 
vacaciones, era sa l i r de bailes y de 
jiras de r o m e r í a s y m ú s i c a s , de can-
taletas y g r a c i a s . . . ! M i r e us ted que 
amortajados p o b r e c i c o s . , . ! Que de-
cepción para usted que dice t an ta s 
bobadas sobre nues t ra " t r i s t e za" i n a -
gotable ! 
Pero— d i r á usted a ú n — usaban l a 
Botana y el m a n t e o . . . — Si es tud ia ra 
usted él punto s a b r í a que t e n í a n orde 
nanzas que reg laban su conduc ta : p r e 
ció fi jo de hospedaje, p r o h i b i c i ó n de 
cas'nos, hora de r e t i r a d a a l a posada, 
loudición de ves t i r d e c e n t e m e n t e . . . — 
M'i ¡ a y ! — m o n s t r u o del saber— que 
so de la sotana y el manteo no fué 
íiemnre o b l i g a c i ó n V solo se l l e g ó ha 
cer cuando se v ió que era e l t r a j e que 
os estudmntes p r e f e r í a n por su gus-
¡ co- Y ay que les p e r m i t í a n Hevar e l 
manteo y j a sotana los co l l a res g u a r -
necidos de seda, y que e ran t a m b i é n 
corr ientes los gregtiescos de c o l o r . . . ! 
J ay que t a m b i é n muchas veces aban-
donaban l a loba y s a l í a n a la ca l le a 
o g a l á n ! — No le ha resul tado a us-
(1) ^ c o m p a r a c i ó n de l a m o r t a j a . . . 
Y dice usted que nuestros es tudian 
tes engendraron el T e n o r i o . . . A v e 
M a n a P u r í s i m a . . . Pero ahora se en-
tera usted de que el t i po de don J u a n 
es de todos los pueblos y los t i e m -
pos y lo t ienen Recogido, m o l i d o y 
v iv i f icado centenares de escr i tores?— 
M á s l a leyenda d i r á us ted— n a c i ó en 
E s p a ñ a — Eso empieza a d i s cu t i r s e : 
y hoy se sabe de c i e r to cabal lero se-
v i l l a n o l lamado don Juan T e n o r i o que 
m a t ó a u n comendador porque se ne-
gaba a casarse con su h i j a y a qu ien 
I ence r ra ron los franciscanos en su con 
1 vento, haciendo co r r e r l a voz de que 
el comendador Se lo l l e v a r a a l a eter-
n idad porque fuera a i n s u l t a r l e a sa 
s epu lc ro .— Y diga usted s e ñ o r mons 
t ruo , c u a l es la par te oue t o m a r o n eu 
estas cosas los estudiantes e s p a ñ o l e s ? 
E r a estudiante don Juan? L o e ran los 
franciscanos? Lo era T i r s o de M o l i n a ? 
L o era Lope? L o era C a l d e r ó n ? L o 
era Zamora? o era C ó r d o b a ? L o era 
Z o r r i l l a q u i z á s . , . ? Si los es tudian-
tes " e n g e n d r a r o n " e l T e n o r i o , como 
diablos se a r r e g l a r o n pa ra hacer lo s in 
que nadie se enterase sino u s t e d . . . ? 
V i s i t e é l S a l ó n 
DE 
B e l l a s A r t e s 
Calle Cuba Num. 8 4 A. 
E N T R A D A L I B R E 
T o d a » las noches de 8 a l O . 
OIAS DE MODA 
Lunes y Viernes de 5 a 7. 
Y c ó m o diablo se a r r e g l a r o n t a m 
bien pa ra "engendrar" el Es tud i an t e 
de Salamanca, que e s c r i b i ó ayer Es-
pronceda? Le s i r v i e r o n de modelo— 
d i r á us ted .Pero ahora se entera us ted 
de que el famoso "Estudiante*' t i ene d i 
versos antecedentes en nues t r a l i t e r a -
r a y de que se le encuent ra p a r c i a l -
mente en el j a r d í n de f lores cur iosas , 
de A n t o n i o de Torquemada , en E l 
vaso de e l e c c i ó n San P a b l o — de L o -
pe, en los romances de L i s a r d o , e l es 
tud ian te de C ó r d o b a y en las Soleda-
des de l a v ida y d e s e n g a ñ o s del m u n -
do,— de C r i s t ó b a l Lozano— ci tados 
por e l s e ñ o r B o n i l l a San M a r t í n que 
t a m b i é n dice del t i po que se h a l l a 
r n todos los pueblos y en todos los 
t iempos porque a l f i n es e l m i s m o de 
don Juan? M á s yo l e concedo a u s t ed 
— y y a ve s í concedo t o n t e r í a s — que 
nuestros estudiantes "engendraran e l 
t ipo de don Juan y e l de don F é l i x 
Bueno y q u é vamos a v e r ? Se parece 
usteda a l bobo que contaba? 
— M í abuela c o m i ó u n m e r e n g u e . . . 
Q u é v e n g ü e n z a para) les) patagones 
p r i m i t i v o s . . 
Y no es cosa de seguir , po rque y a 
e s t á demostrado que s í es usted m ó n s 
t r u o do algo, es de osadia M i s a r t í c u 
los son prueba de que hacen b ien en 
E s p a ñ a cuando se b u r l a n de us ted y 
de que no e s t á usted en condiciones 
de considerarse a p ó s t o l . M i s a r t í c u l o s 
son prueba de que sus conferencias 
solo pasan ante los inocentes y los pa-
yos y de que E s p a ñ a es m á s c u l t a de 
lo que us ted asgura , pues que no cree 
en u s t ed . E n Cuba, h a d icho usted so-
lemnemente con l a m i s m a so l emnidad 
que emplea a q u í d e s p u é s de los es-
p e c t á c u l o s que da pa ra ped i r c incuen -
ta pesetas, que Noe l es Noel y nada 
m á s . E indudablemente , es c i e r t o ; 
Noel es Noel s in d u d a ; ' 
Pero se o b b s t í n a n a q u í en que Noe l 
es t a m b i é n u n comediante y yo, p ruebo 
en mis a r t í c u l o s que t a m b i é n esto es 
exacto . 
f o n s t a n t i n o C A B A L . 
(1) — Usted sobre esta c u e s t i ó n 
"Cuadros v ie jos— c o l e c c i ó n de p ince-
ladas, toques y esbozos representando 
costumbres e s p a ñ o l a s del S ig lo X V I I . 
p . J u l i o M o n r e a l . M a d r i d de 1878. 
| D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de Interés, ¡o presta esta C a s a con 
garantía de joyas y planos. 
Realizamos a cualquier precio on 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C e s a d e P r é s t a m o s 
Bemaza, ¿, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
£ R 
A M M í E B E E . 
£1 camión incomparable, por sus detalles 
típicos, inmejorable calidad, costo exiguo 
de explotación y entretenimiento y gran 
rendimiento. 
ENTREGA INMEDIATA 
W f l o s de Diego Montero 
S . e n C . 
D R A G O N E S 1 0 6 T E L . A-1646 
L a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a en MDraf lores 
So l , muebo sol en el c ie lo y en l a 
t i e r r a y una a l e g r í a i n m e n s a en los 
corazones, esa a l e g r í a que s ó l o se 
s iente en los d í a s grandes, en aque-
l l o s d í a s , t a n breves ¡ a y ! p o r desgra-
cia , que m a r c a n u n p lacen te ro oasis 
de imbor rab l e s du lzuras en nues t r a 
pobre v ida , consagrada a ñ o t r a s a ñ o 
a l t r aba jo que, a creer a malas l e n -
guas de las que nos l i b r e Dios , e ú -
noblece y d i g n i f i c a . 
Desde bastante antes de las once, 
h o r a f i jada para " l eva r e l a n c l a " n o -
t á b a s e en los salones de l a T e r m i n a l 
inus i t ado m o v i m i e n t o . Los m o n t a ñ e -
ses i b á n s e reuniendo a l son de l m á -
g ico c l a r í n que desde dias a t r á s v e -
n í a haciendo sonar el que es p r e s i -
dente entusias ta e i n s u s t i t u i b l e de l a 
J u v e n t u d , e l a r c h í s i m p á t l c o B e n i t o 
Cor t ines , y con los m o n t a ñ e s e s , dec i -
dores y alegres, i b a n sus a l l e g a d o s . . . 
y si is a l legadas; é s t a s en p l é y a d e m a -
r a v i l l o s a de perfecciones admi rab le s 
y sugest ivos encantos . 
Las once . Todos y todas r e u n i d o s . 
E l l a s , pa r lo teaban adorablemente m a -
readoras . E l Sol , envid ioso de be l l e -
za tan ta , se o c u l t ó p ruden temen te 
t r as una n u b e - y e s p e r ó , despechado, 
a que desf i lasen las i n v e n c i b l e s . A l -
gu ien le o y ó dec i r : ¡Nó puedo con 
vosotras , porque sois de l a M o n t a -
ñ a ! 
D e s p u é s de u n breve v i a j e , m á s 
breve p a r e c i ó n o s po r l a a legre , po r 
la be l la c o m a ñ í a , l legamos a l a he r -
mosa f inca M i r a f l o r e s , de pu ros a i res 
y encantadora perspec t iva . 
C o m e n z ó l a fiesta 
Poco m á s ta rde , t rasegados y a a l -
gunos aper i t ivos , unas voces fue ra de 
tono r e q u i r i e r o n nues t r a a t e n c i ó n . 
M i r a m o s . No era nada . U n g r u p o de 
vacas, y en t r e ellas u n m a c h o ; es de-
c i r , u n baco. 
A b u n d a n t e y suculento, e l a l m u e r z o 
fué r epa r t i do en caj i tas i n d i v i d u a l e s 
para que cada uno p u d i e r a a r r i m a r s e 
a l a m a t a que me jo r s o m b r a l a p r o -
p o r c i o n a r a . . . 
Las horas se des l i za ron veloces, 
m á s que nunca , en u n a pa rad i s iaca 
fe l ic idad , a l e g r í a del a l m a y sedante 
del a jetreado e s p í r i t u . 
Luego, el ba i le con aquel encanto 
de m o n t a ñ e s a s que p a r e c í a n pedazos 
de l a m i s m a g l o r i a puestos en nues-
t ras pecadoras manos . 
E l Sol , que a duras penas se h a b í a 
repuesto del d i sgus to , t e r m i n ó po r 
r e t i r a r l e ro ido po r l a env id i a , consu-
m i d o por los celos. 
C o m e n z ó e l d e s f i l e . . . 
A l paso, pudimos ano ta r los n o m -
bres de u n g r u p o de muchachas , que 
damos como mues t ra y en p rueba de 
cuanto dejamos d icho : 
S e ñ o r i t a s : O t i l i a y C o n c h i t a P u m a -
y o r ; D i g n a de A r m a s ; B e a t r i z L a i n ; 
L u c i a y Ros i t a G o n z á l e z ; H i l d a So to ; 
M a r í a L u i s a ; L u c r e c i a y V a l e n t i n a 
Ramos; M a r í a y A m a l i a G u t i é r r e z ; 
Pe t ra F . Crespo; Teodora Reque jo ; 
Hor tens ia Bar reneche ; Ange l a , Rosa-
r io y M a r í a G o n z á l e z ; I n o c e n t a . Ce-
l i a . P i l a r y P a n c h í t a R u í z ; * M a r í a 
Manso; Rosa y M a r í a P e ñ a ; C a r m e n 
Balboa; Pascuala, Fe rnanda y Josefa 
C a s i m i r a D í a z ; Ce l ia G a r c í a ; E n r i -
queta G a r c í a ; C la ra L ó p e z ; M a r g o t 
L ó p e z ; J u a n i t a O l i v a l l a ; E u g e n i a P é -
rez; Fe l i sa A l o n s o ; J u a n i t a y Jose f i -
na A j a ; Josefina F e r r e i r o ; Es t e l a , 
E m m a y Celaida M a r r e r o ; Co n ch i t a 
y M a x i m i n a D í a z ; V i t a l i a y Te resa 
M e r n á n d e z ; C u q u i t a ; Te te y L a u r i t a 
Rabana l ; Ramona, Josefa. J u l i n a y 
M a r g a r i t a Goinza; E s p e r a n z i t a L a -
m a d r í d y Rosa Noga les . 
Y vayan para, f i n a l los nombres de 
los d i rec t ivos de l a J u v e n t u d M o n t a -
ñ e s a con u n aplauso que s iceramente 
Ies t r i b u t a m o s por e l é x i t o de a y e r : 
Pres idente . Ben i to C o r t í n e s ; v i c e -
presidente, Q u i n t í n B a r r e n e c h e ; se-
c re ta r io , Juan J o s é A j a ; v icesecre ta-
r io , A r m a n d o G u t i é r r e z ; tesorero , B a l 
domero G o n z á l e z ; v ice tesorero . E l o y 
O c a r í z . 
Voca les : R a m ó n L a g o ; F é l i z A l o n -
so; Pedro Mate ; Fe rnando L a i n ; V i -
cente Revue l t a ; J o s é M a r í a F e r n á n -
dez Solana; A r m a n d o Ote ro ; J o s é 
M e n é n d e z ; J o s é F e r r e r ; A n t o n i n o 
G o n z á l e z ; E m i l i o F e r n á n d e z ; Tedi ;o 
Corra les ; M á x i m o C a r r e r a ; "Eulogio 
G u t i é r r e z ; J o s é M a r í a G u t i é r r e z ; R u -
fo de l a R í v a ; J o s é G a r c í a ; E z e q u i e l 
Bar reneche; Inocencio C a m p ó l o ; Es -
tanis lao Ramonde y J o s é Gainza . 
¡B ien , por todos! 
E l banquete-homenaje a B e n i t o f o r t l -
nos. Ba ldomero G ó m e z y M á x i m o 
C a r r e r a 
Todo hace p r e s u m i r u n g r a n é x i t o 
para los organizadores del banque te 
que en homenaje de los s e ñ o r e s B e -
ni to C o r t í n e s . B a l d o m e r o G o n z á l e z y 
M á x i m o Car re ra , h a de celebrarse e l 
jueves p r ó x i m o en el ho te l Me A l -
p i n . 
Dadas las grandes s i m p a t í a s de los 
homenajeados l a t a rea de los o r g a n i -
zadores es r e l a t i vamen te f á c i l . 
H e a q u í l a p r i m e r a l i s t a de los ad-
hesiones: 
Dan ie l P e l l ó n , Pres idente del Cen-
t ro Cas te l lano ; Santos M o r e t ó n y M a -
nuel Rabana l . Vicepres identes del m i s 
mo; Franc isco M a r t í n e z y J o s é E . 
Cartaya, Presidente, v ice p r i m e r o y 
vice segundo de l a A s o c i a c i ó n de D e -
pendientes; M a n u e l V i d a l , v i c e p r e s i -
dentes de l a S e c c i ó n de Recreo y 
Adorno de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes; A r t u r o D e p r i t . P res idente de 
la S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o de l 
Centro Cas te l lano; Parc l l a so R e y ; 
J o s é F e r r e r ; I s i d o r o P é r e z ; E l i a s R a -
da, Presidente del C l u b L iebana y Pe-
ñ a r r u b i a ; C á n d i d o Obeso, P res iden te 
del Cen t ro M o n t a ñ é s ; L u í s V i d a ñ a se-
c r e t a r i o ' d e l Cen t ro Cas te l lano; doc-
tor J o s é M a r í a V i d a ñ a ; M . F . S á n -
chez P r i o r ; D a r í o Can t a l ap i ed ra ; N i -
canor G ó m e z ; A l f r e d o E s c a n d e n ; Es -
tanis lao Ramonde ; Q u i n t í n B a r r e n e -
che; Juan J o s é A j a ; A r m a n d o G u t i é -
r rez y E l o y Ocar iz , Vicepres idente , se 
c r e t a r í o , v icepresidente y tesorero de 
la Juven tud M o n t a ñ e s a ; R a m ó n L a -
go; F é l i x A l o n s o ; Pedro Mate ; F e r -
nando L a i n ; E u g e n i o G a r c í a ; A n t o -
n ino G o n z á l e z ; Ca r los M a r t í y C é -
sar G . Lo redo . secretar io y v i c e de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
p u e r t a de os s e ñ o r e s M í g v ^ i Pedregal , 
J o s é Cor ra les . . S a l v a d o r - C a r c í a y Ger-
vasio M i r a n d a . 
Se a c o r d ó ex t ra€r los fondos d e l 
l u g a r en que se h a l l a n y pasar los 
que t iene e l Tesorero en su poder a 
l a casa de banca de los s e ñ o r e s Gelats 
y C o m p a ñ í a . 
E n asuntos generales, t r a t a r o n o t ros 
asuntos de escaso i n t e r é s . 
E N E L C E N T R O A s t u r i a n o 
C e l e b r ó s e en el Centro A s t u r i a n o , 
l a Jun t a Genera] anunciada. P r e s i d i ó 
e i Ledo, don R a m ó n F e r n á n d e z L l a -
no, a c t u ó de Secretar io, don Rafael 
G a r c í a M a r q u é s . 
Se ap roba ron las actas de la? se-
siones an te r iores . E l I n f o r m e T r i -
m e s t r a l , d e s p u é s de d i s c u t i r a l g u -
nos asuntos del mismo, interesando 
detal las de algunos c a p í t u l o s englo-
bados a lgunos riiiembros de l a J u n -
, ta. 
Se a c o r d ó t r a n s f e r i r el c r é d i t o exis-
I tente para l a Copa de Reales Rega-
tas de G i j ó n , supr imidas a conse-
cuencia de i a gue r r a europea, pa ra 
el A s i l o , de H u é r f a n o s f Anc ianos 
Desamparados y mendigos, que se va 
a e r i g i r en l a v i l l a gi jonesa, ad ic io-
nando a l a m i s m a el p roduc to de u n ' 
benef ic io , que s e r á pa t roc inado por 
l a S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o del 
Cen t ro A s t u r i a p o . 
M u y loable l a idea no e n c o n t r ó 
o p o s i c i ó n en l a Jun ta General . 
D e s p u é s de en t ra r en la d i s c u s i ó n 
de los in formes de l a D i r e c t i v a sobre 
diversos asuntos, e] presidente sus-
p e n d i ó la Junta , para c o n t i n u a r l a el 
jueves, po r tener que en t rega r los 
salones a l a S e c c i ó n de Orden, para 
que u l t i m a r a los p repara t ivos de l a 
f iesta noc tu rna , que t e n í a n anunc ia -
da. No a s i s t i ó g r a n concur renc ia a 
la Jun ta mencionada, 
questas de esta c a p i t a l . 
A l m i smo t iemno se bace presente 
que es r equ i s i t o indispensable l a pre-
s e n t a c i ó n del rec ibo del mes de l a fe-
cha a l a c o m i s i ó n de la ' . .uerta. 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
D E L B A I L E 
U n ' t r i u n f o resonante t iene que ano-
tarse en su haber l a entusias ta Sec-
x i ó n de O r d e n de este i m p o r t a n t e Cen-
t r o , con m o t i v o del g r a n ba i le cele-
brado anoche en los salones del Pa la -
cio soc ia l . 
Luz , mujeres, muchas mujeres , ale-
g r í a , eleganca y d i s t i n c i ó n ¡ u n a g r a n 
I o rques ta ; t l au t lvadores bai!la.bles, y 
p r e s i d i é n d o l o todo l a g a l a n t e r í a del 
Presidente de l a S e c c i ó n y d«} todos 
sus miembros , t r i un fadores en todo 
l o que o rgan izan y ce l eb ran . L legue a 
todos m i enhorabuena. 
H i j o s de Contel le 
Con este nombre acaban de f o r m a r 
u n a sociedad los h i jos de Corbel le , 
per tenecientes a l A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a l b a , con el f i n de cons t ru i r una 
casa-escuela en l a mencionada pa-
r r o q u i a de Corbe l l e . 
L a D i r e c t i v a fué p roc lamada en l a 
s igu ien te f o r m a : 
Pres idente J o s é G o n z á l e z Cas t ro . 
V i c e M a r c e l i n o F raga San ta l l a 
Tesorero C á n d i d o F r a g á San t a l l a . 
V i c e J o s é Paredes Reque i jo . 
Secre tar io J o s é G r a n d i o T e i j e i r o . 
V i c e Ba l t a sa r Paz L a m a s , 
Voca les ; A n i c e t o L ó p e z ; J e s ú s R io 
F r a g a ; J e s ú s V i d a l ; j e s ú s Paredes; 
- R a m ó n Chao; Rosendo Maseda; A n -
ge l R í o ; R a t i i r o F r a g a ; A n t o n i o V i -
vero y Franc i sco N i e t o . 
L a S e c r e t a r í a t iene el domic i l i o en 
M á x i m o G ó m e z . 261 . 
C I R C U L O P R A Y I A N O 
H e a q u í los acuerdos tomados po r 
la J u n t a de D i r e c t i v a dsl C í r c u l o Pra -
viano que c e l e b r ó s e s i ó n o ' -dinaria 
d í a s pasador;. 
D e s p u é s de aprobar el acta an te r io r 
a p r o b ó t a m b i é n el balance del Teso-
rero, a s í como el I n f o r m e de l a Sec-
c i ó n de Propaganda de l a cual es 
Presidente el s e ñ o r L o n g i n o R o d r í -
guez, é s t e fué m u y elogiado por la 
entusasta labor con que i r aba ja esta 
S e c c i ó n . 
Se a c o r d ó mandar a S^lndamles Pa-
r a hacer una Escuela que a l l í se pro-
yecta del Fondo de -Rese rva Sesenta 
pesos y a b r i r una s u s c r i p c i ó n popu la r 
en t re los s impat izadores a t a n no-
ble o b r a ; para é s t a c o m i s i ó n se n o m -
b r ó $ los s e ñ o r e s F ranc i sco Tamargo , 
Cami lo G a r c í a y J o s é M o n é n d e z . 
Se n o m b r ó Vicesecre tar io a l deca-
no s e ñ o r J o s é A lonso (Pcpjxco) y V i -
ce Tesore ro a l s e ñ o r M a n u e l M e n é n -
dez. 
T a m b i é n celebrar una J u n t a Gene-
r a l Reg l amen ta r i a l a p r ó x i m a q u i n -
cena, por s i los s e ñ o r e s Socios t ienen 
a b i en que se celebre en breve a lguna 
fiesta. 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r F ranc i sco M a r t í -
nez; as i s t ie ron los los Vices p r i m e r o 
y segundo s e ñ o r e s R a m ó n • G a r c í a y 
L o n g i n o R o d r í g u e z respec t ivamente ; 
el Tesorero don S e r a f í n F e r n á n d e z y 
por es tar enfermo el Secretar io Ge-
ne ra l s e ñ o r J o s é G a r c í a , a c t u ó de t a l 
el de l a S e c c i ó n de Propaganda s e ñ o r 
Leandro R o d r í g u e z y casi todos los 
vocales . 
L a J u n t a de propaganda con c a r á c -
ter o r d i n a r i o se c e l e b r a r á el d í a 26 
del a c t u a l a las 8 y med ia p . m . en 
el Cen t ro A s t u r í a n ' o . 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del ac ta a n t e r i o r ; al tas y 
bajas; i n f o r m e de las i ; omi¿ íones y 
asuntos generales . 
S O C I E D A D 4 J0TELLA1S0S" 
G r a n entusiasmo ha despertado en-
t re todos los asociados d i e^ta I n s t i -
t u c i ó n , el beneficio que su D i r e c t i v a 
e s t á o rganizando pa ra dar i m p u l s o y 
nuevas e n e r g í a s , a l a D e c l a m a c i ó n , a 
l a F i l a r m o n í a y a l a i n s t r u c c i ó n en 
g e n e r a l . Son grandes los proyectos 
a real lziar: Beneficencia, I n s t r u c c i ó n 
y L e t r a s . É s t a esforzada j u v e n t u d es-
t u d i a n t i l lucha s in descanso n i t r e -
gua por conquis ta r el l a u r o qi ie ha de 
compensar en su t i empo l a ab rumado-
ra l abor que v o l u n t a r i a m e n t e fe i m -
ponen di fundiendo y propagando en 
su m á s a l t o grado , todos los c o n o c i -
c í m k n t c s del saber y oasta l l eg a r "a 
su mayo r p e r f e c c i ó n . Pa ra este berae-
ficío que s e r á en uno de los grandes 
coliseos - de l a Cap i t a l , se c o m b i n a r á 
un p r o g r a m a selecto y ameno; ^ ' p r e -
para u n sensacional osp3ctácnlo4 p r i -
mera r e p r e s e n t a c i ó n en la Habar ia , de 
verdadera e x p e c t a c i ó n para todos los 
amantes de grandes emocione*,. P r o n -
to anunciaremos l a fecha y .p rogra -
ma para esta fiesta que na de; s e ñ a l a r 
é p o c a . 
F O M E K T C A T A L A 
L a r e u n i ó n General O r d i n a r i a se ce-
l e b r a r á en nues t ro P a l a ñ o Social , el 
d í a 27 del co r r i en t e a las 8 y media 
de l a noche de p r i m e r a c o n v o c a t o r i a . 
E n caso de no haber l a mit í ' -d m á s uno I 
de los s e ñ o r e s Socios se a b r i r á de se-
gunda convoca tor ia a las mueve de la 
noche, cua lqu ie ra que sea el n ú m e r o , 
de asis tentes: 
Orden del D í a : 
A p r o b a c i ó n del ac ta a n t e r i o i ' ; A p r o - | 
b a c í ó n de cuentas ; Nombrany ien to co-
m i s i ó n de Glosa y Asvintas, Generales. ¡ 




ciso Pons y Claudio Arana , para q u e l 
o rgan icen una serie de f iestas con el [ 
objeto de dar recreo a los numerosos | 
socios con que cuenta l a sociedad. 
Reunida l a c i t ada C o m i s i ó n p res id i -
da por el ac t ivo E l a d i o Negro y ac-
tuando de Fccretar io Manuel M e n é n - | 
dez acorda ron que l a p r i m e r a óe l a se - l 
r í e se ce lebrara e l d í a siete oe Mayo l 
con u n g r a n ba i l e que a juzgar por[ 
el entusiasmo que existe entre los so-
cios y f ami l i a r e s promete quedar m u y l 
luc ido por el n ú m e r o d3 inv l t ac ione8 | 
pedidas . 
L a pa r t e ba i l ab le se ha encom.en-| 
dado a una de las renombradas or, 
questas . 
D . F. 
TABOADA, CHANTADA Y ITEKTO-
MARIN 
E n Jun t a Genera l E t s t r ao rd ina r i a , 
p repa ra to r i a de Elecciornas; por una-
nimic^ad f u é proclamada^ ia cand ida tu -
ra s igu ien te : 
• Pres idente : M a n u e l Y e b r a Cere i jo . 
Vicepre . - idente: Jo sé* R a m ó n N a v i a . 
Secre ta r io : A n t o n i o - R o d r í g u e z V á z -
quez. 
Vicesec re ta r io : G e r m á ' n R o d r í g u e z . 
Tesore ro : J o s é L ó p e z ^ F e r n á n d e z , 
V ice t e so re ro : J o s é R c d r í g u e ^ G ó -
mez. 
Voca les : A n g e l L ó p e z M o s q u e r a ; 
T i b u r c i o C a r b a l l o ; D i o n i s i o R e g u e L 
r a ; A n t o n i o C a s e í r o ; J o s é Cas t ro Re-
g u e i r a ; A n t o n i o A m a r a n t e ; M a n u e l 
L a m a s ; C a s i m i r o P o r t ó l a ; Jo r i é Ro-
d r í g u e z L ó p e z ; J o s é Caseiro F e a r e í r o ; 
Dosi teo Jo rge ; A n t o n i o Cadahia - A g u s 
t í n F u l g u e l r a ; Carlos D i é g u e z ¡ ; Leo-
nardo Regue i r a ; J o s é R o d r í g u e l z Pou 
isaida; Cons t an t ino R o d r í g u e a ; J o s é 
G ó m e z F i u n t e ; Manue l Y e b r a y Ge-
r a r d o G ó m e z Y e b r a . 
U N I O N I N T E R N A C I O N A L D l l D E 
P E N D I E N T E S 
E n J u n t a D i r e c t i v a ce lebrada r e -
cientemente , fué nombrada, u n a c o m i -
s i ó n compuesta de los entusias tas aso 
ciados s e ñ o r e s E l a d i o Negro, M a n u e l 
M e n é n d e z , Celest ino F e r n á n d e z , Na r -
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore* 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
\ GENERAL LEE Y SAN JULIO 
I Teléfonos: 1-1858. 1-7029 f. 
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IfIJos de ( í a b r a i w s 
E l s á b a d o ce leb ra ron una i m p o r t a n -
te Jun t a Genera l , los H i j o s de Ca?5a-
nes, en el Centro A s t u r i a n o . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r A d o l f o P re sno . 
A c t u ó de secre tar io e l s e ñ o r Car-
los Barbas . 
D e s p u é s de aprobarse e l acta de 
la s e s i ó n an t e r io r y el balance gene-
r a l , se t r a t ó de la convenienc 'a de 
l legar a u n acuerdo fus ionls ta con el 
C lub Cabranense, a f i n de que la 
u n i ó n de los hi jos C a b r / a * > . -ea 
una r e a l i d a d . 
L a Jun t a v i ó con s i m p a t í a el p ro -
yecto, y se n o m b r ó una c o m i s i ó n com-
A 6 L M A R TIC. 
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H A B A N E R A S 
La Cruz Roja 
L i s t a , l a casa. 
L a de l a Cruz Ro ja Cubana. 
"Una c o n s t r u c c i ó n a i rosa e l e g a n t í s i -
ma , en el t r a m o de l a cal le de Z u l u e -
t a donde e « t á l e v a n t á n d o s e el palacio 
para e l I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n 
za . 
E n su es t i lo y p r o p o r c i ó n r i v a l i z a 
con las edificaciones mejores de l a H a -
bana . 
De u n solo cue rpo . 
Con grandes co lumnas a l f r en t e . 
E n e l f r o n t i s , y t razado con grnqflO'd 
caracteres, se lee e l nombre de l a h u -
. m a n i t a r l a i n s t i t u c i ó n a que e s t á des t i -
r a d o . 
C o r o n a c i ó n esa ob ra de una h i s to r i a 
' de m e r i t í s i m o s serv ic ios en aras de la 
C r u z Roja Cubana por par te de l a Pro-
H e m o s r e c i b i d o . . . ! 
sidenta de l C o m i t é de Damas l a se-
ñ o r a M a r i a n i t a Seva de Menocal , l l u s -^ 
t r e esposa del P r i m e r Magi s t r ado de 
l a R e p ú b l i c a . 
Acordada e s t á l a I n a u g u r a c i ó n de 
l a casa pa ra l a t a rde del s á b a d o p r ó -
x i m o . 
A c t o solemne p a r a el que se h a r á 
una extensa i n v i t a c i ó n cu t re la socie-
dad habanera . 
E l d iscurso de a p e r t u r a h a sido con-
fiado a l ex imio doc to r A n t o n i o S. de 
Bus taman te . 
L a Sociedad N a c i o n a l de l a Cruz 
Ro ja Cubana con su presidente, el ge-
ne ra l Migue l V a r o n a , y del Cas t i l lo , 
a s i s t i r á en p l e n o . 
S e r á una g r a n fiesta. 
Viajeros 
fluchos que se v a n . 
Otros que l l e g a n . 
E n t r e é s t o s ú l t i m o s , ' e l doctor Ma-
AO G-arcía K o h l y , nues t ro P len ipo ten-
c i a r i o en l a Cor te do E s p a ñ a . 
Se l e espera en las p r imeras horas I 
de l a m a ñ a n a a b o r d o de l vapor a m e r i -
OBÉM) M é x i c o , procedente do Nueva | 
Y o r k . 
A l a g r a n d t y l l e g ó desde el s á b a d o | 
antepasado, tJobtreivSníléndolo u n .en- i 
f r i amlen to que l o o b l i g ó por espacio 
Vle var ios d í a s , a permanecer recogido 
en el h o t e l . 
V2 doctor G a r c í a K o h l y s e r á objeto 
do u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o a l regre-
ilsar de nuevo a l a Habana . 
T o m a r á pue r to el M é x i c o escoltado 
p o r remolcadores diversos que s a l d r á n 
a esperar lo m a r a fuera . 
IBntre los que h a n l l egado ú l t í m a -
i men t e se cuen ta e l s e ñ o r W i l l y de 
B l a n c k , secre tar io p a r t i c u l a r de l s e ñ o r 
' Í P r e s i d o n t e de l a R e p ú b l i c a que ha de-
' jado a su d i s t i n g u i d a esposa en Nueva 
Y o r k . 
L l e g ó t a m b i é n el sefior J o s ó M i g u e l 
fTarafa, p r e c i p i t a n d o su regreso para 
es ta r presente a l a boda de su be l la 
¡hija L a u r a con e l j o v e n Manolo G ó m e z 
, V a l l e , que se c e l e b r a r á el jueves p r ó -
x i m o en l a I g l e s i a de l V o l a d o , 
Despedidas a h o r a . 
N o son pocas. 
E m b a r c a m a ñ a n a l a respetable y dig 
n í s i m a dama A m é r i c a A r i a s de Gó-
mez, con l a m e n o r de us hUa.s, N a r -
cisa, d i r i g i é n d o s e a l ho t e l Plaza, en 
Nueva Y o r k . 
V a en el co r reo do ,1a F ' o r i d a acom-
p a ñ á n d o l e has ta K e y W c s t ^ e l doctor 
Manue l M e n c í a , h i j o p o l í t i c o de l a i l u s -
t r e v i a j e r a . 
F lo rence S te inha r t . i a g e n t i l í s i m a 
Plcrence, se despide pa ra los Estados 
U n i d o s . 
E n e l vapo r F l o a y en u n i ó n de su 
p r i m i t a , M i s s M i l d r e d M o u n d embar-
c a r á e l jueves . 
Sus s e ñ o r e s padres M r . y M r s . 
S te inhar t , s a l d r á n e l s á b a d o po r l a v í a 
de K e y W e s t . 
E s p e r a r á n en Nueva Y o r k hasta Ju -
nio , que sale de vacaciones l a encanta-
dora A l i c i a , pa ra v o l v e r a l a Habana . 
A l i c i a S t e i n h a r t d i s f r u t a r á de su 
temporada hasta Sep t i embre . 
Regresa a l co l eg io . 
Y t iene t omado pasaje en el Al fonso 
M U . pa ra embarca r e l s á V a d o , el doc-
t o r Pascual A e n l l e . 
V a en C á m a r a de l u j o con su d i s t i n -
gu ida esposa, l a s e ñ o r a M a r í a I sabel 
de Vega de Aen l l e , y las dos h i j i t a s 
de su a d o r a c i ó n C a r m e n L u i s a y M a -
r i e t a . 
E l doctor A e n l l e desea v i s i t a r , des-
p u é s de una ausencia de veint is ie te 
a ñ o s , sus quer idos la res ga l l egos . 
R e g r e s a r á en D i c i e m b r e . 
¡ F e l i z v i a j e ! ^ 
Bolsas-
De mostacilla, francesas. 
Nueva colección-
Precio: desde $15.00. 




^ ^ ^ 
Collares. 
Un surtido nuevo. 
De piedras de Niágara y de 
cuentas de acero. 






Guantes de cabritilla. 
Negros- Cortos. 
Sombrillas, abanicos, velos. . . 
De los tres artículos ofrecemos 
¡Cómo no! Tenemos todas las 
creaciones <del famoso sirio. 
A propósito de este maravilloso 
perfumista diremos que el con-
curso a que nos referimos hace 
unos días ha despertado gran in-
terés entre los espíritus refinados. 
Ya ustedes saben que la perso-
na que presente, el 30 de Junio 
próximo, cien frascos de Bichara 
se gana el premio de mil pesos 
que el egregio sirio otorga por 
mediación de El Encanto. 
Para el verano recomienda Bi-
chara, a causa del calor, estos per-
fumes: Mirbah, Yavanah, Chippre 
y Rose-Rose. 
* * * • 
Cremas: j 
De Cornioley, de París, para 
blanquear y suavizar el cutis. 
De Jean Labois—Marfiline—; 
se empjea sin necesidad de polvos. 
Especial para teatro. 
Loción Sindelys, de Árys, de 
Caballero 
una variedad prodigiosa-
Digna de verse. jcuya secreta virtud informará la 
Todo está en el departamento, señorita del departamento de per-
de perfumería, donde exponemos 
los objetos de arte de que habla-
mos ayer. 
¡Tan exquisitos para adornos 
de la casa! 
fumería-
La Mayendía 
•íalio l a a r t i s t a . 
Va con r u m b o a T a m p a . 
A l t ea t ro del Centro, As tu r i ano , en 
aque l la c iudad, l a l l e v a n a ofrece,: va -
rias func iones . 
, V o l v e r á ? ' 
Puedo asegura r lo . 
E n l a semana p r ó x i m a e s t a r á de de la M a y e n d í a 
nuevo entre nosotros pa /a l a f u n c i ó n Y a se s a b r á . 
con que d a r á su despedida a l p ú b l i c o 
de l a Habana . 
Despedida de f in i t iva por tener que 
i r a c u m p l i r compromisos teatrales 
en E s p a ñ a . 
No e s t á n a u n decididos n i el tea t ro 
n i la fecha de l a f u n c i ó n del a d i ó s 
¡Nuevas rebajas de precios en tollos los v í v e r e s f inos! 
VEA LA LISTA QUE PUBLICAMOS EL JUEVES 
"La FlOT C l l6ana , ,> üaUano y San José. • Teléf. A-Wt. 
Dulces, Helados y Licores para Bodas, Bautizos y Reuniones 
^ C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Elena, a m a r i l l o . , 
Raquel , c a r m e l i t a . 
Vio le ta , b l a n c o . . 
Elena, c a r m e l i t a . 
Elena, b l a n c o . . . 
Juana, c a r m e l i t a . 
Juana, b l a n c o . . 
Kaque l , a m a r i l l o . 
A ida , rosa . . . 
4 . i i 
5.se 
4 .91 






El surtido completo de los pro-
ductos de Coty, Guerlain, Arys, 
Houbigant, Arly, Richard Hudnut, 
Rigaud, D'Orsay, Lydes, Carón, 
Grenovielle, Coudray, Gravier, Vlo-
nay Vivadou, Fioret, etc-, etc. 
Tenemos de todos los fabrican-
tes. 
— Y de Bichara ¿no tienen?— 
preguntarán ustedes. 
^ ^ ^ 
Han llegado los productos de 
Aubry Sisters: cremas, rojos, etc-
Arrebol Framboire, de Dorín. 
Creyones para las cejas. 
Blanco líquido Delaunay. . . 
^ * ^ 
Trajes de baño. 
De señora, caballero y niños. 
El más extenso surtido-
f̂» ^ 
¿Han visto ustedes el salón de 
los niños, en el tercer piso? 
Ofrece un excepcional interés. 
Caballero 
P a r a L d . e s e s t a g a n g a 
C a f c e t r n e s f f . R . 7 7 legí-
timos» 
Blancos y negros a pe-
sos 1 . 2 5 par. 
Vichis franceses. 
Dibujos preciosos (no des-
tiñen) a 50 c t s . v a r a . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
ioforoijciófl lablégráfica.. 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
l-'i guer ra . 
E l secre tar io m a n i f e s t ó que no sa-
b í a de f in i t i vamen te cuando se d a r í a 
comienzo a las negociaciones. 
E n t r e los progresos del Cuba L a w n 
Tenn i s figura e l de mejo ra r los p r o -
gramas d i a r i amen te , presentando las 
m á s emocionantes quinie las , en las 
que c o n t e n d e r á n las mejores tennistas 
que hasta l a fecha ha tenido Cuba de-
dicadas a este spor t , prac t icado con 
apuestas m u t u a s . Y los estimados A l -
varez Coto y G i spe r t no desmayan l l e -
vando a l a cancha admirab les p layers 
capaces do con tender con é x i t o donde 
q u i e r a . Lag p r á c t i c a s que s u f r i e r o n y 
su f ren las muchachas h a n sido y son I X r " ' ^ " ' " " *"tí a s o c i a c i o n e s , pero 
benefleiofias. Los defectos que pade-1 ^ ^ F J ^ ^ f ^ 6 f1 Depar tamento 
c í a n les son sup r imidos v las que t i t -
i l e n buenas cualidades pueden desarmo 
l i a r l a s porque el i n s t r u c t o r es persona 
b i e n exper ta y u n famoso t enn i s t a <te 
esta c a p i t a l . 
(Esta noche, r e a p a r e c e r á n en el 
L a w n Tenn is A l i c i a , M a r j o t y Blanca 
u n t r i o que va le po r c incuenta . H a n 
a lcanzado g l o r i a s noche t ras noche en 
e l a r t e de l r acke t , y son b ien conocidas 
d e l p ú b l i c o pa ra no necesitar proesen-
t a c i ó n . Se r ecomiendan solas, por sus 
'marav i l losas habi l idades demostradas 
e n e l j u e g o . E l l a s a pesar de esta 
r e c o m e n d a c i ó n que hacemos, a d v e r t í -
mos que t e n d r á n que esforzarse m u -
cho pa ra de r ro t a r a E l e n a io le ta , M e r -
cedes, A i d a , I sabe l y o t ras que i n t e -
g r a n u n con jun to insuperab le . Las hi-
chag en la» noche 
de Estado, e n v i a r í a inv i tac iones den 
t r o de poco a f i n de que e l gob ie rno 
i n g l é s mandase sus representantes a 
este pais p a r a d i s c u t i r el asun to . 
Negociaciones p a r a b a c o n s o l i d a c i ó n 
de la deuda inglesa , h a n estado pen-
dientes du ran t e a l g ú n t i empo, pero 
I n g l a t e r r a no se h a mos t rado con 
g r a n v o l u n t a d de r ea sumi r lo s . M r . 
M e l l o n d e c l a r ó que e l Depar tamento 
do Estado estaba encargado de l l e -
na r las fo rmal idades necesarias para 
las conferencias y es probable que n i 
Ja Gran B r e t a ñ a n i los Estados Unidos 
p r e s e n t a r á n po r adelantado p l a n a l -
guno e s p e c í f i c o p a r a conso l idar l a 
deuda sino que el asunto s e r á l l e v a 
do a efecto median te las discusiones 
que t engan l u g a r en las conferencias 
proyectadas. A g r e g ó el Secretar io que 
s e r á n m á s r e ñ i d a s que lo que lo h a n | l a s c o n f e r e a c ¡ a s acerca de la conso l i -
;Bido hasta aho ra y l a c á t e d r a t e n n r á dac l6n ' S e r á n seguidas probablemente 
¡ n e c e s i d a d de hacer estudios cuidado- p0r c o n f e r e n c Í a s separadas con los 
tsod todas las noches a l hacer sus s*- s deudores al iados. 
que pe avecinan 
Ante todo una súplica; 
Cuando ustedes no vean en la 
mesa el artículo que busquen, ha-
gan el favor de pedirlo. 
Es posible que esté en el entre-
paño. 
Como hay tanta mercancía en 
ese local de Galiano, 81, no es 
posible, como deseáramos, poner 
en las mesas todo lo que tene-
mos. 
i A qué damos hoy, martes, la 
preferencia? 
A esto: 
Cortes y retazos de telas para 
vestido. 
Y saldos de encajes y de cin-
tas. 
.0 
Como los precios son una insig-
nificancia, lo probable es que to-
do se acabe muy pronto. 
Por eso recomendamos que 
vengan $ verlos cuanto antes. 
Corona de I t a l i a a l Comandante J o h n t r e v i s t a r d iar ias con u n representan-
C. T h o r n o l l , a l C a p i t á n W a l t e r Reed t« de l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a y se 
E L B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
L I G A A M E R I C A N A 
N'ew Y o r k , a b r i l 25. 
C- H . E . 
W a s h i n g t o n . . bOO 000 032— 5 4 0 
New Y o r k , . . 100 200 000— 3 5 7 
B A T E R I A S 
P o r el "Washington: Johnson y P i -
c i n i c h , G h a r r i t y . 
P o r el N e w Y o r k : Mays y Schang. 
anunc ia hoy que han h e c h o ofertas a l 
gobia n o h o l a n d é s po r una m i t a d de 
las concesiones de p e t r ó l e o D j a m b i 
en Suma t r a bajo las condic iones de 
d icho gobierno s e g ú n se especif ica en 
una l ey que se d e b a t i r á m a ñ a n a en l a 
C á m a r a B a j a . Se espera que muchos 
diputados a p r o b a r á n l a o fe r t a a m e r i -
cana. 
" L a E l e g a n t e " 
Muralla y Compostela - Teléfono A-3372 
de N a p o l e ó n I , pa ra l a que se p r e -
pa ra grandes festejos en os d í a s 4 y 5 
de m a q y o . 
an i f les tan dichos ó r g a n o s que se de-
be dejar de ce lebrar esta f ies ta m a n -
teniendo que seria una d e m o s t r a c i ó n 
i m p e r a l i s t a a u t i d e m o c r á t i c o s y a n t i -
r epub l i cana . 
E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
D E L O S C O M U N X S A B A N D O N A L A 
R E P R E S E N T A C I O N D E L D I S T R I T O 
Q U E L O E L I G I O H A C E 25 A 5 0 S 
L O N D R E S , a b r i l 25. 
M r . James W . L o w t h e r , pres idente 
de l a C á m a r a de los Comunes , d i m i t i ó 
h o y de su r e p r e s e n t a c i ó n por l a d i v i -
s i ó n P e n r i t h del condado de Cumber -
l a n d . que representaba como l i b e r a l 
de l a c o a l i c c . ó n . 
M r . L o w t h e r fué e legido p o r este 
d i s t r i t o e lec to to ra l hace 25 a ñ o s . 
Bcs ton , a b r i l 25. 
C- H . E . 
lecciones 
! A y e r hubo q u i n i e l a m u y in te resan-
j tes que ag rada ron por los p é l e t e o s 
m a g n í f i c o s que se o f r ec i e ron . E l e n a 
| l u c i ó m u c h o . V i o l e t a Raque l , etc. fue 
¡ r o n r ivales temibles que b r i l l a r o n 
; a ranca ron ap lausos . 
A i d a r e a p a r e c i ó s in que se pudiera 
i f lprec iar que su f r i e r a a consecuencia 
de l a ausencia a que se v ió obl igada 
i p o r enfermedad. P e l o t e ó b ien pero es-
i t n v o poco a fo r tunada pa ra los t i u n -
¡jfos. E l p ú b l i c o a l s a l i r a l a cancha 
.]la r e c i b i ó con n n ap la iu io . S o ñ a l de 
'que se l a e s t ima y se la es t ima por 
¡bu manera de j u g a r , m u y efect ina y 
Ipo r su a m o r p r o p i o . 
i-in.Esta noche PU€S. f u n c i ó n co losa l . 
í-El p ú b l i c o c o n c u r r i í á , muy nu t r ido , 
p a r a a p l a u d i r todo lo bueno que ?e 
¡ p r e s e n t a r á que s e r á mucho . 
• V é a n s e los resul tados de la-, qumle -
flas jugadas anoche ; 
!( L a u r a , b lanco . 
J V i o l e t a b l anco . 




E l Secretar io d e c l a r ó r e f i r i é n d o s e a 
las ins inuaciones hechas hace a l g ú n 
t i empo sobre la posible a n u l a c i ó n de 
todas las deudas consistentes en c r é -
ditos que una a n u l a c i ó n de las deudas 
de gue r r a , era- " l a cosa m á s p r ó x i m a 
a lo inconcebib le que era dable i m a -
g i n a r " y que j a m á s h a b í a sido su 
ge r ida por este p a í s o p o r sus deu-
dores. 
OFICIALES CONDECORADOS 
R O M A , A b r i l 23 
F i l a d o l f i a . . . 001 100 000— 2 8 1 
Bos ton . . . . 001 000 20x— 3 7 1 
B A T E R I A S 
al F i l a d e l f i a : H a r r i s yj Per-Po r 
k i n s . 
Po r 
R u e l . 
ei B o s t o n : j o n e s , Russe l l y 
Cleveland, a b r i l 25. 
C H . E . 
D e t r o i t . . . . 000 020 100— 3 13 0 
C lcve l an f l . . . 040 000 l O x — 5 11 0 
B A T E R I A S 
Por el D e t r o i t : Su the r l and , Oí ldham 
Midd le ton , E h m k e y Bass l e r . 
Po r el C leve land : Bagby y O ' N e i l l . 
E l j uego Chicago San L u i s f u é sus-
pendidop or i l l u v i a . 
A L P E D I R C A S I C U A T R O C I E N T O S 
M I L L O N K S I' \ KA L A A R R I A D A UN 
R E P R E S E N I V.N T E P R O F E T I Z A E L 
D E S A R M E 
W A S H I N G T O N , a b r i l 25. 
E n l a C á m a r a se d i s c u t i ó h o y el de-
sarme a i debatirse l a l e y de ap rop i a 
c i ó u nava l , cuando e l representante 
1 r epub l icano K e l l e y , de M i c h i g a n , pre-
' s e n t ó las proposiciones de la C o m í 
s l ó n a f i n de s u m i n i s t r a r $396.000,000 
pa ra el p r ó x i m o a ñ o f i sca l , de los 
cuales $90.000,000 se u s a r í a n pa ra com 
p l e t a r el p r o g r a m a c o n s t r u c t o r de 
1916. E l p r o g r a m a de e x p a n s i ó n , a f i r 
m ó M r . Ke l l ey , a y u n d a r í a a Qevantar 
la carga r^ue g r a v i t a sobre las es-
paldas del mando pa ra l a cons t ruc-
c f ó r de a rmamentos y su m a n t e n i -
mien to . 
'•'Cuando estos buques que estamos 
cons t ruyendo se h a l l e n t e rminados" , 
dijo., " los Estados Un idos i g u a l a r á n 
a cua lqu ie r o t r a n a c i ó n del mundo y 
ee e n c o n t r a r á n s i t u a c i ó n adecua-
da pa ra ofrecer una r e d u c c i ó n ap ro -
piada en a rmamentos . " 
T R A S L A D O D E L O S R E S T O S D E . 
S O L D A D O S A M E R I C A N O S 
L1EGE, a b r i l 25. 
Cua t ro barcazas que t r a e n desde 
V e r d ú n los restos de casi u n m i l l a r de 
soldados americanos , p o r el canal que 
u n e a esta c iudad con e l h e r ó i c o ba-
l u a r t e de F ranc i a , l l e g a r o n h o y siendo 
recibidos por las au tor idades m i l i t a -
res y c iv i les de esta p o b l a c i ó n . ' 
U n a banda m i l i t a r belga t o c ó el 
h i m n o amer i cano . 
E l t en ien te gene ra l Poun t s y el g o -
bernador de l a p r o v i n c i a i b a n a l f r e n -
te de l a c o m i t i v a f ú n e b r e , en l a que 
f i g u r a b a n autor idades delgas y f r a n -
cesas y personajes c iv i l e s de ambas 
nac ional idades ; en los d iscursos p r o -
nunciados se e x p r e s ó las s i m p a t í a s de 
las naciones por los muer tos en a ras 
de l a l i b e r t a d u n i v e i s a l . 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Estampas, Rosarios y Libros para 
Recor .atorios de Primera Comunión, 
la Librería "ANTIGUA ü E VALDi-
PARES" es la que más barato los 
vexide y la que mejor surtido tiene. 
Vea los modelos, son preciosos. 
LLOREDO Y COMPAÑIA 
M U R A L L A 2 4 - T E L . A - 3 3 5 4 - H A B A N A 
C324Í 5t.-25 
E L G O B I E R N O D E C H I T A D E S E A 
C O I V C E R T A R UJV E M P R E S T I T O 
T O K I O . A b r i l 24 
H a despertado g r a n In te t rés debido 
I I A L C H A S E D E T E N I D O 
S A N JOSE, Ca l i fo rn i a , a b r i l 25. 
H o y fué detenido p o r of ic ia les do 
la n o t i c i a do que James A b o t t , atta-
L a t r i p u l a c i ó n que se h a l l a a q u í pa- I ch6 comerciail y e l Comandante W. J . 
r a desmantelar e l g lobo d i r i g i b l e " R o - i D a v í s , a t t a c h é m i l i t a r de l a Bmba ja -
ma" , el cua l ha sido vendido a los Es_ r1a amer icana e tn esta c iudad , h a n sa-
lados Unidos , h a s ido el p r i m e r o de 
nac iona l idad amer icana que se le ha 
p e r m i t i d o hacer un v ia je a é r e o en e l 
a las act ividades japonesas en S iber la , l Uk p o l i c í a loca l , p rov i s tos de u n m a n -
Zeppe l in cedido a I t a l i a , de acuerdo 
con las condiciones del T ra t ado de 
Paz. E l Z e p p e l í n ha sido bautizado 
nuevamente con el n o m b r e de "Anso-
n i a " . E l vue lo d u r ó doce horas y s^ 
r e a l i z ó de noche en su m a y o r p a r t e . 
E l Gobierno de I t a l i a h a condecora-
do con l a Orden de Cabal lero de l a 
l i d o p a r a Chi ta c o n el objeto de i n -
vest igar l a s i t u a c i ó n . 
T r a t a n d o acerca de l a conveniencia 
de env i a r mis iones e c o n ó m i c a s a los jj^f C R U C E R O QUE T R A T A D E B A 
T I R A Ü X T R E N 
dato j u d i c i a l de un juez de Chicago, 
el notable j ugado r H a l Chase d u r a n -
te tan to t i empo p r i m e r a base de los 
' 'yanquees" neoyork inos y se dice 
que l a d e t e n c i ó n obedece a la rec ien 
te i n v e s t i g a c i ó n de los fraudes beis-
boleros . 
MERCADO AECVORQUINO 
iva York, A b r i l , 20. 
BONOS 
Cotiz»<;iones Ue ayer: 
¡De la Liber tad, del 
I P r imero» del 
i Segundos del * .* 
i P r imero» del m m 
Segundos «Tel. . . . , , 
Terceroe del . 
11 Cuar to» del. . . . _ . 
ÍUnlted Statee V l c t o r y . , 
[United Statee Tlc tory , de l . 





























r ^ b a exterior, del. . , 
ICnba exterior, del . . . 
|Cuba Rallroad 
H u r a ñ a Electric cons. 
[Cuban American Bagar. 
i Q t y of Bordeaux. . . 
C i ty of Lyone. . . . . 
C i t y of Mareell le». . . 
¡City of P a r í » . . . . 
Coba exter ior . 
UXTTHA^ V B N T A 8 V OFERTA 
> . v . i . « t da 1949 - i-M olo ;; ros 







Estados Unidos , el Gobiefrno de C h i t a 
p u b l i c ó rec ien temente una no ta d i -
ciendo que necesitaba concer ta r un 
e m p r é s t t o p o r $250,000,000, lia mayo r 
par te del cual p o d r í a haceree en ma-
q u i n a r i a a g h í c o l a y equipo de f e r r o -
ca r r i l e s , ga ran t i zando e l Gobierno el 
e m p r é s t i t a con impuestos sobre el 
oro, h i e r r o , madera y concesiones de 
pesca 
R E C H A Z A N A L O S T U R C O S 
A T E N A S . A b r i l 25 
Los nac iona l i s tas t u r cos a tacaron 
ferozmente a las fuerzas er iegas que 
ocupan posiciones a lo l a r g o del rio 
Moander, A n a t o l i a oc iden ta l , pero fue-
r o n rechazados, dice un pa r t e semi-
o f i c i a l r ec ib ido a q u í , t r a n s c r i m i e n d o 
not ic ias procedentes de S m y r n a . L o s 
•vtattwa h a n sostenido sus posiciones 
m á s a l nor te , c o n t r a los ataques tur -
1 eos. 
E L STATVDARD O I L H ^ C E O F E R -
T A S A H O L A N D A S O B R E L O S T A -
C T M I E N T O S D E P E T R O L E O E t f S U -
M A T R A 
I L A H A Y A , a b r i l 25. 
1 A^tos empleados del Standard OH 
quo l l e g a r o n a esta ciudad procedon-
' tes de New Y o r k , han celebrado en-
F E R N A N D I N A , F l o r i d a , a b r i l 25. 
Gar Wood , f abr ican te de D e t r o i t 
que s a l i ó del puer to de M i a m í con 
d i l e c c i ó n a New Y o r k a bordo del 
" c r u c e r o express" G a r i l J r . p a r a t r a 
t a r de b a t i r el Express de N e w Y o r k 
a Cayo Hueso de l a l í n e a A t l a n t i c 
Coast l l e g ó a esta c iudad h o y 15 m i -
nutos antes de que e l t r e n debiese 
l l e g a r a Jacksonvi l le . E l c ruce ro y e l 
t r e n Pul ie ron ambos anoche j e M i a -
m l a l a m i s m a ho ra . E l G a r i l J r . He-
j?o a las 3 de l a t a rde y s a l i ó med ia 
hora d e s p u é s para Sou thpo r t en l a 
C a r o l i n a d ^ I Nor te que es l a p r ó x i -
m a parada. E l " H a v a n a S p e c í a l " de-
be l l e g a r a J acksonv i l l e s e g ú n el ho 
r a r í o de l a - l í n e a , a las 3.15 de l a 
tarde . Fe rnand ina se encuen t r a a 37 
m i l l a s a l nor te de J acksonv i l l e . 
R E S O L U C I O N E S P A R A T E R M I N A R 
L A G U E R R A E N E L S E N A D O Y E X 
L A C A M A R A 
W A S H I N G T O N , a b r i l 2 5 . 
A m b a s C á m a r a s e fec tua ron p r o g r e -
sos hoy en l a p o l í t i c a i n i c i a l del g o -
b ie rno pa ra t e r m i n a r e l exis tente es-
t ad ode g u e r r a por medio de u n a 
r e s o l u c i ó n de l Congreso . 
E n el Senado la C o m i s i ó n de Re la -
ciones Ex t r an j e r a s i n f o r m ó favorab le -
mente sobre l a r e s o l u c i ó n K n o x de l a 
paz, revisada en sus detal les secunda-
r i o s y e l Senador L o d g e de aMsachu-
setts a n u n c i ó que s e r í a presentada m a 
ñ a ñ a . 
E l Pres idente del C o a r t é de A s u n -
tos E x t r a n j e r o s Por te r i n t r o d u j o en 
l a C á m a r a de Representantes dos r e -
soluciones de na tu ra l eza semejante 
t r a t ando separadamente co n A l e m a n i a 
y con A u s t r i a y a n u n c i ó que n o se 
t o m a r í a n en c o n s i d e r a c i ó n hasta que 
el Senado no decidiese su a c t u a c i ó n 
sobre l a medida K n o x . 
L a r e d a c c i ó n f i n a l do l a r e s o l u c i ó n 
K n o x s e g ú n e l i n f o r m o de l a C o m i -
s a l a r i o á de 10,000 pesos y 7,501) 1*30 
respect ivamente . 
L a ley an te r io r hacia director ce 
dicha oficina al Secretaria del 
C O L E G A S D E H A R D I N G L E R E G A -
L A N U N A S I L L A D E L A M A D E R A 
U N A A J Í T I G U A F R A G A T A 
N E W Y O R K , a b r i l 25 . 
M r . E r n e s t F . B i r m i n g h a m . dir.3c- « o r o , 
t o r de l d i a r i o " F o u r t E s t a t e " que i n i -
c i ó a l efecto u n a s u b s c r i p c i ó n de u n 
peso, a n u n c i a que e l Pres idente l l a r -
d i n g r e c i b i r á como rega lo de sus co-
legas los d i rec tores de l a prensa de 
los Estados Unidos , » n a s i ' l a hecha 
con u n a cuaderna de uno de los p r i -
meroa buques de g u e r r a amer i canos . 
Gracias a l a c o r t e s í a de M r . Ste-
phen H . P e l l , de New Y o r k , l a s i l l a 
s e r á c o n s t r u i d a de u n a de las cuader-
ñ a s de la f r a g a t a de l inea "Revenge" e 
h u n d i d a po r los ingleses en e l lago 
C h a m p l a i n e l 11 de oc tubre de 177o y 
sacada a f lote en 1906 de l lecho de l 
lao en u n p u n t o cercano a t e r renos 
que hace generaciones son p rop iedad 
de l a f a m i l i a P e l l . 
E l casco del v i e jo barco se h a l l a en 
l a ac tua l idad en T l c o n d e r o g a donda 
M r . P e l l se dedica a r e c o n s t r u i r l a 
a n t i g u a fo r t a l eza . 
N U E V A Y M A S E S T R I C T A L L i » í 
1 ' R 0 H I B I C I 0 > 
W A S H I N G T O N . A b r i l 25. 
E l / p r e s i d e n t e de l a Comisióu Judr 
c i a r i a de l a C á m a r a M r . Vü.stea,-. 
p r e s e n t ó una ley destinada a r r c lu^ r 
l a venta de cerveza a ios e n ^ r w ^ . 
mediante l a receta de un médh.) , ^ -
m o el p r i m e r paso en la lucha que " 
do tener lugar en el Congres j pa" 
hacer a u n m á s es t r ic ta .a ley volo-
tead de observancia de prohibic- íu . 
L a medida no prohibe el USl' oc 
v i n o con f ines t e r a p é u t i c o s , pero bac 
que las razones para pe rmi t ido i " -
gan que ser m á s espec í f i cas y 0 » * r 
t r í n g i d a s . ... 
M r . Volstead d e c l a r ó que on rea 
l i d a d l a cerveza no era n e c e a r í a co-
mo medicina y m a n i f e s t ó q u í J¿ ' 
po r é l propuesta y que califico ^ 
sup lementa r i a a l A c t o de V * ™ 1 ^ 
Naciona l ha sido presentada en l ao 
s i ó n ac tua l para contrarrestar » -
r r i c n t e de o p i n i ó n p ú b l i c a c r ^ w a R | 
el f a l l o del fiscal general P a l m " ' j0 
c larando que el v ino y l a perveraD** 
el acto Volstead pueden ser rcceui 
ber-
L A S P R O X I M A S E L E C C I O K E S I R -
L A N D E S A S 
B E L P A S T , A b r i l 25. 
E n los c í r c u l o s oficiales de esta c i u - ' 
dad se d e c l a r ó h o y que se e m i t i r á n las 
candida turas pa ra las elecciones de] a los en fennos . 2 Herra 
ü l s t e r el d í a dos de m ^ - o y quo l a v o - I L a nueva ley ^olstte^Q(1„ l0 ' gs t* 
t a c i ó n t e n d r á l u g a r e l 16 o el r 8 de l m é t i c a m e n t o las P u e r 7 * ^ do beÜ^ 
m i s m o mes . Todos los pa r t idos n o m - dos Unidos a la impor iac iuu 
b r a r o u sus candidatos, v l a c a m p a ñ a das a l c o h ó l i c a s y P ^ J m c i a s 
h a empezado en sus fases p r o l i m i n a - l e r í a s hasta I ^ J f S f f V _.llone5 C"« 
... . . o_ — o H m i i P i - . i iecj de unos 40,000,0000 de gaiua . 
se encuentran en almacenes de u ^ 
s i to so h a l l a n agotado. M r . * ¡tlf 
a f i rma que no hay r a z ó n ^ a l ^ de 
l a i m p o r t a c i ó n o l a ¿ ^ ^ t e n 
r e s . Se espera que p r o n t o adqu ie ra 
su m a y o r i n t e n s i d a d . 
L a m a y o r í a de los candidatos s i n n 
fe inerd e s t á n todos en l a c á r c e l o son 
fug i t ivos de la j u s t i c i a . 
Se- dice que los nacionalistar, , i m i -
s i ó n , no d i f i e r e g r a n cosa de la me- ^ ^ « T a t o l i f e í n e r s , . a d o p t a r á n e l 
d ida o r i g i n a l concedida por e l sena- I u t ,mu a íKja - ' . * 
d o r . Revoca en e l l a les resoluciones p l an de ce lebrar sus reuniones a pus r t a cerrada, por lo menos en l i s t r i t i s 
declarando u n estado de g u e r r a con ¡ ias asambleas a l a i r e l i b r e f u -
A u s t r i a y A l e m a n i a , estal-.ece reS, r - ^ desordenes, 
vas sobre los derechos oc les Estados I U 1 ^ n J a m e 8 G r a i m i m 
Unidos en cuanto afectados por as , p a r i a m e n t o B r i t á n i c o y jefe del 
c lausu las de los t r a t ados de Verfealles GomQÍO U a i o n i s t a de U l s t o r . en un m a 
y del T n a n ó n y sujeta a l a d i s p o s i c i ó n , a l p a r t i d o L e a l i n c L i a ios 
f u t u r a l a p rop iedad de enemigos ex- votai l te9 a que ^ c o n c ' í u t r e n en l a 
I causa suprema de asegurar u n a m a y o 
t a n .considerables cantidades 
n o . -~A*\f£úV$ L a loy impone ciertas resti ic^ 
L O S R A D I C A L E S - S O C I A L I S T A S . 
C O N T R A L A C O N M E M O R A C K r N 
D E L C E N T E N A R I O D E N A P O L E O N 
P A R I S , abr i l 25. 
Los c í r c u l o s y l a prensa redical-
socialista. han emprendido una Inten-
s a c a m p a ñ a contra l a c o n m e m o r a c i ó n 
del pr imer centenario de la muerto < sienes. 
E n cambio las resoluciones presen-
tadas p o r el representante P o r t e r en 
l a C á m a r a B a j a , dec la ra t e r m i n a d o el 
estado de g u e r r a s in r evoca r las re-
soluciones quo l a d e c l a r a r o n . 
E L S E N A D O C O N E I R M A V A R I O S . 
N O M B R A M I E N T O S 
W A S H I N G T O N , a b r i l 2 5 . 
E l Senado c o n f i r m ó hoy los n o m -
bramien tos de B e n W . Hoope r . de 
Tennessee, W a l t e r L . M e M e n i m e n , de 
Massachussetts y Samue l H l g g i n s , de 
N e w Y o r k , como vocales de l a J u n t a 
de Traba jo de F e r r o c a r r i l e s . 
T a m b i é n c o n f i r m ó d i cha C á m a r a el 
n o m b r a m i e n t o de a sh ing ton Gardner , 
de M i c h i g a n , como comisa r io de p e n -
r í a para poder l o g r a r e l t s t ab l ec i r a i en 
to de u n gob ie rno p r á c i i e o en e l Par 
lamento de U l s t e r . 
l^a ley unpuuw Ae n>e-
adic ionales en l a e l a b o r a c i ^ ^ d(; 
iones . paracicnes a l c o h ó l i c a s J l s ; ^ ¡ c 0 S que 
b r o un ion i s medicinas e s p e c í f i c a s y de to ^ 
• los caudi l los Prohibido-ustas. 
r a n son agradables a l paladar y 
ducen el deseado efecto. 
SEIS V . U ' O R E s 7 ^ D O S . M n I ' 0 > ^ 
Y M E D I O E> OLO 
N E W Y O R K . A b r i l 25- _ de or0 Quo 
traron Aumen tando el to r ren te 
l l ega del extranjero . hoy , 
este puer to seis vapores ^ ^ y ¡ S » 
d i n e r o en oro por va lo r « ^ S S » » 0 ^ 
dameute $2,500,000 a 
do bancos y casa8 e i p o 
N U E V A L E Y D E P R E S U P U E S T O S 
N A C I O N A L E S C A S I I G U A L A 
L A Q U E V E T O W I L S O N 
W A S H I N G T O N , A b r i l 25. 
E l Presidente de l a C o m i s i ó n Espe- ; l ea . 
c i a l de Presupuestos de l a C á m a r a Oe 
Representantes p r e s e n t ó l a l e y de 
piesupuestos nacionales . o n l a m i s m a 
c l á u s u l a que c a u s ó e l vb*d de l P res i -
dente W i l s o n e l a ñ o pasado. 
A l presentar l a medida, M r . G o ü d 
m a n i f e s t ó que uno de los cambios e?-
t a b l é e l a e l nombramien to por g? I r e ^ i e . " - — -
sidente de u n D i r e c t o r y u n sub J i r e c ¡ Pe*os con el seuo 
to r de l a of ic ina de presupuesto^ c o n l d o Succla . 
.edctit í 
E l t r a s a t l á n t i c o CMhc p ^ J * ^ 
do I n g l a t e r r a ^ C o m V ^ x 
1 signados al Equi tab le Trus t de |a 
1 y los ot ros l l egaron de pag-" 
I A m é r i c a Central y del bur F ~ 
saldos comerciales . da ter 
T a m b i é n so a n u n c i ó el reci 
gotes de oro tasados en u bfen30 
U l A K i O ÚL ÍA M A R i N A Abri l , 26 de i»»*.. 
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VESTIDOS DE CREPE 
DE CANTON 
Negro y verdes $21.98. 










De voile y 
Desde $3.98. 
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E n l a t e r r a z a 
Lunes privilegiados. 
j Son siempre los de Fausto. 
i Anoche, en la reluciente terraza, 
se congregaban damas numerosas, 
tbdas ds nuestra sociedad, resal-
tando encantadoramente Fausta Vieta 
de Azpiazu entre el grupo que for-
i maban Ofelia Rodríguez de Herre-
fra. Edperauza de la Torre de Ro-
arígruez Alegre. Angrelita Ruiz Guz-
man de Pita, Asunción de la Torre 
j fie Sánchez Toledo y la elegante Ju-
i Ua Bolado de Entrialgo. 
! Xeua González Sellén, la bella 
: señora de Coto, descollaba alrosa-
metne entre el concurso. 
Piedad González Sauz, Joven e in-
teresante esposa de nuestro compa-
ñero Garófalo Mesa. 
Y entre las señoritas, Dulce María 
Tariche, Nena y Angelina Alemany; 
Dulce María Chacón, Lolita Calves, 
Casita de la Torre. Alicia Arrióla, 
Befca Qrtiz, Nenita de Cárdenas, Ofe-
lia Zuaznábar, Estrellita Ponce, Cen-
obita Fortún, Josefina de Céspedes, 
Matilde Fabre, Dolita Ménd«z, Otilia 
Céspedes, Cannellna Treto, Cristina 
Mestre, Consuelo v Tera Peláez, Car-
melina Diago, Conchita Caras. Ofe-
lia Recio, María Alzugaray, E^ther 
Lago, Lolita Calves . . . 
Y Raquel Mestre. 
Tan linda! 
Enrique F O T W I L L S -
T A P I C 
Pintados y legítimo» de AUBrsSON, 
de varios tamaños y asuntos acaba-
mos de recibir un surtido magníüco 
y de gran arte. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Av. de Italia (antes Gal!»no) 74-76 
Teléfonos A-42M y M.4632 
Todo se a r r e j ' a , s i tojos fonun el Rico " C A F E " de 
" L a F l o r d e T ¡ b e s , , 
Bolívar 37. leléhno A-5820. •• Azúcar, por @. a $V90 -
Not i c ia s d s l M u n i c i p i o 
ARCO D E TRIUNFO 
Él señor Miguel Roldán ha solici-
¡ tado autorización de la Alcaldía para 
I construir un arco de triunfo en Car-
i los n i y Conde de Pozos Dulces pa-
i ra los festejos del 20 de Mayo, día de 
, la toma de posesión del nuevo go-
bierno. 
I S C E L M E A 
mmí.xAi i io ciíiollo 
hintlt»: Dicetíe del <iue gana mu-
, (iiuoro con poco trabajo, y por lo 
n i it-rse c. lujo de con-
(,,0aar sus trajes con las ricas te-
je verano que acaba de recibir el 
Lfr >• asistir puntualmente a los 
kpeitáculos, gracias al buen reloj 
jujines ''qiic dá la liora'» fija, 
[bífhc. Especio de po íüco que todo 
i «pera de la "botella". E l que no 
¡disúiigul los sabrosos dulces de 
;e5Qiiina da leja.s, del gran cafó \WRlA que vende c! señor francis-
idiez, de galiano 124. L a cantidad 
fapia u otro líguido que cabo en la 
K la cual se le debe tirar a los 
•i uuieii no sepa apreciar les ar-
itos cuadros que vendo bohemia, 
] galiano 9o. 
(8iu,i;i: Aipiel que po*;- no trabajar 
kSiQ un "kilo'' y m'ra con envicia 
|los que usan corbatas y pañuelos 
i:a rusquella, obispo 108; el quo 
i puede tomar el digestivo licor flor 
]{aiicia. La vieja sibila descarnada 
l«a que echa las cartas a la cual no 
]miden las ricas telas, elegantes 
oliroos y bonitos zapatos en los 
«ios fijos, de reina 5 y 7 
ia adivinanza como intermedio: 
»rliii KernáiH!.'̂ , l ' buen a n g J 
pilo empleado del Control Asturia-
! hermano de ese peda'o tan grande 
'Empatia, que se llama Lailo Fer-
tan servicial y buen amigo 
IW esta adivinanza de su p opie-
p:conque obsequio a mis lectores. 
qué se parece el vaporcito quo 
[« Regla, a Mr. Crowder 
Tie el vapor va a la Habana y a 
^ y Mr. Crowder viene a la Ha-
FJ y arrecia üa situación. , 
| ica0s Quien no tien© para comprar 
P hijos juguetes en los roves ma-
f; ̂  ealiano 73. el que bebe agua 
^ debiendo bebería clara y Um-
* esto es, filtrada con e] magnífico 
L ecliPse, que reciben t'os seño es 
K e z y aixa,á- de galiano W . 
T «esgraciados seros, deben ir al 
W a la moda, de san rafael y ga-
• u ! ad(luirir o 20 pedazos del 
| > grande. 
p é ñ o r a decía a su hijo: 
'ror qué no te casas 
saber hablar sobro cualquier tema; 
en burgalesa t̂ eno usted libros que 
le instruyen sobre todas las materias 
üel saber humano. Le conviene ante 
todo saber que el día en que su hi-
jita debe hacer su primera comu-
nión se acerca; en galiano 116, la ca-
ricatura el señor alfredo valdés le 
ofrece un enorme surtido en artículos 
propios para el caso. 
E \ puente que tenía el arco mayor 
del mundo, estaba en Trezzo sobre 
el Adda. Fué construido en 1370 y lo 
destruyo una crecida en 1416. Su ar-
co tenía 722 meU'os de cuerda. 
L a pesadez de cuerpo, nerviosidad, 
mal humor, son signos evidentes de 
mala salud; vaya a re na 39, véaso 
con el amable José Carreño, el te di-
rá las curas milagrosas que allí se 
han llevado a cabo. Cada enferme-
aatl tiene un baño especial. 
E n un colegio: 
—Aquí tiene usted al niflo, que 
quiere ser abogado. 
E l maestro.— Pero ¡si es tan tar-
tamudo. 
—No importa, no se le conoce más 
qne cuando habla, 
j So'ucJoues. ¿Cuál es el sol más có 
modo? 
Pups . . . el sol-tero. 
I ¿Cuá es el colmo de una cocinera? 
L a solución mañana. 
REPOSICION 
E l Alcalde por resolución de fecha 
de ayer, ha dejado sin efecto los de-
cretos de cesantías de la Comadrona 
señora Teresa Hernández y de los 
empleados de la Administración Mu-
nicipal, señores Ramón Ramírez, 
Adolfo Alfaro, Desiderio Cárdenas y 
Francisco Caroí. 
OBRAS SIN L I C E N C I A 
Lr. policía ha participado al Alcal 
de haber dispuesto la paralización 
do las obras de construcción de un 
colgadizo que, sin licencia del Ayun-
tamiento, se ejejeutaban en Univer-
sidad 33. 
PARA TOMAR POSESION 
E l doctor Diego Jiménez ha diri-
gido u nescrito al Alcalde, interesan-
do le señale día y hora para darle 
poresión del carpo de Letrado Con-
sultor del Municipio en el que ha 
sido ordenada su reposición por la 
Comisión del Servicio Civil. 
LICENCIAS 
Han solicitado licncias por enfer-
medad los empleados señores Juan 
Carrasquillo, Francisco Coll y To-
más Montóte. 
LA ARMAZON D E H I E R R O D E UN 
MERCADO 
En señor A, Cabrera, Contratista 
del bierro viejo del clausuradq Mer-
cado de Tacón, ha participado a la 
Alcaldía haber terminado la extrac-
ción de la armazón de hierro de di-
cho Mercado. 
LOS F U N E R A L E S D E L MAYOR 
GORGAS 
E l Alcalde ha enviado un Mensaje 
al Ayuntamiento trasladando el in-
forme emitido por el doctor Cándido 
Hoyos, en el que da cuenta de haber 
cumplido la comisión que le confi-
nó el Cabildo, e nlos funerales del 
Mayor W. G. Gorges. 
Acomoaña el doctor Hoyos a su 
r-n-ta Hp it) viuda del 
Mayor Gorgas, en la que hace preseu-
.^ .laieuto ai Ayuntamien-
to habanero por las demostraciones 
de afecto y consideración hacia la 
memoria de su esposo. 
E i doctor Hoyo depositó sobre la 
tumba del Mayor Gorgas una hermo-
sa corona de biscuit, ofrenda del 
Ayuntamiento de la Habana. 
NO HUBO SESION 
L a sesión municipal convocada pa-
ra la tarde de ayer no pudo celebrar-
so por falta de "quorum". > 
1" 
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I O Y A S , R a O I E S . B R O R C E S 
L A ESMERALDA, San Raael No. 1, acaba de recibir un 
«xtenso y variado surtido de Joyería francesa, fina y valiosa. In-
cluyendo collares de perlas orientales, que valen de quinientos a 
sesenta y cinco mil pesos. 
Relojes pulseras, de oro, para damas, en cantidad y diversi-
dad de formas, relojes alemanes, con campana Weetmimster, pa-
ra salas y comed oí es, tapices, objetos de arte y bronces, repro-
ducciones de obras maestral. 
" L A E S M E R A L D A " 
S a n R a f a e l N o . 1 . T e é f o n o A - 3 3 0 3 . 
C 2799 alt. 
E L MIAMI 
Procedente de Key West ha "legado 
el vapor amedicauo Miaml quo trajo 
carga general y pasajeros entre ellofl 
los señores Carlos B . Cuesta. Bruna 
M. Muñoz, Bernardo Za'.orrate, José 
R. Pérez; Ramón Abalin; Abelardo 
Vázquez; José Caba; José A. do la 
Tordiente; Feliciano Díaz y o^ros. 
Según la patente sanitaria del puer-
to de Tampa se consigna que en aque-
lla ciudad se han registrado en la 
última semana 20 casos de viruelas. 
12t *. 
-Si. 8 un ángel. 
Enri-
I ú';Pero se pinta. 
1 'i CUánri<-> u_a • cuá do has visto tú un ángel 
^ que v í 0 - 5 E1 ^ e í«raba a Za-
Kotro aria P01" él y a t'burón ê 
Kuua ™ 0' el que '¿nlGS de coin 
No a ot"leŝ  Para oficina va de un 
I .„ CH • iaRfa que se convence 
••iie nvt u ^rentino pascual es 
L ôcmSiebnf'atas ]üs hay. 
^'a ímíÍas oxicla(las. Se hace una 
en nf. COn f'or de azufre y 
%e a £ t e s '^ales. y W o se **lh sV; iCOn aceite de olivas; 
^ vali^nf reean las Partes oxi-
'4a en ,Q ae P,el cram aza em-
^co « lndxtura- De esta ma-
"ana 
l l í n e s a l a y e i t e 
J U E G A S S3 
miércoles se expondrá al 
' le - ñ _ u de sombreros señora 
irg0s 
.. mo-
recien recibidos de 
, - . s a t a n T tqUe uo ha "e-
^.'^ate ' } luJ0sa. tan nueva 
& ^ ^ ^ r e a c i l l e z Bor: 
k ht̂ tVl*SÍ?ci'6̂  creado en 
V ^ s L H ^ n a está 
le wnde las señoras y 
Car y el, .uen que saben 
I sto u 
h 2* le i ? ffestaci^ 1a nota 
tó>undo e!tr!n caPital: es 
• ^Uco. 0 eiltero elegante y 
A N A N A 
M I E R C O L E S 
M a ñ a n a » m i é r c o l e s , a b r i m o s 
l a s p u e r t a s d e s p u é s d e l B a l a n -
c e ; p i d a c u a l q u i e r a r t i c u l o , t o -
d o m á s b a r a t o q u e h a c e c i n c o 
d í a s ; s i e m p r e c u m p l i m o s l o 
q u e o f r e c e m o s . 
" L 4 F R A N C I A " 
O b i s p o y A g u a c a t e . 
E L PARROT 
Bl ferry Joseph R. Parrot ha llega-
do con carga general en 26 wago 
nes. 
E L L A K E FIGHTING 
Este vapor americano llegó de Tam-
pico con carga general. 
E n la patente sanitaria de este va-
por se consigna la existencia de 5 ca-
0̂3 con 3 defunciones de peste bubóni-
ca. 
E L TURBINA 
Procedente de Filadjlaa llegó con 
un cargamento r\.*=i carbÓM mineral. 
E L MONTERKY 
E l vapor americano Monterey ha 
lleg^do a Nueva York con carga gene-
ral y pasajeros. 
E L PARISMT.\:A 
Procedente de Colón ha llegado el 
to está haciendo levas de ejércitos 
mercenarios para completar la obra 
de muerte, desolación y tiranía. 
Ese Príncipe que es un tirano no 
puede gobernar sobre un pueblo li-
bre. 
Y eso que decimos del Rey de In-
glaterra lo hacemos exteriores a 
nuestros hermanos los ingleses. Les 
hemos llamado la atención varias ve-
cen sobre esa legislación sin garan-
tía que Inglaterra ha echado sobre 
nosptros. Hemos apelado a su mag-
nanimidad y les hemos conjurado, 
por los lazos de la sangre, a desau-
torizar esas usurpaciones. También 
ellos han permanecido sordos a la 
voz de la justicia y de la consagoi-
lUdad. Por lo tanto hemos convenido 
en la necesidad de separarnos, como 
Estados libres e independientes." 
No le fué fiel la memoria al P esi 
dente Harding1 cuando dijo que tenían 
alguna autonomía los 13 Estados de 
Nueva Inglaterra, y que las Colonias 
de su país se sublevaron contra un 
Rey reaccionario. No: ahí está la 3ar. 
ga lista de sus agravios, que se 
extendían no sólo al Rey Jorge I I I , 
sino al pueblo ingjlés todo. 
Y ¿quién ha dicho al Presidenle 
Harding que la sublevación de la Amé-
rica española so llevó a cabo porque 
a (los colonos se les quitaba hasta el 
último dinero que tenían compatible 
con la Capacidad para producir? 
¿Dónde están esas afirmaciones? que 
i vengan los textos para demostrarlas. 
Y mucho menos debió decir eso 
vámonoh. Esta gente no nos quien 
en esta tierra. Vamos muchaoaos 11 ê  
ven mi equipaje a mordo dt la fnw 
gata. 
Cuando murió él 17 de Dic-embre dé 
1830 todavía se cantaba en las calles 
de Paris: J 
- Le feu sacré des Republiqu«s 
Jaillit autour de BoLvar 
Les rochers des deux Ameriques 
Des preuples sont le Boulevard. 
(Continuará) 
Tlbnrelo Castañeda 
E l d í a d e R i v e r o 
(Viene de la PRIMERA) 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
S S 5 . r ^ 1 1 0 ^ ^ 1 1 1 ^ ,3Ue tr^0 Harding al pie de la estatua dP Boli carga de frutas en trámsito y pacaje- var po^ue ^ la vida ^ ^ hubiera 
inyectado all tena po del Libertador 
como se e antojó a Pigmalion que 
Venus la había puesto cu el de Gala-
tea, hubiera dicho Bolívar: "No, Har-
doing, no; a nosotros España no nos 
quitó nada: E l fundador de 'la casa do 
Bolívar salió de Guipúzcoa en 1557 y 
se estableció en Santo Domingo, Capi-
tal de la Española; de aJllí fué a Cara-
cas en 15S7. Adquirieron los Bolívar, 
mis antepasados, en Venezuela, las 
famosas minas do cobre de Aroa y se 
es dió el título de Marqués de Bo-
lívar y vizconde de Cocorote que yo 
los tenía, pero no los usé, de modo que 
en realidad mi familia era opulenta, y 
documento de la "Declaración de In-
dependencia de los 13 Estados de 
los Estados Unidos de América", lle-
ve la fecha de 4 de Julio de 1776 y 
ese es el «lía que se celebra la fiesta 
nacional de su Independencia, el 2 
da Julio aprobó el Congreso esa D»-
olaraclón, redactada por Thomas Jef-
ferson; el Estado de New York no se 
adhirió hasta el 9 de Julio y no lo 
anunció así al Congreso hasta el día si lo me sublevé no fué por odio al 
15; pero el día que se firmó fué que luego fué Rey, Femando 7o. con 
el 2 d? Agosto, y el 10 de Julio quien jugaba yo, por haber sido pre-
quedo aprobado por unanimidad de sentado en Pailacio por el Maí qués de 
los 13 Estados. Uatariz y el guardai de Corps, Manuel 
leamos sí los motivos expresados Múltelo, sino que mi estancia en París 
en esa Declaración por que se lude- cuando vi a Napoleón coronarse Em-
pendiraban los 13 Estados de la Nue- perador. me llenó de hof or por su 
va Inglaterra eran ' imposiciones me- traición a la Democracia, y cuando 
nor^s como dice Harding. i después fui a Roma, juré sobre el 
Confiemos esos motivos de la "De- Aventino anchar por la emancipación 
claración de Independencia que tene-
mos a la vista" reproducida de la 
^lancha de cobreNen que se estero-
tipó, cuya oneración desfiguró algu-
nas de las firmas en 1823; y des-
de entonces se rniarda ese documen-
to sin aue le dé la luz. 
¡ "La Historia d?l actual Rey de In-
glsterra (Jorge I I I ) . dice la DeC!a-' „ D«.paso í 1 ^ 0 8 E0sotros ^ * r 
nwvión. es una de perjuicios v usur-1 Htardm& Podra tener razón; pp.ro uoh-
i paciones, que tuvieron por objeto 1̂ °tro^ <:Teimos siempre que el medico 
establecimiento de una Tiranía ab.:d0 Bollvar en su ultima enffrmedad 
soluta sobre estos Estados. Y para i no era yan(lu1' slno francés y se llama-
probar esto enumeremos los hechos Leriverend. Cuando el 6 de Di-
a un Mundo sincero. No quiso apro- i ciebPre de 1830 fue trasla^ad^ Bolí" 
bar l«ves necesarias para el bienes- var a la Quinta Sau P^dro Alejandrí-
tar ptíblico. Ho prohihido a sus Go-1n0' del CsPañol don Joaquín MieT., 
bernarlores qup'anrueben leyes de ne-'abandonado de todos los que había II-
realdad inmediata, hasta nue él ' b^ado v engrandecido, le «'ida a si' 
diese su consentimiento. Ha negado médico Leriverend. a ^a sombra de 
el derecho de representación que *' los tamarindos que rodeaban la mag-
formidsble contra los tiranos. Ha MÍfica Quinta: * 
convocado a sesión los cuerpos le- "Doctor qué vino usted a buscar en 
rfs'ativos en mmtos apartados, a estas tierras". 
Uio todas las dichas de este mundd 
<—duró poco tiempo, pues Don Nico-
lás recayó, desgraciadamente paral 
no levantarse niás. 
Unos días más tarde, formábamos 
parlo de aquel imponente cortejo^ 
que acompañó los restos amados de 
Don Nicolás Rivero hasta el último 
lugar de su descanso y fuimos testi-
gos presenciales de aquella manifea-
tac óu do duelo en la que parecía enl 
rontrarse Cuba enteia. Después qua 
cumplimos con el deber sagrado da 
acompañarle hasta los últimos mô  
mentos regresamos a nuestro hogarf 
con el pesar de haber perdido u*l 
gran amigo; quiz'ás el único bueno 
que hasta entonces habíamos teniu».. 
Nos quedamos solos con nuestra 
empresa; hubo dificultades y tam-
bién "pequeñeces"; pero nosotroí 
(algo bueno nos había de quedar de 
nuestra amistad con el noble ancia-
no) "despreciamos todo eso y segui-
mos adelante..." Cierto días, aban-
donamos nuestra Patria, llegamos a; 
este país, y continuamos trabajando 
por nuestra causa; hasta que, en 
cierta gloriosa mañana de primavera; 
allá en los comienzos del mes de ju. 
nio del año de 19'^ s m g í a enue Dv-
res la Virgen Cubana en una pa-
tria amiga y ante la Virgen de ia C a -
ridad se postraba reverente aquelia. 
multitud con que habíamos sohaoo.. 
Desde entonces acariciamos otra 
Idea y como resultado d© uI'h. muy 
pronto surgirá entre flores un busto 
en bronce que perpetuará la memo-
ria del homure qne hix. poBib'.e tan-
to bien. 
Dt, La TWbuUn de ¡Vueva York. 
L o s P r e p a r a t i v o s d e 
L a P r i n i e s a d e C o m -
p o s t e l a y J e s ú s M a r í a 
L a Princesa se prepaVa para recibí* 
dignamente el mes de Mayo el mes de 
las esperanzas de las prome.-as y d€! 
las ilusiones. 
Mayo es eprnes do las flore y este! 
año en Mayo tomará posesión com'.J 
Presidente electo de la República efl 
doctor Alfredo Zayas, por^cuyo motivo 
se celebrarán grandes zestaa en -"U ho-
nor y L a Princesa deseando contribuir 
de América, por la impresión que en 
mí hicieron |1os ideales de Libertad, 
Igualdad y Fraternidad; pero España! al mayor esplendor de '.as fiestas, ha 
no nos quitó nada a los Coloniales; recibido un espléndido surtido de tolari 
al contrario,, nos elevaba a la altura \ de verano, muselina de ^nstal en todos 
de los más ricos y nobles de l&s sv - ¡ colores muselinas Usas y bordadas, 
yos". / | voal bordado y estampado sobre fondo 
blanco tules muy finos e infinidad de 
telas de alta novedad como jamás sé 
han visto en maravillosa colección. 
E n el departamento de Secliría hay 
un espléndido surtido de a iónicos muy 
lindos, desde un peso cincuenta centa-
vos, en adelante. Perfumería francesa 
de lo mejor y cuanto podáis desear. 
Conviene visitar L a Princesa antes de 
hacer los preparativos para el mes de 
Mayo. 
L a Princesa Composteia y Josús 
María. 
16226 26 ab. 
donHe no era fácil acudir. Ha obs 
trufdo la Admin'straeláSn de Justi-
cia. Los Jueres denerden de su vo-
luntad. E l poder militar está erip-ido 
sobre el Civil. Ha Impuesto contri-
buciones sin mutuo consentimiento. 
So nos ha deportado a Inglaterra pa-
ta Juzearnos por delitos que no se 
han cometido. Ha devastado nuestras 
- costa*: v n"Ps*ros mares, quemado 
^ nuestras pobloefones y destruido vi 
L a libertad, contetítaha el Doctor. 
¿Y la ha encontr .do usted? 
S'. mi General, 
"Es usted más aí¿3tunado que yoj 
contestaba Bolívar Vuélvase a dd 
bella Francia cv donde ya está fla-
meando la bandera tricolor. Aquí en 
este país no se puede vivir. Hay mu-
chos canallas". 
Cuando llegaba la noche la ttebre 
de la tuberculosis que tenía Bolívar, 
das de los nuestros. E n est% mínnen-1 le hacia delirar y decía: "Vámonos, 
D e A r t e m i s a 
(POR T E L E G R A F O ) 
Artemisa, abril 25. Las 11 a ra. 
DIARIO. —Habana. 
E l señor Eustasio Valdés vicepresi-
dente consistorio municipal me visita 
para rogarme diga por medio del DIA-
RIO que no és cierta la Informaclfln 
del Heraldo de Cuba de haber sido 
aquel maltratado por 3l teniente Caí 
raballo ni por ninguno de sus subat 
tornos del Ejercito. 
P A G I N A S E l i u i A R I O D E L A M A R I N A Abri l , 26 de 1921 
A M A MA A PEA 
Información diaria de la Redacción sucursal del 
DIARIO DE LA MARINA en Madrid 
D e s d e B a r c e l o n a 
I H K I D O S Ql K .nKJOlUN. MANIFESTACIONES D E L (;()Bi:i{>ADOJt 
C I V I L . LA COM I K K M U 1>KL TIIANSITO- LAS SESIONES DE 
A t E B . 
.vladrid, 24 de marzo de 1921. 
E l patrono don José Serra, herido 
en un atentado sindicalista hace al-
^iiu tiempo, cuando se dirigía a su 
íábrica de la barriada de Saus, ha ex' 
al haibla con los patronos del arte tex-
til para ver de evitar, en cuanlb sea 
posible, el despido de oU-Cros, 
E n la sesió" celebrada ayer mañana 
por lia Conferencia de Trqusito y Co-
I-onmentado tan notable mejoría, que | municaciones, se continuo la uiscu-
iitro de unos días le sera ciado el | sion ele los artículos 13, 14 y 15 del 
n^a. (proyecto de Convenio de Ibre tráusi-
C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
L A I tEEEJtENClV Ü E I C I O S A . LOS PLANES D E L SIINISTBO DE FOMENTO. LOS PRESUPUESTOS-
Madrid, 24 de marzo de 1921. 
A las cuatro de la tarde de ayer 
quedaron reunidos los ministros en 
Consejo en el domicilio del jefe del 
Cloliierntf. 
La reunión fué de larfea duración, 
terminando a las nueve y media de 
la noche, y de ella se facilitó la si-
guiente nota oficiosa: 
" E l Consejo comenzó dando cuenta 
el ministro de Estado de todas las 
tos, acordándose en consecuencia por 
el Consejo examinar escrupulosamen-
te todos los presupuestos, con el 
propósito de distinguir entre los gas-
extraordinarios 
to, siendo apretados, tras amplio de-
bate, los dos primeros; el uliiniO; o 
sea el 15, después de redactado de 
nuevo por una láuUcomésul^ queó 
igualmente aprobado. 
Las enmiendas presentadas por los 
l̂ e.-de el Hospital clínica ha sido 
íüisladado a una clínica particular, 
-xiitoiuo Corominas, herido en la no-
fhe del viernes último por dos indi-
v.duos del Somatén, cuando se diri-
gía a su casa, en la barriada de 
¡¿ans. Tiene alojada una bala en la 
órbita derecha, y después de opera-1 las indias, sobre las excepciones que 
¡lo ayer, creen los méditos que se1 deben acordarse para las colonias, 
quedará tuerto. Por lo demáj, su fuu.on englobadas y enviadas al estir 
. stado es satisfactorio. i uio de una subcomisión. 
E l hermano del obrero carpintero.' La sesión cont-nuó por la tarde, 
Emilio Cervera, víctima de una agre- ¡ estudiándose el resto de los artículos 
sión cometida hace unos días, ha de- | del proyecto del convenio sobre libre 
clarado que ignora los motivos que, tránsito, acordándose la supresión del 
pudieron dictarla, pues Emil io no i artículo 16, que hacia refetencia a los 
pertenecía en I3 actualidad a ningu- j casos en que este convenio pudiera 
na organización obrera. ¡ üejar de ejecutarse. 
Se ha comprobado que la agresión 1 ei delegado del Brasil defendió una 
se llevó a cabo por un solo individuo, ¡ enmienda del artículo 2o, diciendo 1 f.reto proponiendo que el ingreso de 
ruien hizo sobre Cervera seis dispa-, que el proyecto sobre libertad del trán 1 
ivs, de los cuales le alcanzaron ciu- Blto tiene por objeto esencial facibtai.-
co. ocasionándole las gravísimas he- I los transportes y los transportes pre-
ndas que le produjeron la muerte. Bttponén las vias y los vehículos; lue-
EI gobernador civil de Barcelona, ¡ g0 de SUprimir l03 tratamientos prel'e-
senor Martínez Anido, al recibir ano-> renciales ell i0 que concierne a las 
the a los periodistas, les m a n i f e s t ó . ' ^ cree oportmio se trate también 
0U.9 constantemente recibe de Madrid I en esta conferencia d« suprimirlos 
exhortes del Juzgado especial que 1 en lo e se r6fiere a los vehículos. 
-atiende en las diligencias instruidas ¡ E1 ora(lor ide una c.omisión de téc-
con motivo del asesinato del Biflor I ̂  especiales para 
tar la 
dar lugar al ingreso en la carrera 
judicial por el cuarto turno para cu-
brir las vacantes de jueces, y ai efec-
' to, arbitrará los medios adecuados 
, 1 para cubrirlas con ios opositores 
delegados de Francia. Portugal y de ! ahora aCtúen< 
So ha aprobado, a propuesta del 
ministro de la Guen-a, un exp:dien-
tf; para la reparación del cuartel de 
Vi< álvaro. 
E i ministro del Trabajo ha dado 
cuenta de un proyecto de ley, que se 
ha aprobado y será presentado al Se-
nado creando un. Tribunal industrial 
semejante a los que actúan en Ma-
drid y Barcelona, con juridicción en 
la provincia de Vizcaya. 
Ss aprobó un proyecto de Real de-
y los 
vos. « 
Cfrecieron todos los ministros au-
xiliar la labor de saneamiento pro-
puesta por el yje Hacienda." 
E l Consejo Sfl ayer había desperta-ncticias de política exterior, y some-, f, r.„r, ,V , ^f„,.iA„ .. . , „ . . , . . ^ ¡no curiosidad v expectación, por su-tiendo a la aprobación no sus compa- ' * f„0. , 14 r . . . i , t, - ponerse qu» en el se tratarían !ns 
nerop el reconocimiento de la Repu- ' 1 e,, " „ ,T„. ^, ,. 
blica de Letonia, que fué acordado. ' ^ f Problemas econón^co. 5 de 
E ministro de Gracia y Justicia I '115*isten™S. ^ hondamente 
anunció su decidido propósito de ^ ^ J e ^ a d o s con numerosos m 
— — medidas necewias' para nolt ,eí!es- buscándole los ministros en 
apreciar el estado actual del Tesoro, 
•que con todo detalle expuso el señor 
Argüelle^. Quedaron, pues, de acuer-
do en recoger dichos presupuestos 
v 1 emitfrselws luego a] mmistro de 
^ T r Z f o d n M - Haclexufe ron las posibles reduccio-
I nos. 
' Hoy pensaba enviar el señor Ar-
gikiles a la "Gaceta" el decreto de 
prórroga de los presupuestos gene-
rales, lo que no pudo hacer por fal-
larle datos de un departamento; pe-
ro desde luego el decreto aparecerá 
tratar esta Dato habiéndose practicado en . su j cuest5ón'y así Se acuerda 
virtud numerosos registros domici-1 En s e s ¿ n lenaria y osiguió luego 
llanos, relacionados con a busca y | la discu6ión> hablando varios orado-
< aptura de Ramón Casahellas y Leo 
poldo Xoble. res, entre ellos el represéntente de ! Alemania, quien dice que desde hace Refiriéndose a rumores que han ^ - " " " ^ v H » - - Ux̂ _ » ^ x^.. 
circulado acerca de su su m esta di-1 maS de f ™ * * * * ^ . f ha hedho su 
misión, dijo q í e no tenían funda-Ipais euant0 le. ha s \ d o ^ S l h ^ ^aL& 
mentó. alguno, pues ni el actual Go-
bierno ni el anterior le han hecho la 
menor insinuación respecto a un 
cambio de conducta, en lo que se 
refiere a la persecución de los aten-
tados terroristas, dejándole siempre 
el ministro en una absoluta libertad 
de acción,,que solo meioíe alabanzas 
por su parte. 
—Por mi parte —añadió—no he mo-
dificado en lo más mínimo mi plan, 
ni tengo por que modificarlo. Lo que 
pasa es que no puede destruirse en 
poco tiempo la obra de tres o cuatro 
arreglar sus vias navegables inferió 
i:es, para construir sus canales y pa-
ra completar su red fluvial. Con este 
motivo el Gobierno alemán ha recibi-
do con suma satisfacción la invitación 
de la Sociedad de las Naciones, y quie-
re, por tanto, hacer constar su inte-
rés por lás deliberaciones de la Con-
ferencia. 
Añade que los Tratados de paz son 
los que han establecido la interna-
cionalización de los ríos que a ellos 
interesa profundamente. La libertad 
de la navegación es otro problema 
los Ingenieros de la Armada se ve-
rifique anualmente. 
También fué aprobado un expedien-
te de concurso para la construcción 
de un atracadero y servicios anejos 
en L a Graña (Ferrol.)-
E l ministro de Estado-terminó la 
exposición de datos que ha estimado 
necesario dar a conocer para propo-
ner (soluciones a los problemas econó-
micOF. pendients, y comunicó sus 
propósitos'de hacer gestiones para 
obtener formular de concordia entre 
los' intereses contrapuestos. 
Hechas estas exploraciones, se re-
solverá rápidamente por el ministro. 
E l de Hacienda expuso extensa-
mente la situación del Tesoro y pi-
dió una gran austeridad en los gaS 
esta reunión soluciones concretas. 
No las hubo, sin embargo; pero los 
ministros quedaron de. completo 
acuerdo en el criterio y en la orien-
tación a que piensa someterlos el 
ministro de Fomento. 
E l señor L a Cierva ha sacado la 
impr^-ión, de las conferencias que 
há sostenido con los .renresentantp^ 
de distintos intereses, que es ftbsftile 
Hogar a un acuerdo; pites sus crite-
rios no son tan antagónicos que lo 
excluyan de un* manera definitiva. 
'En el problema del panel, e] minis-
tro ha estudiado las difer?ntes pro-
possiciones, encontrando posiMlida-
des de arreglo. E Igual ha ocurrido 
estudiando la situación del mercado 
B e i í e z a s d e E s p a ñ a 
L a s p u e r t a s d e l a 
d e T o l e d o 
t i 
El señor Cosío, director del Museo n« , 
pedagógico nacional, afirma (con so-! (renar^a)ty ^ de u l 
brada razón) que Toledo ofrece el • miento) que * Pri 
conjunto más acabado y caracterís- ' Í "Z?no y E. ^ L * Ib, 
tico de todo lo que fué la civiliza-
ción genuinamente española; el re-
sumen más perfecto, brillante y su-
gistivo de la historia patria. Ninguna, ! n D . ! 
como la ciudad imperial, posee la es- cucrnoT^01' 
pléndlda e inagotable serie de mo- seie nrí nt 
Sus laboré ^eau0^,^^4*' 
^ «on delic ^ 
puerta princinai l ana(̂  
1 apostolado . ^ ^ 
Museo de la historia del arte, impor- • nen deVpt ClaUstro 
tí-iitisiinn ñor r i , Para te • ^0í; Ínterior: 
tas i m p S ^ 8 1 ^ 
terior del vasto t e m p ^ 
en ol "Diario Oficial" antes del día | numenos arquitectónicos de todas las | a: 
29 der corriente. Al hablar de ello en 
el Consejo, e! ministro do Hacienda 
hizo constar, que tocia prórroga re-
presenta un aumentp, 7 esfa razón 
podía agregaríe a las que antes die-
rn para justificar una iiolítica econó-
mica, restrictiva y austera. 
Se puede asegurar que el Gobierno 
no ha tomado acuerdo alguno que 
modifique la política de previsión que 
so sigua en Barcelona, estimando que 
nr exipt0 otra, sino la persecución de 
los delitos sociales que en aquella 
chulad se cemetsn. acomodando las 
autoridades su actuación a las cir-
cunstancias. N 
E l Consejo acordó, por último, reu-
nirse nuevamente el síbado, con ob-
jeto de ultimar la labor que debe lle-
var a las Cortes. 
E l ministro de Fomento recibió por 
tantes 
e iilos 
ros: a^os ajuntad,yse 
edades que convierten a Toledo en uní í í e l o l v í1"6!las f,el P¡" 
: hn el Cl  
tantísimo por Sus rasgos originales 
del arte puramente español en todas 
sus manifestacionas; especialmente 
en la enorme masa de riquezas y jo 
I 
yus artísticas de fines del siglo" ^ j tara "ageWrí^68 
(gótico) y comienzos del X V I (rena- 1 central QUP ! LAS 
' V * * ^ f todo ello la Ca- ires compues o s T v 
el ejemplar más netamente I lumias cada -inn 
; la arquitectura ojival. Es da 72 bóvedas di •n0portaii V 
l de España, y una de las ' nales pasan de 7qn , e8- Lps ¿ 
e] mundo en cuanto a be-i numerosisilna^ T • 38 ^Pilla, 
cimiento). De entre , í re  " to. ^ ' ^ ^ 
tedral es ^ 
español de ' 
la primera 
pocas en 
lleza y perfección con que está re-
suelto en ella mediante rectángulos 
y triángulos el problema de las bó-
vedas de la "giróla". La construc-















i y J 
en 
¡ t por 
L' valí' 
de r la que se esián nf ", 
^ millones f,0 f ^ i . 0 ^ 
mayor es gótico de 
,de francos 
1(1 mañana a una comisión de mineros 
de aceite, entendiendo que se nodrá | d;. carbón, a cuyo frente figuraban 
pe'-mitir |a exportación del sobrante,, ]0f. seoor:^ Airare* (don Melquíades), 
mediante las garantía^ prcisas. que j ]vdrpg.?i y Váidas, que le visitó pa-
éi fija?¿, para que el abastecimiento 1 
do In nación no sufra quebranto ni 
se niteren los precios. 
Hoy y mañana celebrara nuevas 
conferencias fii señor L.t Cierva, y no 
volverá a llevar a Consejo estos asun-
tos, sino niie los resolverá a la ma-
yor brevedad de acuerdo con el jefe 
del Gobierno y el ministro do Ha-
cifnda. 
E n 'el ronieio se trató ad-más de 
la urgencia de revisar todos los pre-
supuestos parólalos para ver de hacer 
en «líos cuantas economías sean 
crmnatibles con las necesldadeq nü-
blicas. no existiendo la menor dis-
crepancia entre los conseíeros al 
ra rogarle se le otorgue a la indus-
tria del carbón igual trato que a las 
otras industrias; también recibió 
otra, presidida por e lex-ministro don 
Leonardo Rodríguez, que le Interesó 
respecto del Congreso gallego para la 
leroblación forestal, que se ha de 
fc'tbrar en Santiágo. pidiendo una 
r,:ibvención y el envío de un inge-
riero a los Estados Unidos, con la 
misión de realizar es'éklios sobre es-
ta materia. 
Además recibió otras comisiones, 
entre ellas de la Sociedad de alma-
ooniítasy de maderas de Madrid, del 
Instituto de Ingenieros civiles y de 
1a Defensa ncrsonal. 
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E S P A Ñ O L E S D E A N T A Ñ O 
D o n M a n u e l F e r n á n d e z y G o n z á l e z 
ción es más fuerte y robusta que loa mensiones y numerosf•gantesci!l 
monumentos contemporáneos y simi- | esculturados de ini T103 r 
lares suyos de otros países. Es un i to. En el nicho cenf 1 ?ra')'* 
museo de arquitectura y ninguna otra j la gigantesca custodia ^ .repro* 
catedral la supera on variedad y r i - | el inferior anarece H • a; í 
- Qe taiiiag0 queza de los ejemplares de aquel or- I ral la Virgen MadV 
den que e/Qirra. La firola y naves j En los otros vénse esceT1^4"^ 
bajas (primera y quinta, o sean las I sión de Jesús. A , ,el»l 
lados. extremas) son del más puro gótico las puertas que dan 
trocentista; la capilla de Sanldelfon-j b.terio se el.svan sendeŝ 0 ' 
so, cuatrocentista; la ventanería del ! En las gradas unos enonn* 
triforio, mudejar; la capilla de los labros de bronce niñ 
reyes muros, plateresca; el sepulcro 
del cardenal Mendoza, del primer re-
nacimiento; el ochavo, es greco-ro-
mano; el transparente cnurri^ueres-
co; la puerta llana; neoclásica; la to-
rre, es gótica; las bóvedas ojivas, y 
en conjunto lyedominan hermanados, 
maravillosamente, los estilos góticos , fieos en oro. sedas y pedrería 
y renacimiento, en puertas, altares y ' ele Volviendo al templo reclai 
cizo que 1 
exagerado peso resultan» \ Z \ 
ble.. Cierra la capilla 
diosa re-a metálica de estilo r L 
miento rematada por un CrudSl 
La sacristía gs un defroche dt J 
rr.udéjar, pinturas valiosas. \<*n\ 
orfebrería antigua; bordados" 
pint; 
[jillen { 
.y SÍ 1 
1 del t 
te plo, reHawl 
mil detalles, en admirable consorcio la vez mil detallts la atención 
años. Ahora llevábamos quince días i Que ha de resolverse, en forma que 
f'e tranquilidad, y ayer se han regis- j queden armonizados los intereses de 
trado "dos atentados. Esto emuestra ¡ lo8 Estados ribereños y el interés ge-
rue ellos tampoco han modificado sus' neral de la nación, 
ji ocedimientos. Otro problema ps de las comisiones 
Estima el sebor Martínez e\nido que i internacionales que han de crearse 
la situación es satisfactoria en la ciu-! >' el último problema se refiere a 
rla'd condal, y que el mal no tiene' como han de ser reglamentadas las 
hondas raices, sino una gran exten- I disenciones estando dispuesta la dele 
sión, siendo una especie de hiedra, 
para cuya extinción hace falta tiempo, 
pues no basta cortar un pedacito. 
gación alemana, s i . así lo desea la 
Conferencia, a colaborar de todo co-
razón facilitando el tesoro de sus ex 
Insistió en que. en general, la si-! periencias y muy ricas en materia de 
tuación ha mejorado, diciendo que i navegación interior. 
oue el ejerce el mando de la 
provincia, únicamente se han produ-
( ¡do ocho atentados, que empezaron 
con el del "chauffeur" de "La Publi-
cidad". Los otros sucesos son agre-
siones entre sindicalistas, que desde 
lueíro le preocupán menos. 
Terminó manifestando la confian-
za de que !a Asamblea se inspirará 
en la divisa Navegar es necesario. 
E l representante alemán fué muy 
aplaudido y felicitado por el delegado 
británico. 
Después de hablar varios oradores 
.BI nombre de Fernández y Gonzá-
lez, el Dumas español representa toda 
una época de nuestra historia litera-
ria, en la decadencia de las buenad 
letras. Ninguna figura .nás represen-
tativa de aquel tiempo, que estando 
, tan cercano, se encuentra tan iejos de 
i nuestro espíritu. Aunque no hubiese 
I sido más que por mantener la afición 
a la lectura por interasar con laŝ  crea-
ciones de su Tlosbordada fantasía, in-
culta y genial, Fernández y González 
merece una consideración y un re-
cuerdo, en vez de un desdeñoso olvi-
do. 
No ha quedado ningún descendiente 
suyo. No tuvo hijos, y no se le cono-
cieron parientes. Ningún homoie apa-
rece más solo y desligado de recaer 
Terminó diciendo que lo que sí le I exponiendo sus puntos de vista pat-ti 
rreocupa hondamente es la a i sis del . oulares según las necesidades de ca 
trabajo, que se presenta en términos ¡ da país se levantó la ses'ón a 
de extraordinaria gravedad, estando ocho y media. 
las 
G r a v e a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
CHOQÍ L CONTRA LA VERJA D E L MONUMENTO 
M I E K T O Y V A R I O S HERIDOS 
A C A S T E L A R ÜN 
dictaba: "Doña Andrea, prototipo de j no tenía nada suyo; un poco descui-
buen juicio." (dado y bohemio; pero generóse y ca-
—"Pero don Manuel—H at-iaoa yo j ballero como pocos. /" 
—"Doña Andrea ha perdido el juicio —¿No le conoció usted familia? 
después de aquel altercado con la —No. Estaba casado y vivía con su 
amante de su marido." j mujer en un hotelito del barrio de 
—"Zí",—respondía, con su ceceo Argüellos, pero ni yo ni nadie vimod 
andaluz, porque fué siempre un anda-'jamás a" su mujer, 
lúa muy cerrado. ) —¿Vestía bien? 
—"Pues lo'siento, porque me hace, —Se cuidaba poco. Iba bien, a la 
falta, para los consejos que tiene moda del tiempo, con chiquet y ben-
que dar. Vamos a curarla." Y le ha- go; pero no daba importancia a la 
cía recobrar el juicio. ropa. Un día me lo encontré por la 
—¿A qué hora escribía? mañar:.. \tstido de fra • y cortata b;cn 
—De día, por la mañana y por laj ca, que se había acostado vestido, 
tarde, que era cuando iban los escri-; al volver de Palacio. 
—¿De palacio? 
—Sí. Doña Isabel I I lo quería mu-
bientes. E l no escribía nada, dictaba 
siempre, el pobre estaba ca.-i ciego. 
— Y tal vez—aventuro—no sabía es- cho, le gustaba hablar con él. y casi 
dos familiares y más alejado de le- cribir correctamente. | todas las noches iba a hacerle la ter-
yendaa de amor. ; —EJ I0 sabía todo—me dice Luceño tulla a Palacio. 
Sevillano, salido de su tieira para cofi ódnvloctBn,.—Era un ignorante, no; —Yo lo encontraba por la mañana 
cunplir su servicio militar, en el que c. m(iiado nada, no tenia cono-! tendido en un catre, que había detrás 
llegó a sargento, nada 30 abe ce que, cjmientos nada pero lo sabía todo' de una celosía, colocada entre él y la 
móvil lo guió a escribir, ni que azarj T ua jntuición maravillosa. Escribía mesa tenía puesto un gorro de malla, 
lo arrojó al camino del arte. E l «o , de Historia de España sin conócela, I Así me dictaba. Luego, por la tarde, 
lo contó jamás. Yo, deseoso de averi-adm,.rablemente Un oia xm . l ibamos en su berlina de paseo. Pa-
guardo. acudo a su amigo intimo, el; — L u c a n o , conoces la plaza de, sábamos por casa del editoi- vara 
simpáticco sainetero don Tomas Luce-, valladolid?" entregar el trabajo del día quo'cobra-
ño, que de su larga vida gualda en suj _ « X o señor." ' ba según iba entregand"»' >/ los días 
privilegiada inteligencia uno de esos — " ^ B una contrariedad, porque hoy j que había que pagar la (tasa r.rubajá-
maravillosos archivos, on los (jue en-j tengo que (iet;cribil.la( y no sé cómo bamos doble. Le daban Ij} duros p T 
cfMita revolver e investigar. 1 Nn Asfndn Va-lInHoli.1. Veré- entreo-a. a mf mñ rinha. .ins v In nt-m ĝ 
f.b3 
sa de] visitante. El valioso moa] 
de 300.000 pesetas de la capilla 1 
déjar; la Virgen del Sagrario coS| 
manto cuajado de millares de perlf 
retablos góticos, sepulcros, üa 
valiosos; el "transparente" (rerd 
ro alarde de churriguerismo en . 
moles). La filigrana de! trascerô  
vidrieras góticas, etc., etc.; y 
todo la estupenda, la colosal cml 
dia de oro, plata y pedrería, «ri^ 
ra alhaja que valen una milloit 
La catedral de Toledo, por mucho( 
se visite, no acaba de verse nri 
D r . Carlos Sarthon Car 
• es. o he esta o en llad liJ. é— treg ,  í e dab  do  y lo 
—Yo tampoco sé nada üe sus co-jmos 8Í .<saie.« y dictó fc-j descripción se lo gastaba alegremente con 
mienzos—me dice don Tomás—cuando de la plaZa de yalladolid. que nadie ¡ amigos 
me acomodo para tomar estas notas puede creer que ^ jnstínliva 
en su misma mesa en ese gat.inetito, 
que conserva el sabor (̂ e las clásicas 
casas españolas, y en cuyas paredes 
Madrid, 20 de marzo de 1921. 
A primera hora de la tárde de ayer 
ocurrió un tráfico accidente de auto 
móvil en el paseo de la Castellana, 
en la plaza en que se halla situada la 
estatua de Castelar, que costó la vi-
da a un hombre, resultando heridos 
lo» ocupantes del vehículo. 
Don Salustlo Regueral Baüly, de 
treinta y un años de edad, hijo de los 
anarqueses de Santa María de Carri-
zo, adquirió hace cuatro días, a prue-
ba, un automóvil de determinada 
marca. 
Ayer tenía que probarlo en defini-
da, y para ello realizó una excursión 
a. la que invitó a sus sobrinos Pe-
dro y Antonio Alonso, de quince y 
«Hez y ocho años respectivamente y a 
sus amigos don Trifino Alvarez y 
don Tirso Rodrígañez. hijo del ex-
mlnistro del mismo nombre. Condu-
cía el "auto' el "chauffeur" Jovino 
Rodríguez. 
De regreso de la excursión yendo 
el coche fe toda marcha, al llegar ' 
frente al monumento, intentaron fre | 
nar; pero según parece el freno es-
taba muy fuerte y no obedeció- Fuese 
por ello o por una falsa maniobra. 
suceso, se traladaron los otro» heri-
dos a la Casa de Socorro de Buena-
Vlsta^ Don Trufino Alvarez Maribo-
na, padecía lesiones graves en ambas 
piernas; el chauffeur que tiene frac 
—¿Trasnochaba? 
— E s exacta. —Solía ir al café FngL».-*, dc^puéa 
— E s verdaderamente extraordina j dq comer, allí tomábamos café y en-
río. ^ viaba otro al cochero el cual le daba 
hay retratos de artistas interpretes _pues no es el úniCÜ ^ 0 que he la mitad a la yegua "Pacora." E l ani-
de sus obras y de amigo de su J^en-j conoc}do Alg.o de ef.0 le p^aba a; nial estaba ya tan a<--^a ni rado que 
López de Ayala. Cuando tuvo -.jue con-( si tardaba empezab.i a raliuchar y 
I testar a una interpelación de Mantero-, don Manuel decía- "Pacora da p^l-
—Debió ser hacia el 67. Yo enton-¡ ]a en ei Congreso, me pidió la víspera., m?das pan que vav; el IOOZO." (tifas 
ees empezaba mi carrera de taquígra-j-a las doce de la noche un librejo {le; l • rheá iba a un c i fé 'aiitan^e. quo 
fo, y buscaba todas las ocas ones de ¡ Derecho Canónico que lo-; estudiantes j f' oía en la plaza d >' l ' r o g r o . y allí 
tud, cuyos nombres nos atra.-n, 
—¿Cómo lo conoció usted? 
turado el brazo derecho por dos si 
tíos y don Tirso Rodrígañez Sagasta. j practicar. Lo mismo me metía en una i llamábamos "Remedia Vagos," era una i so gastaba todo, 
quien únicamente sufrió lesiones le- iglesia para copiar un sermóu que (|i especie de catecismo, en preguntas y' —¿enía muchos ainf 
ves. 
E l Juzgado de guardia se constitu 
yó en el lugar del suceso procedien-
do después a tomar declaración a los 
heridos en sus respectivos domicilios 
donde fueron trasladados desde las 
Casas de Socorro. 
D. E d u a r d o D a t o 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros de España ha sido víctima 
de un infame y cobarde atentado. Al 
pasar por delante de la Puerta de A l -
calá, de Madrid unos desconocidos 
montados en motocicletas lo mataron 
a tiros. España está de luto, pues 
acaba de perder un gran estadista 
que ha sido la encarnación del pro-
le cierto es que el'automóvil "fué a ¡ ̂ reso Poll,ico y social. España debe 
estrellarse contra la verja que clr- a eSte iIustre kJjo casi toda la legis-que 
cunda el monumento, aplastando a 
un individuo, que tranquilamente re-
costado en los hierros, leía un pe-
riódico. 
Tan rudo fué el traumatismo su-
frido por el desgraciado que quedó 
muerto en el acto, sin que hasta aho 
ra haya sido identificado. 
Da Idea de lo terrible que fué el 
encontronazo los destrozos sufridos 
por la verja y por el automóvil, que 
dando la primera arrancada en casi 
Bu total'dad, y resultando el segundo 
completamente destrozado. 
Los ocupantes del coche fueron des 
pedidos a larga disancia. K l señor 
laclón de progreso social, y bien pue-
de decirse que don Eduardo Dato fué 
el iniciador de la legislación obrera 
española. A tal punto llevó su crite-
rio progresivo que llegó a ser acusa-
do de ser un liberal disfrazado de 
conservador, muy particularmente en 
lo concerniente a cuestiones socia-
les. 
También «n Alemania ha^causado 
profunda pena la muertev del esfior 
Dato, y no obstante tener hoy graves 
preocupaciones nacionales toda la 
Prensa srermana ha dedicado senti-
das 
una de aquellas reuniones de anar-; respuestas. I ;—Muchos. Y eso qus era un poqui 
quistas, donde se vociferaba contra to-| E l no sabía una palab-a y solo con lio mordía tn 1c ccmtr/aolóp y ,,n 
do a puerta cerrada. Por entonces, co-1 aquello salió airoso da la interpela- roce vani 1 •; o Cor; ••.i eme cuav 
nocí a Nombela y me of;eci v<xrx to-! ción. Lo que sucedía con Fernández do estuvo en i ' . ' - ^ «. » . r un calle 1 
mar taqulgráñcamente las cosas quej y ^cn5i..lez era que inip,e dolaba. [un hombre • 1111 >.e fri.j.vj y IMijc • 
él me dictara. Me iba a casa ds Nom-j —¿Cómo? j " Tú eres Alejandro Oum.is." y ti (tre 
bela todas las tardes y éste estaba! —Tenía una cosa rara en e' gesto, 1 se paró, lo miró y le respondió, a lra-
loco de alegría por que en dos horas , en la mirada. Una vez 19 presentó un zándolo: "Y tú Fernández y (Jonz.í-
me dictaba lo que hubiera tardado cua¡ amigo mío taquígrafo, para que cora-| lez;" Una vez hablaba mal de Caste-
tro días en escribir. E l ora imigo del partiera la tarea conmigo; pero millar, al que mirabi con cierta emula-
Fernández y González, que cuando lo. amigo, después de traducir lo que le ción de su éxito v un ami<ro )s dijo: 
supo sintió deseo de tener un taquí ' dictó en la primera sesió 1. fué a ver- "Pues Castelar asegura que o:; usted 
grafo y le pidió a Nombola qu-.) me en- j me a mi casa y me dijo; "Toma, yo no le primero do log novelstas." "Sí co-
viase a su casa. i vuelvo más, me da miedo de e.e hom-í mo talento tienes." dijo él. De Pérez 
— Y por lo vlsío fueron ustedes bro," y no consintió en volver. Yo Escrich, era muy amigo. L i acabó 
grandes amigos. recuerdo esa primera impresión que.''La esposa mártiwj' que él por estar 
. —Sí. Tuve la suene de agradarle! me cnusó, algo semejante. Algunos enfermo, tuvo que abandonar v lo hizo 
desdi el primer momento. "Dígale a días, cuando dictaba, causaba miedo sin ponerse de acuerdo con el autor 
Nombelilla que me eg usted simpático verlo, parecía que aquellas cosas la.. ¡ y adivinando el desenlace que él que-
V rt un m n mi o(lr\ i*r\Ti u «¡f rtrí " rr*a. H1 ír̂  1 a*., u : ~ 1 t j _ tt 1 ' j'Jĵ  Clíí T 
—¿Escribía sólo nóvalas? 
—Hizo un drama, con o^ito regular. 
y que mo quedo con usted"—me dijo. 1 había vivido. Una noche estando tra 
—Luego añadió: "¿Cómo se llama us- duciendo una escena de un robo en un 
ted," Luceño—le respondí—"No me, cementerio, sentí tal pavor que me 
yov a acordar bien—dijo—¿quiere us-, acosté y no quise seguí'-, 
ted que le llame "Lucauo"?<: Cuando —¿Escribía mucho? 
le dije que no tenía inconveniente, —Enormemente. Imprimía por to-
puesto que había muerto Nerón, me neladas. Entonces ae pagaba por en 
Versos que no estaban mal Pero su 
fuerte era la novela, la fantasía, la 
fecundidad, para lo cuai le avadaban 
las costumbres del. tiempoi Figúrese 
preguntó; "¿Es usted andaluz?" No trogas. Un día le llevó lo que me ha- usted que un día el editor lo dijo que 
-¿Qué escribía entonces? 
—Cuatro novelas nada menos. 
Regueral sufrió la fractura de 1*11^ ™!??! .^ C i m i e n t o s por el bien 
pierna derecha por tres sitios, sien-
do conducido al'la Casa de Socorros 
de Chamberí donde fué curado por 
lo» médicos de guardia, que califi-
caron su estado de grave. 
En el mismo benéfico estableci-
miento fueron asistidos RU^ sobrinos 
oue renultaron con importantes le-
Blones en diSt'ntas partes del cuerpo. 
En un automóvil que pasaba en 
señor. "Pues lo siento.. ."—Otra vez bía (UctaCo seguido y se 11 comodó. ora preciéo terminar en una . ola en-
será—añadí—. E l se ochó a reir y me "Debía utited poner a cada cosa punte ; trega una novela que ya llevaba 80 
invitó a entrar en funciones. y aparte para llenar pan^l"—me dijo, y empezaba a cansar i l público. Don 
- —Pues entonces, don Manuel, aquí Manuel se marchó muy preocuparo. 
donde dice "Jesús mil veces" puedo, —¿Cómo mato «He a -isa gente—de-
—¿Es verdad que dictaba a varios poner mil línea. En seguida s-e ochó cía.—¿De una epidemia-'" 
escribienteá a un tiempo? Ja reír. 1 Y yo le respondía riendo. 
—No. eso es "na de «antas leyendas.; —¿Tenía buen carácter? —"No, que les va usted a hacer su-
Dictaba varias obras, pero una des-, —Muy noble-muy generoso, muy' frir mucho." 
pués de otra, y ya es barbante. A, campechano. Algo desordenado. ; Al día siguiente al entrar, me dijo-
lo mejor me decía: "Lea usted lo úl- —¿Es verdad que estaba s emprel —"¿No hueles a muerto?" "¡Pues 
timo que ha escrito, Lucano. Vamos1 borracho? ¡ ya los he matado a todos»" 
palabras a este hombre leal, a seguir "Los Hijos perdidos" que son! —jFalso»—exclama Luceño con! Empezó a dictar. "Los metió en un 
*a(rla e inspirado di | los que más interesan ahora. ! energía.—No lo vi jamás borracho, ni; barco les hizo naufragar 
ninguno." 
jamás desentonante 
E l estudio o mera descripción, no 
digo ya de Toledo, sino tan sólo de su 
soberbia catedral no puede conden-
sarse en los angustiosos límites de 
un artículo periodístico. Resumien-
do mucho el tema podré decir a lo 
sumo algo de un detalle curioso: 
sus puertas. 
Las puertas de la catedral tole-
dana son numerosas e interesantes, 
pues cada una de ellas constituye 
por sí sola un monumento estimable. 
Son góticas del segundo período, las 
de Santa Catalina, del Niño Perdido, No tiene Igual, 
de las palmas, del Perdón, la de los | játiva, Marzo de 1921-
Escribanos, v la exterior del Claus-
tro Y góticas del tercer periodo la 
de los Leones (excepto el tímpano 
con su bella estatua de la Virgen gio- r | -
rlo?a. y el revestimiento, exterior de, S I I A B l I* r Q f l I 
la párt. alta qne es de fPOCa p o 8 ^ | tHIUr 11(11 U 
ricr.) Y la puerta de la sala capitular 
da invierno (interior del templo; pe-
quena, ñero de bellísima factura.) poR que xo HA CANTADO 
Otro puertas dan ingreso al temólo MADRID 
y constituyen un .derroche de arte. ge ha hablado estos dlis de 
L a pricnipai es una monumental fa- so ja grave enfermedad quej 
chada situada frante a la torre en- j padecido, de su arte. Pero 
carada a O. y que reVae a -'a plaza | se jes ha QX^Q a los madriieáos ¡ 
frente di paiarvo municinal. Se com-1 mUy interesante para olios, con 
toce efe tres puertas formadas por¡ ci5n ai gran artista. 
BrflulTolta^ o ar.rs o j i v a l revestí-; ¿por qué no ha cantado Carusol 
do<' de dinv.nmo v numerosa esta-, Ma(jrid ¿Por qué no "ha nechojlt" 
tuaT-ia. La ientra. es la mayor y más j tro Real ^ Madrid" el ídmlrable I 
rica V se denomina del Perdón. A su ! ric0? 
derecho tiene la del Infierno y a su 1 para im tenor de la categoría ar̂  
izouíetda la VU los Escribanos o del. ttca de Caruso, no tener 'hecno 
Tuloio. Al lado omiesto de la gigar.- teatro Real es lo mismo que paral 
te-c" torre gótico-filigranada (̂ e , caU(iiii0 no haberse encontraao esi 
cuadrada base v atrevido remote de: hecho de armas más comprometiai 
esbe^s agujan). ra«era el muro la j brillante de una campaña, 
neqnefia puerta del claustro, que in-¡ Caruso ha querido 7 Quiere 
teriormente comunica coH el templo | cantar en el Real de Madrttt,* 
coi. otra majestuosa de gusto píate-, Empresa le hiz0 Propos'"0nDr ' , 
rtjsco La Catedrm t iene dos puer-. jor dicho, envió al gran teño "BI 
tas en las extremidades de su cruce- nipotenciario para que ücep •> 
rn L a de los Leones, que a mi en- que hiciese pero... 
tender es el más bellos ejemplar que Hará aproximadamente un Q 
h- admirado de las de su época; es de años, un amigo n u e ^ q ,e ^ 
sencillamente un. maravilla. Su arco j también de las ^ s perdonas q ^ i 
?s de grande* dimensiones cnarneci- titulan entoces la E ^ 8 ^ ^ 
dn de molduras, diminutas labores e coliseo regio, fué a Mllan P^a 
infinidad d«> estatuilla, ménsulas Y particulares y l l e v o F L A Í 
dobletes. L a misma Echada sur tío- de ios citados ^ P " 3 ^ 1 ^ i i» te 
ne otm puerta mode-na construida tratar a Caruso, como bâ e ^ 
fn 1800 por Ifrnacio ^laam de orden 
jónico v que ciertamente, nunoup bp-
'lla, ' discrena bastante 9*1 conjunto 
monumental ¿e l edificio. La fachada 
norte abre naso ñor la «nert» d^ 'a 
Tr^rin. rioi Tf^lol o doi N'ño Per^«o. 
<3u trirdo arco en •rraíaciA t*TttW*n 
fii'irran'1do con imagenería, se en-
clérra dentro de eigantesca hornaci-
no oue forma otro P^CO exter'^r de 
.-eff-n renacimiento. En los Tócalos 
laterkfe^ cohrr. tribuna formada por 
arnouetorfa trilobada oue apoya ^n 
rolnninillas. «e vpn tre^ eat»»tu«á a« 
n-tedra «n cadq lado, sobr^ riosp1etp<::. 
Una columna central que divide la? 
puertos o buo'"ris sostiene el tímpano 
enn cuatro fr?cr,^ cjnpprpnostos. con 
r^iP-ros de infinidad de figuras bí-
Itifnas, 
Penetrando'al fdan^-n r.nr ln ante-
diebf» ^nprta rio' Mol1otp ruedon 
verse la« Interior'* do Santa Cat-li-
r 
perada que había de comenzai en 
viembre siguiente. Era a | 
janio. „ „„,„'" 
•El tenor se ha'aba "m repo o 
días en la Mesa ae lo? artí-^ 1 
COS. "TOtól 
Nuestro amigo habló con ^ 
Salvatore Leonardi, el 
\ 
ruso—, que preparó "™ . 3 
con el tenor, alebrada al día 
te en un magnífico cafe P-W' J 
famosa ''Galería " L e o n a r d ^ 
sado con una'hijastra de ^ . ^ ^ 
uno de los agentes mas 
de Italia. , ntei 
Las proposiciones QUf 61 ' , ]¿t| 
ciarlo de la Empresa aei « | 
Caruso fueron éstas: 
Número de funciones, ias H 
quiera. Precio por función, el que ^ 
da. ios qUí 
Operas qe ha d? cantar, la. 
ted elija. cantar 1» 1 
Caruso se excusó ^ ta^Noql 
todo. Ya le he dicho a usted que era porada siguiente en -MaJ • ,ibr01 
algo desequilibrado. Se abstraía con ,.ía morjrSe sin tener ^ . jpa qoe < 
frecuencia, no daba valor al dinero, y servicios artísticos p , d(. :l8dr 
no tenía nada suyo. A mí solía pa-; j.r0Sp0ndía al teatro ne 
garme con irregularidad, llegó a de- y que aún estaba en Idan ̂ - ^ ^ É 
bedme hasta veinte mil reales. Pero; tfa_no sabemos como iia(lriieño.i 
me lo pagó todo. i tía "paura" al Publu'" tencia, ^ 
A Murió pobre? : por su inteligente tomp-
de 
aquellos instantes por el lugar del | (De ..Heraldo de Hamburg0M) 
Yo leía el última párrafo y solía de-1 siquiera alegro. Se emborrachaba de 
de su país. cirle: | genio, de imaginación: pero no bebía,¡ No puedo por menos de reir asem-
Nosotros nos asociamos tamban a» I —"Esto es de Diego Corrientes, don : Confieso que miro a Lu.:eño con des-j brado de esta semUIa técnica v nrp 
duelo de la noble naoI5n española y 1 Manuel." confianza. ¡Dobe ser tan bueno' gunto: " ^ p c 
- i ' ^ ^i""18, qu,eilM hnT 1,oran la "No importa, escriba/' y aquella Se ve un alma sana bajo ei rostro! quedarse levendo las entrega.; a ver 
poruma del ser amado, hombre bueno, maquinaria portentosa dictaba dos o fresco, en el que laí blancas patillas! —¿Tenía mucho públmo^ 
recto, progresivo e Incnpaz de hacer , treR horas seguidas, correctamente, son como postizas; que pienso si que- —Una locura. Lo leía ctda Lsnaña 
mol » nadie que fué además el más cambiando de obra de un modo mará-' rrá *: manchar con tan vici> ía Había domingos que lo^ (HaHíVv T̂ L 
decidido amparador de los der-chos villoso. i memoria del maestro. Ei sigue ha- obreras no salían de las casas ñor 
—¿Y no se equivocaba? I blando. | lo que le rasaba a tal o cual per^ona-
—A veces se olvidaba de los perrio-l - - L e gustaba com^r bien, a vece?, je» 
najes, tal número de gente bullía en iba a los bodegones a tomar carneo-1 —¿Hizo dinero? 
sa cerebro; por ejemplo un día me les; era muy demócrata, campechano,! —No. Ganó mucho, pero lo gastó 
—Poprísimo. Recuerdo que una tar-¡ por su ,seve.r,lda'hlar Caru^ ^ • "• I 
de en sus buenos tiempos, me dijorj .¿Habla old° ^ ^ cnloaf1,.1,• 
"¡Quién sabe si algún día este coche-¡ dos tenores tipo l ^ ^ m • 
cito que tanto quiero se verá de pun-i nuestro publico: ti 
to'" I "tener-bombón ? ^ , ,5 oj 
Pasado tiempo tomó una tarde una i Aseguró ^ e ^anuestro teairo ¿ 
berlina en la calle ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
a log toros. Me parecí^.conocer el in-
terior. Me fijé y vi las Iniciales M. ^ 
G. ¡qué tristeza! Ya no tenía novelad 
que escribir, nublada por la vejez y 
y no quedó \ los achaques su poderosa inteligencia. 
Hay una emoción verdadera y do 
lorosa en la voz de Lucéño, con el re _ 
sociales del proletariado. 1 Descanse 
en paz el Incansable estadista espa-
I ñol" 
para los pobres 
fecha. , -̂ua ia mi 
Y de este modo acaW a 
plenipotenciario. ^ 8 0 ] 
Un periódico ^ f x ^ ^ 
a0 , , ta noticia, ^ « " ^ p l d i ó 
1 re-¡ la Empresa del f'rf' 1 ..«est^ ^ 
' rio los hechos a .,.C3tff 3e este hombre mfortunaao, al! ración d? °s hrarUS 
que tanto quiso, y me creo en el de-¡q»e ^ " ' ^ ^ conciertos ¿ 
ber de cambiaiv la conversación, hasta | éste_ dan o unos ^ a,a 
desvanecer la impresión penosa. lie-,.de. el tU . ^ ^abía dif" 
\\\ 
vando como un aagradable sedante en 
el ánimo con la conversación de este 
hombre tan inteligente, tan noble, de 
un espíritu sano y juvenil siempre, 
que tan vivamente ha evocado la figu-
ra pintoresca del popular novelista. 
C0LOMBI3VE. 
tógrafa. cuanto 
Por cierto qae * D ¿ * S i 
tar aún el prec-ioso auto 
ahí explicado P - ^ K ^ 
cantado aún Caruso ca I 
—R. de O, 
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DIRECTORIO PROFESIONAL 
C0>S ^ f He euojado con 
M 0 juicio, « capaz 
. . a s ^ . f ^ ' ha ocurrido 
¿ r ^ W i a d o cartas. 
'Vau ^ C f i v ^ Míe ti bicar-
CchomaSA la cabeza coa té. 
l^^fx, de manzanilla. 
i¿^Bn e^Con mUclic gusto 
P S ' ^ T e l hec^ mitológico. 
» " ^ J . al cuadro titulado 
B ^ T e t i s y P^eo. las 
r bodas ae Minerva, so 
^ ¿ r a n z - a d e o r o de Dis-
i^.^rou jueced. j 
r Pldie Inrirt comprometeráe, 
f. r t í t couducida. por 
^ a l ? a someterse al Juicic 
¿jo, r f * adjudicó la manza-1 
> ^.mo v Minerva uuie-
fe^se'deíl y trabajaron 
V de Troya. 
r ^ rit a Grecia, óe enamoro 
^ T r o b ó r^uyaudo devp1.-
notable por su varfuil 
fe ,er a un mismo tiempo 
rSiente, v de muy. rápida. 
r. i ,a Hay muchas mane-
E o l e r unbcudolr: le expü-, 
Kinnilo baga colocar un di-1 
K Z - lujosos otros y todos 
W* se hacen de terciopelo, 
K întadOB. bordados con pai-j 
I !es. con pájaros, con flo-i 
I de cada cuaJ. Pura que 
1 vadosa colocación com-
1 ^ fe place, ponga algún* a 
L del ¿ofá. . i 
a un lado, próximo a cual-
'^ana coloque un bureau, 
fu isXV. y sobre él un reló 
* una lámpara eléctrica con 
tde seda y alguna jarrita que 
Ltener dos o tres flores; ro-• 
C e s crisantemos etc. Ante el 
r ¿ a silla ñna y esbelta, 
geminados por el boudoir, 
L^on mármoles o bronces; 
¡Jg sillas, jarrones; una vi-, 
fTpocos y artísticos objetos; • 
Lcre conteniendo libros de sus 
s preferidos; un j.araveut y un 
hltirao cubriendo laí paredes, 
[cuadros pero míenos; algunos 
ly pi-edominando cu todo, el 
|to,exquisit guato do usted. 
2a. ¿Es posible que en su estuche 
de luauicure no halle lo que desea, pa-
ra las uñas y que prefiora una rece-
ta mía, para darles ana iransparente 
blancura? 
Haga preparar la siguiente; 
Agua destilada:: 50 ¿ramos. 
Acido sulflrlco '¿ gramos. 
Tintura de benjuí '¿ gramos. 
Esencia de limón 1 gramo. 
Envuelva una cantidad pequeñísima 
de algodón hidróíllo en un galillo de 
naranjo, mójelo en esa ,oci6n y pa-
stéelo per las uñas< después de'arrc-
gladas y secas. 1 
A las pocas aplicaciones, obtendrá 
el resultado que apetece. 
Para completar el tratamiento le i 
doy b> adjunta receta de carmín para; 
las uñaa: 
Tintura do mirra 50 gramos. 
Amoniaco líquido 4 grafios. 
Eosina 5 centigramos. 
Carmín 25 centigramos. 
Se extiende este preparad© con un 
pincel muy tino, adaptado al tapón, pa ' 
sándolo dos veces seguí las por las 
uñas, las que despuéB se secan y se 
pulen. 1 
,T. M. G . — l a . Para hacerle a us-l 
ted la historia de la poesía tendría ¡ 
que llenar muchas columnas, omen-
zando por hablarle de las antiguas li- l 
teratuas oientales; y fiiándomo des-1 
pués a los poetas de Gdecia y Roma; 
pero... no puedo más que ofrecerle! 
algunoa datos siguiendo el orden de 
sus preguntas. , 
2a. Las grandes literaturas de la 
antigüedad fueron como acabo de in-
dicar la griega y la latina y sus pri-' 
meros balbuceos brotaron en la Edad 
Media. E n esa época los trovadores' 
acompañándose de su laúd, cantaron! 
la gloria de los héroes y mil amoro-
sas aventuras. Su poesía era ruda,] 
como lo eran aquellos tiempo?; pe-! 
ro al ir aumentando en número, los 
trovadores, iban creando tn cada pa'« i 
una poesaí espacial '•ue sirvió dti 
iniciación a las que se fueron después 
desenvolviendo hasta perfeccionarse, 
por entero. 
Creo que algo he hablado reciente ¡ 
inente acerca de esto. 
3a. Las más antigua^ y famosas le ! 
yendas son las germánicas. 
4a. E l trovador más célebre de» J 
Mediodía de Francia y del Norte de 
España fué Guílleimo I X conde de 
Poitiers y de Aquitania, que vivió en 
el siglo X I . 
Imposible exponerle más, dentro de 
los reducidos límites del Consultorio. 
, F ornan di na.—No puedo como usted 
d sea unir preguntas al contestar. 
Cuando se trata de recetas, casi 
siempre lo hago así; pero en otro or-
den de asuntos ¿no comprende usted 
que iacurriría en las menos perdona-
bles do las indiscreciones? 
l Y cuántas historias abreviadas se 
'exponen ante mi vista! :Cómo me es-
fuerzo en terminarlas con un feliz epí-
logo aun sabiendo que esos epíloyos 
yo no los he de llegar a conocer! 
No hay una sola relación que no me 
inspire interés: nuuca la curiosidad 
me incita a tratar de inquirir un des-
enlace. 
Pero, s no puedo exponer las con-
sultas me es fácil y grato contestar a 
las que usted me dirija y quedo a sus 
órdenes. 
2a. Fuera del Consultorio le daré 
la. explicación que me pide acerca del 
'Tennis", por ser demasiado extensa 
Suscriptora.—la. Recomiendo a us-
ted, como muy buenos todos lqs pro-
ductos de "Ardena," que es un exce-
lente perfumista. 
2a. Tenga la bondad de leer mi 
contestación a "Arcadia." 
3a. Sí, señora. 
Kmma de Cantlllana. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G . F U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
U a b a a a 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z U a n o 
, ABOOADO ¥ MOTAIUO 
Manzanil útt Gómez. 2M y ^.í. Telefono 
A-831& 
D r M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
diente^. . Especialista en vías urmanaa * 
«"nfermedades venéreas. Consultas: ?an 
I.üzaro, 30& Lunes. Miércoles y >»«r" 
nes. De 12 a 2. Teléfono M-9570. Do-
micilio: San Misuel. 188 Teléfono A-910--. 
9736 31 m 
12710 30 ab 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abojíado y Notarlo. Amanfr-a. 32. De-
partamento, flll. Teléfono A-2278t 
8970 í l m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
t d i f i d o d e l B a n c o de C a n a d á . 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas dé 1 1 4. Especialista «n Tías 
v./lnarias estrechez tie la orina. Tene-
reo. hldrocelt, s í t l l l s ; aa tratamleuto 
por inyecciones fin dolor. Jestts Ma-
ría, 33. Teléfono A-176«. 
8871 , M m 
D r . P E D R O A . B O S C h 
Medir Ina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho r 
sangre. Consulta* «le 2 a 4. Jesfta MarU. 
l n , altoB. Telefono A-6488. 
127-13 50 ab 
D r . L 0 R E ^ 7 0 F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
D r . A . G , C A S A R I E G O 
Catedrftlco de la Universidad; médico 
de Tislta especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresad» ¿el extranjero Vías 
urinarias, enfermeilades de señoras y de 
ia sangre. Consultas: de 2 a 6. San ÍA-
taro. S40. bajos. M _ 
C 8837 tofl» n 
D r . J . M . P A R R A C I A ~ 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A | D r . A u g u s t o R e n t é y G - d e V a l e s 
Médico de Visita de la Quinta de De 
pendientes. Inyecciones do Neo-SaWa-
sñn. Tratamiento Inter-raquídeo de la 
síf i l is . Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
81. altos. Teléfono A-89ia Horas es-
peciales. 
10531 16 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Ból, 70. de 1 a 2. Domicilio: lí». entre 
J y K. Teléfono F-1SÜ2. Vedado. 
988S 13 Jl 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A ' ' 
Jef*> do les Servicios Odontológicos del 
Centre Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. Para 
los señores socios del Centro Gallego, 
de 3 a 5 p. m., días hábiles. Habana, 
65, bajos. 
P. 30d-17 
S D C A S 
Si el terrible poder del destino 
nos llegase a apartar algún día 
aunque sigas opuesto camino 
tu alma siempre estará con la mía. 
¿Quién dos almas que ie aman divide 
aunque el dardo de ausencia las hiera? 
No me pualles pedir que To olvide, 
porque eso es exigirme que muera. 
Joan de Dios Poza. 
^ CORREDOR 
f-lgnoraclones Je valores, administración 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todoa los Repartos. Manzana de Gó-' 
me/., 212. A-4832. A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D i V W O 
AhopudoR. Agular. 71. 5n. piso Teléfono 
A-2452. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
A Q U I E : 5 T O Y Y O 
BÜZÜR INGLES 
o r p E c i E h D a c o n o SIEÍTOE. 
riAGniricoó t p a j k hechos 
A P Í 5 E C I 0 5 D E D U C I D 0 5 . 
V [ A L 0 5 n O D E L 0 5 PADA &LVERAÍ1Q 
A Q i U I A Q 9 G - 5 . D A P A E L 1 S 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O T H 
Ahotrndos. Amargrrft. 11. Hpbina. Cable 
y Telégrafo "Qodeínte." Teléfono A-26M 
D o c t o r e s e n M e d ' d n a v Cirocnfa 
o¡4 nuevo um mm 
Ditconarío de Votes Cubanas 
Debido" a la paciente labor del Jo. 
ven escritor Constantino Sufirez (Espa-
r.?AVV?Ar Z1™̂  r,0 editar la Librería 
T.I/T AlNTLb•,' ,m nuevo DICCIONA. 
m u con 0,828 voces que tienen un sig-
nificado propio y especial en el len-
gua.e criollo; así como 321 frases. 52 
refranes y multitud do nombres pro. 
píos familiares. 
Con esta obra ha v |3lto a revivir el 
celebre y renombrado Diccionario de 
Voces Cubanas que en 1S75 y por cuar-
ta vez se reimprimió y que fué escrito 
por don Esteban Pichardo. haciendo mu. 
cho tiempo que estaba agotado, no en-
contrilndoso sino en algunas Bibllote. 
cas, haciéndose inrlispensablo alguna 
obra que lo sustituyera. 
E l presente DICCIONARIO D E VO-
C E S CUBANAS, podemos asegurar sin t 
temor a equivocarnos, que es el mas 
completo de cuantos se han publicado 
hasta la focha segúa la critica de per-
sonas competentes, habiéndose consulta-
do para su confección todas las obras 
más importantes que sobre Americanis-
mos se han escrito inclusive el citado 
Diccionario de Pichardo y la Léxico , 
graiía Antil lana del doctor Alfredo Za-
yas. 
KI Diccionario de voces cubanas re . 
sulta un libro útil y entretenido lo mis-
mo para el profesional, que para el 
obrero; para el hombre do letras, como 
para el hombre del pueblo, pues unos y 
otros han de encontrar en este Diccio. 
narlo ol significado de multitud de pa-
labras, que a pesar de haberlas oído 
muebas veces ignoraban su significado 
propio y al mismo tiempo puede propor-
cionarles ratos muy agradables hojean-
do sus páginas. 
E l DICCIONARIO D E VOCES CUBA-
NAS forma un volumen en 4o., de 576 
páginas, esmeradamente impreso a dos 
columnas con caracteres claros y estan-
do encuadernado en tela. 
Precio del ejemplar en la Habana 9 3.00 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco do portes y certificado. $ 3.25 
L I T E R A T U R A S E L E C T A 
P A U L B O U R G E T . - L a z a r i n a . Pre-
ciosa novela. 1 tomo, rústica. ? 0.80 
P A U L B O U R G E T . — E l sentido de 
la muerte. Novela. 1 tomo, rús-
tica S 0.80 
E . B O B D B A U X . - E 1 miedo de vi-
vir. Novela premiada por l a 
Academia Drancesa. Versión 
castellana. 1 tomo, rústica. . $ 1.2l>j 
E . B O K D E A U X . — E l ídolo . roto.- ' 
L a casa maldita.—La muchacha 
de los pájaros.—Da visionaria. 
Novelas cortas. 1 tomo, rústi-
ca 5 0.80 
G A B R I E L Y GAL'AN. —Obras com-
pletas. Contiene: Castellanas.•t-
Nuevas castellanas. — Extreme-
• ñas.—Religiosas. —Campesinas y 
Fragmentos. 2 gruesos tomos, 
en rúst ica ? 2.5'' 
GOMEZ O&BBILLO.—Campos de 
batalla. Campos do ruina. Re-
cuerdos do la última guerra eu-
ropea. 1 tomo, rústica $ 1.00 
E M I L I O B O B A D I L L A . — Rojeces 
do Marte. Poesías añusivas a 
la última guerra europea. 1 to-
mo, rústica $ l . W 
L U I S G. U B B I N A — K l corazón d'e , 
Juglar. Colección de poes ías . 1 
tomo, rúst ica . $ 
C A B A U L E B O AUDAZ. — L a sin 
ventura- Nóvala. 1 tomo, rus-
tica 9 
G A B R I E L M I R O . — E l humo dor-
mido. Preciosas novelas cor-
tas. 1 tomo, tela . ? l.OO 
J A C I N T O GRAU.—Conseja galán 
t© y don Juan do Carillana. Co 
medias. 1 tomo. tela. . . . . 5 1 TU 
H G W E L L S . — E l país de los • 
ciegos y otras narraciones. 1 to- § j ^ 
M E N E N D E Z PIDÁL.* — Estudios 
literarios. 1 tomo. tela. . • • * 1 w 
RAMON T U R B O . - F i l o s o i i a críti . ' 
ca . 1 tomo, tela . . • • • • • 1&u 
M I G U E L DE UNAMUNO.-E1 Cris-
to de Vclázquez. Precioso poe-
ma en verso. 1 t<imo en rus . 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E LA QUINTA DK 
DKí'ENDIEÍ'TBS 
Cirugía en general # 
Consultas: Lunes. Miércoles jr Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2161. Domicilio: Baños. 
61. Teléfono F-4483 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinti de Depen. 
dientes y Hospital "Calixto García." E s . 
peclallsta en sífilis, piel y vías urina-
rias. Invección de Neosalvarsán. Coníul. 
tas de a a 5 p. m. San Lázaro, SOS. Te-
léfono M-9270 Particular: Calle 0 nú. 
mero 5, Vedado. Teléfono F-6262. 




lista en ehferme 
fieras. Lealtad. 86, 
cordia. Teléfono 
I a 5 y d e 7 a 9 
12883 
de Maryland y la Ha-
de los hospitales Unl-
General-Mercy y John 
j en general; especia-
dalles de niños y se-
entre Neptuno y Con-
M-9098. Consultas: de 
p. m. 
4 my 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia. 113 .Teléfono M-1415. 
10755 O ••"y 
D r . M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
Enfermedades de sefloras y niños. Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des de los Vganos internos. Consultas 
y reconoclmuntos do 12 a 2. Perseve-
nmeia, 7. Tek^ono A-2511. 
12348 31 ab 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear -inyecciones mer-
curiales, ¿e Salvarsin. Neosalvarsán, etc.: 
cura radical y rápida. De 1 « 4. No 
visito a domicilio. Monte. 12». esquina a j 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9«7fl ln 2*» d j 
OíriTca U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O \ 
San Miguel, 56. bajos, esqnina n San Hl-
colás. Teléfonos A-9380 y F-IS.M. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» mujer Exa-
men directo de ¡a vejiga, ríñones etc. 
Rayos X- Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vaounaa y se apli-
can nuevos específ icos v Neosalvasán, 
Consulta* de 7 y media % 8 y media. 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicamente enfermedades de niños. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
12884 4 my 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano DenMrta. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad «n el trata-
miento de las '¡nfermedade'* IBJ en-
cías. í P l o n t a alveolar) previn examen 
radlográf'fo > bacteriológico Hora fija 
para cada Mente. Precio por consulta: 
l lO Avenida de Italia. 16: de t) a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-884& 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y los dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Ciru-
gía buco-dentarla moderna Radiografía. 
Alta frecuencia. Medicación electrolít ica. 
Estrella, 45. Consultas gratis de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
11009 31 ab 
L A B O R A T O R I O S 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
do la sangre, pecho, señoras . y niños. 
Partos Tratamiento especi:il curativo de 
las a íscc iones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres.' Gratis los 
mart/js v viernes. Lealtad, Ol.'Jo. Haba-
na. Teléfono A-0226. 
16136 ni y 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio DeavernJne-Albo 
Especialidad Enfermedades del pecho. 
Tratamientc de los casos Incipientes y 
íuan/ados Ce tuberculosis pulmonar Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 3 
a 4. San Nicolás. 27. Teléfono M-'i600. 
D r . J O S E A . P R E S Ñ O Y B A S T I 0 N Y 
Profeser de la Escuela de Medicinal. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34. altos. Teléfono A-4544. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista ^n enfermedades del pecho. 
Instituto de iladlología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio de Nev» 
York y ex-directer del ¡Sanatorio "IAI 
Hsoeranza" Reina. 12/; de 2 a 4 p. m. 
Teléfono's 1-2342 y A -2833. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia! y ; 
dol Hospital Número Uno Especialista; 
en vías ur'narlas y enfermedades ve-
néreas. ClstoBcopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y oe 3 a 6 p. 
m en la calle de Cuba, número 69. 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Mériioo de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X. etc. Reconocimientos 
1 gratis. Tratamientos y curaciones a) 
precios económicos. Domicilio particular: 
Prado. 20. Teléfono A-3401. Hace visi-
ta-s. 
C 1627 Ind 27 t 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola e IndustriaL 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is is de abonos completos. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558 
10120 31 tn 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. 94 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
Kuau ou.uu. 00, Ubjus. Xtíiui..^u A-3622. 
Se practican anál is i s q u í m i o ^ en ge-
C 2607 30d-lo. 
O C U L I S T A S 
C U R A C I O N E S P O R C O N T R A T O 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
Neurastenia, enfermedades del es-
tomago, impotencia, pérdidas se-
minales, asma, anemia, parálisis y 
muchas otras enfermedades ner-
viosas tenidas como incurables. 
R E I N A , 5 8 , a l tos . T e l . A - 7 7 1 5 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Ha/bana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seno-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p- m. Refugio, 29, 
bajos, entro Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
12746 30 ab 
D r . E N R I Q U E S A U D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana Medicira inter-
na. Especialmente afecciones del cor». 
y.6a. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17. Vpdado. Teléfono F-2a79. 
C 1741 31d-lo. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, e tc) , reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipevcorhldrla. en-
terocolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
12741 30 ab 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
AVENIDA D E I T A L I A . 50. (ANTES 
QALIANO.) 
BstablcclmCento médico dedicado al 
tratamiento áol ArtrWsmo, Benmatismo. 
Obesidad. Diabetls. enfermedades ner-
; viesas y crónicas, contando con name-
' rosos aparatos Bafios Busos. Turcos, de 
ijuz. Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc-. 
, etc.. Rayos X. Electricidad Médica etc.. 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-9 • 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y ocallsta del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 108. 
~ D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 " 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ Y OITWB 
Consultas para pobres $2 al mes, de 13 
a 2. Pirticulares de 2 a 4. San Nicolás. 
52. Teléfono A-S627. 
12747 SO ab 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas- de 9 a U y de 1 a 3. Pr». 
do, 106. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10186 l a SI • 
C A L U S í A í , 
C 312S 20d 17 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médica de Tuberculosos y 'He kenfermos 
del pecho Medico de niños. E e< ción rtj 
nodrizas. Consultaa: de 1 a '? ''onsula 
do, L08 entre M r t u f * y Aauua.* 
C 2616 , 30d-lo. 
# Í l f É Í Í Í t A 
HOMEOPATA 
Estómügo e Intestinos, debilidad se 
xual e IMPOTENCIA- • 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 1 
C 2903 ind 8 ab 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de !a Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas- De 12 a 2. Linea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-4238. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New Torlt 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes urctroscópicos v 
cistosoóplcos. Examen del riñón por los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051 
C 2662 3Pd-l 
D r . F E U P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. W. (altos) Consultas: Lnaes, 
mlércores y vlernoti: de S a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 90 d 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clrvrgla y poitos. Tumores abdominales 
(estómago. Invado, rlfión, etc.), enferme-
dades «ie señoras. Inyecclobea en serle 
del 014 para la síf i l is . Da B » 4. Em-
pedrado. 5* 
12745 30 a b 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anál is i s y tratamientos de 
S y -media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radiosc0Pla 'Rayso X) del aparato dl-
ee^tivo.' Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252, 
12347 31 a b 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vfaa Ori-
narlas y Electricidad Médica Rayos X, 
alta fiecuencla y corrientes. Manrique 
63. De 12 a 4. TeUfono A-4474. 
C 858'! ind 29 oe 
D r . R 0 B E U N 
Piel, «angre y enfermedades secretas. Co-
raclón rápida por sistema mode.-ntslmo. 
Consultas, de 12 a 4. Pobres gratis. CP 
lie de Jesús Marta. vL Teléfono A-1332: 
de 4 y media a 6. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
ufermedades del Corazón, Pulmones, 
I erviosas Piel y enfermedades secretas. 
• .nsu'tas D^ 12 a 2. los días laborables. 
t llud. rúmero 34. Teléfono A-641& 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y CiruRÍa en general. 
Plél sangre y v í « urinarias. Consul-
ta" de 12 a 2 p. Ta. Animas, Id. altos. 
Teléfono A-106tt. 
C 1201 . 30d t t 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila. 72. De 
2 a 4. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oldoa, Nariz y Gargan-
ta Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3 Lacunaa. 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44(Vi, 
Llfcrería " C E R V A N T E S , ' ' de W c a ' « o 
Veloso. Galiano 62 (Esquina a V m * -
iio.) Apartado 1,116. Teléfono A . - U ^ . 
BpMaM ol Catálogo de literatura, qne 
se remite gratis. j^d. 26-t 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
CUnloa para las enfcrmedatler? de la piel, 
s íf i l is y secretas. Sol. 85. Telefono A-0391. 
Consultas d e 8 a 9 y d e l a 4 . Horas 
especiales a quien lo solicite. 
12368 ' 31 ab 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R 0 ~ 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-0208. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo-' X. Piel / Enffirmeaades Secretas. 
Tentro Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-̂ -íC Prado. 33. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Dlrextor y Clrnjano de U Cae» de Sa-
lud "La Balear." Clrujauu del Hospital 
Número Uno. Esp»Hali*ifi en enfermeda-
des Jo mujeres, wirtos y o'riií//a en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Grutis para 
los pobres. lünpedradv Üu Teléfono 
1-265& 
L U I S E . R E Y 
Q u i R o P E D i s T A . 
Unico en Cuba, con t í tu lo uní.T0J^lt*rto. 
En el despacho. | L A aomiuiiiw. f/iecio 
según distancias. Neptuno, U Tviéfone 
A-3817. Manicure. Masaje/ 
F . S U A R E 2 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento, 203. Pís lo. De 3 
a 11 y de 1 a 6 Teléfono A-oülS. 
C O M A D R O N A S 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
Comadrona facultativa. Consultas de 12 
a 2. Condesa, número 3, esquina a Cam-
pa narlo. 
C 2598 SOd-lo. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teiéfo-« 
no M-2671. Consi l tas todos los días há-
biles de 2 a 4 A. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8971 SI m 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nervioaas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en eenerul. •speclalmen-
te: Enfermedades -del Sistema Nervio-
so. Lnes y Enfermedades leí Corazón 
Consaltas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
C 2617 30d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 56. bajoa. 
10 Sld - l a 
D r . E M I L I O J A N E 
Esneclallsta en las enfermedades de 'a 
niel avarlosls y venéreas del Hospital 
San* Luis, en Partí Consultas de 1 a 4. 
«itras horas por convenio Campanario. 
43 altos Teléfono 1-1583 y 
' 1 12744 30 ab 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades Jel 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza. 32. bajoa 
10119 31 m 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Clrusía Dental y OraL Sinocltls Crónica 
del Maxilar Piorrea Alveolar Aaestesla 
por el gas Hora fija al paciente. Con-
sulado. 20. feWono A-1021. 
12742 30 a o 
D r . P E D R O L V A R G A S C 0 N E S A 
Médico cirujano. Enfermedades de se-
ñoras y de niños. Consultas de 1 a 
4 p. ni. Trabamiento especial y rápido 
de las enfermedades secretas. Clínica 
par»- loin'brcs, de 8 a 10 do la noihe. 
le 3 loaes, miércoles y •viernes. San Jo-
SL. Os, bajos. 
13206 N 6 m 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: dé 8 a 12 y de l a .v 
Rafael María de Labri. . 4¡j. antes Aguila, 
1229 1 81 ab 
J . ttALtLLLS í C a . 
S. BN C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Ha^en pagos por el cable „ «.ran letras 
a corta y larga vista son4 N«w Yorjr, 
Londres. París y sobre toue* 11.0 "ajd. 
tales y pueolos de Ea^aü», <% ba-
leares y Canarias. Agt. v-** i* Com-
pañía de Seguros conti*. «Uvvouiurf ÍÍO-
yaL" 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cal le. giran letras » 
corta y larga vista y dau cartas de cré-
dito sobre Londres. Parts, Madrid. Bar-
c-elona. New i'ork, New Orleans. F i la -
delfia, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa asi como sobre todos los i uebios Je 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
Ñ . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A " 
108 Aguiar, 108, esquina a Amargara. 
Hacen pagos Por el cable; facililan car-
tas do crédito y giran letraa w corta y 
larga vista. Hacen pagos por cailc, gfe 
ran letras a corta y Jarga vista robra 
todas las capitales y cit-ila-U Impor-
tantes de los Estados ruMOb, 4»'jico y 
Europa, así como sobr» udw» Iva pue-
blos de España L>an i-.uHmn créHto 
sobre New York, Filade.'íii». New Or-
leans, San Francisco, LÔ MJ*»*». Pajría, 
Uamburgo Madrid y B a i , 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos f-n rueptra oóveaa cons-
truidas con tort-.s los üu^lautos moder-
nos y lar H'qullamos p¿i«.i uu^.dar ra-
; — —• lores de todas clases ^ - A l* tropln 
D r « . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a ; custodi^ o ^ o s t ^ e - r ^ - ^ f f i e i est. 
se deseen. 
N . G E L A T S Y T O M F ; 
B A N Q L T Ü ^ u 
C 83fl U» « 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward. Pensylvanla y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do. 19. bajos. Teléfono A-0792. 
8744 31 m 
50 
Í J ^ E M E S S E 
^ e n t T í i o b a d o 
EADtClDA D E L F R A N C E S 
^TOR y B E D O Y A 
^ pRIMERO 
H<?P- d l T L ^ q u a r t , co. 
156 ^ Vpr ei S,uP0ngo que 
duq,le «le 
"Cuarto de Maquart, contiguo al de 
Landry Lamarcho. „,„A+I„„ 
'•M -quart ba debido dar un narcótico 
a 1 ^ y. E l dilucidar osto os impor. 
tant ís imo. . . - i , , 
"A la niña Teresa la han d*iC6lg*do 
dcad? el cuarto do Manuart. L a c orda 
quo he encontradoVdebajo df la Cámá. 
y que ha servido para i w p l t f W l ^ 
lá manchada de pintura 'oJÍSV^HÉ 
la de los barrotes de las ventanas oe 
la posada. , . 
"DeUllo importante: el barrote do la 
ventana del cuarto de M ^ r t e s t f t ra 
yado por el frote de la cuerda, y ei 
roce ha quitado la Plntui;a- =nprflha en 
" E l cómplice de Maquart e s P f r ^ a ®n 
el camino cerca de la cruz, en un c a . 
rruaje. He visto f ^ * ^ * 2 % - -onfia-
"A él es a quien Maquart ha conna 
do la niña. c-ra 
- Y a encontraré a ese cómplice. &ra-
oias al botón gemelo d'e la man^a que 
ho encontrado.'' AIWI„« 
- ¡ T r u e n o s y rayo5> dUo el Albino 
al leer este d'etallc. E l V ^ c áo ban-
tos era amigo del amo. g ^ J J ^ ^ S l S 
quo la luz. E l padro de Santoscra 
cómplice de Maquar . «braham o 
acuerdo. Pero ¿con qué 0%e^xn tenía 
es lo que necesito s a W - i . ^ d es una 
yo al decir que la casual dad es un 
gran cosa. Prosigamos la lectura, 
"Maquart se ha acercado ^ 
patio. ¿Con <l''¿ o f t ^ ' o q¿e le com-
raonte para echar en c' -priníriré que 
prometía. Y a lo • a ^ o l T ^ d u r a n t t 
me vov de la posada; volvere 
la noche y bajaré al P"0* ,ente. imagt-
- . , iabio diablo ! ' 3 ° ^ e n a entrever 
nación, contente! ^ ' V r , , , * equivocar, 
algo. . . Pero tengo miedo. ¿® 6eQfrase es 
me. Reflexionemos... oW" fre^qul-
ésta escrita de otra letra. ^ 
to contenia '•lor01f<?rm^i,aStlán. EH Hu-
- , ¡ M a g n í f i c o ! dijo Sebastian. 
-An ha escrito esa frase dentro del po. 
M dMDQte de haber encontrado el fras-
nuito que Maquart debía haber echado 
Si oozo coino el agente habla sospecha 
2* P Pero ¿cómo diablos caería en ej 
pSio? ffil duda al subir le dió algún 
Vílslbas^láu S & l o n ó de nuevo y dijo 
* Ĉ ob0 p^rqu" e'^ose caso no hubiera 
pnesto'la P i e d r ^ y hubieran descubier. 
^ 3 ^ b í a ' h o r ^ r i z a d o la Idea que aca . 
^ ^ T f f e . . ^aquart descon 
ef ^ Estoy seguro de que no me 
equivoco. , 
y el Albino empezó a frotarse las ma. 
h0l-Puef estelare! Y todo el mundo «A nre-untaba por qué el amo había pregunuii * » ^ establecerse 
I unn % ndor qué hibia comprado esta 
i «óseslón y Por qué había hecho editi-
P.?r P«ta eran,:!. Pues es más claro que 
car esta , : All( canalla! ; i 
l ; 'eVvlas de Antonio Everard para to-
^ « tna entruchadas, que ahora no com. 
VÍ* ai"n v alejas de entre nosotros 
r s u bijonporqne quiere a la señorita 
Antoñi ta ! 
y al pronunciar esto nombre « J o . 
3-iAntofiita: o. ¡Tonto de mi! Te 
resa Teresa y Antoutla es ni mas ni 
mraoa la nlüa Teresa. :Ah. canalla de 
í l fauart Y a decía yo que tu no me aa-
lUs buena espina. 0 mucho me engaño 
o antes ¿le poco habré descubierto to 
dos tus crímenes. Te aseKuro que mo 
Consideraré el más feliz de los morta. 
fos s Tuedo devolver a la pobre seño-
ruk Tcresa-Antoñita todo el bien qu». 
ha. hecho- ¡Pobrecl ta! ¡Es una 
fant l l ¡Ab? canalla de aquart! ¡No 
tardaremos en vernos las caras, y ya te 
diré yo cuántas son cinco! Ante too'o 
necesito saber si Landry Lamarche vive 
aún. Y nada más fácil do saber tratan, 
dose do un licenciado de presidio. 
, Toda la noche la pasó en vela pon. 
sando en lo que había descubierto. 
Antes de acostarse baj6 al cobertizo. 
I hizo una fosa/ « enterró en ella el c y 
¡ queleto y cuantos objetos habia sacado 
. del pozo. , 
i —¡Y ahora, mutis! Como si nada bu-
' hiera visto. . . hasta quo llegue la oca. 
I slón de hablar. 
X I I 
S E B A S T I A N E X CAMPAS A 
E n una de las callejuelas mils tor-
tuosas y estrechas do Saint-Denís , y en 
: el piso bajo de una de sus miserables 
casnchas, había un tenducho bastante 
original. 
• E n él vivía un pobre viejo Que se 
, mantenía con el producto de su oficio 
; al qne se dedicaba sin desean MI. 
Compraba cajas de cigarros vacías y 
con ellas hacía con destreza suma por 
I medio de una sierra portapipas, conso. 
, las y mil bagatelas, que vendía loa días 
' de mercado en la plaza de la Alca ld ía . 
E l infeliz vlvia retirado, solo, siem-
pre triste y taciturno. 
No hablaba con nadie ñifla que para 
responder a os que le preguntaban. 
Aunque nadie sabía los antecedentes 
de aquel hombre, ora querido do todo 
el mundo. 
1 E r a un licenciado de presidio que re-
I síd'u en Salnt-Denís , donde estaba bajo 
la •Mr'i'-nclfi de la policía. 
Se sabia que en otro tiempo, más de 
veinte auos antes, había cometido un 
crimen, por ol cual había sido condena. 
I do a trabajos forzados a perpetuidad, 
y que había merecido el indulto gracias 
a su conducta ejemplar. 
L a verdad es que la policía no tenía 
quo darse muy malos ratos para vigilar^ 
le, jorque no jra posible que hubiera 
en todo el pueblo cludaílano más arre-
glado, más pacífico ni menos molesto. 
Se levantaba al despuntar el alba, así 
en invierno como en verano-
A las ocho de la noche, después de 
haber cerrado su Acostaba. 
Desde que se levantaba hasta que c*». 
rraba la tienda no cesaba de trabajar; 
los días de mercado se echaba acuestas 
la mayor parte de lo que había fabri-
cado y lo iba a vender a la plaza. 
Sentado en una silla de tijera, se pa-
saba las horas muertas, gritando de 
cuarto en cuarto d'e hora: 
"¿Qúién compra portapipas y abraza-
deras de tiestos?*' 
Todo el mundo lo conocía en Salnt-
Denís, y había llegado a ser uno de los 
tipos populares de la localidad. 
! Se llamaba e tío Abrazaderas. 
Nadie creía que hubiera podido ser 
condenado por haber cometido un asesi-
nato. 
, Su cara, espejo de su alma, negaba 
que hubiera sido priminal. 
Era delgado, casi escuálido, y estaba 
encorvado por los años; pero a pesar 
do esto, llevaba sin dificultad sus cachi, 
vaciles, cuyo peso algunas voces era 
grande. 
E n Invierno y en «verano vestía blu-
sa negra ajustada al talle por un cin-
turón de cuoro, pantalón de pana ordi. 
naria. borceguíes con doble • ela y por 
sombrero una especie de boma de fiel-
tro, caída hacia la oreja Izquierda. 
Se conocía que había usado aretes en 
las orejas perqué tenía la señal d'o loe 
agujeros. 
E r a sumamente limpio y cuidadoso 
1 hasta en las cosas más insignificantes. 
y debía ser muy tímido porque huía do . 
toda relación. 
Unicamente se le conocía una debili-
dad: adoraba a los n iños . 
líes distribuía juguetes, y una veci-
na contaba que un día que pidió permi-
so para dar un beso a una ñifla quo 
se llamaba Teresa, rompió a llorar des- • 
pués de haberla besado. 
En ocasiones cogía a aquella nlüa, l a | 
sentaba en sus rodillas y se ponía a 
slrbar una marcha guerrera. 
Los vecinos deducían de todo aque. i 
lio que el tío Abrazaderas había sido i 
militar y había tenld'o hijos. 
Habían reparado también en un he- i 
cho original. E l tío Abrazaderas pasó ' 
un día por delanl de una tienda don-! 
do había cruces Se la Legión de honor 
y medallas militares. A l verlas, el tío 
Abrazaderas echó a correr. Desde en-
tonces no volvió a pasar por delante 
de la tienda. 
También esto había sugerido a los 
vecinos la Idea do qne el robo debía ha-
ber sido el fóvil de su crimen. 
Pero lo más grave de todo fué quo un 
día mientras estaba el t ío Abrazade-
ras en la plaza había venido a su casa 
un hombro a preguntar por él . 
E r a la primera vez quo semejante co-
sa ocurría, y como el que vino a pre-
guntar no era persona de buena catadu-
ra, dedujeron que debía ser un compa_ 
ñero de presidio. 
Y puestos ya en camino de pensar mal, 
llegaron a creer que venia a concertar 
otro ftimen con el viejo y que no tar-
daría Salnt-Denís en presenciar algún 
nuevo asesinato. 
Y ¿qué hacia el gobierno que no to-
maba medidas para evitarlo? 
¿Debía darse parte a la p ó l i z a ? No 
estaban de más las precauciones. Más 
vale prevenir que reprimir. . . ¡Un cr i - i 
men se comete tan pronto l i 
— L a señora tiene razón, decían^ el 
hombre que ha venido a buscarle no pue. 
do tener peor c a r a . . . -1 Ips hechos co. 
rresponden a las apariencias. . . 
— ¡Chitón! Que viene por allí de la 
plaza el tío Abra ^ í r a s . ¡Quó tiara 
trae! ¡Algo medita: L o que es esta 
noche no me a>star yo sin echar la 
llave. Precisamente mi marido no vol. 
verá esta noche. 
Y los que estaban en el secreto se 
reían al pensar que... cuando no volvie-
se el marido, la aterrorizada vfecina no 
ten6a razón para tener miedo. 
Cuando el tío Abrazaderas metió la 
llave en la puerta de su casa para en-
trar en ella se le acercó un vecino. 
— IMentras estaba usted en la plaza 
han venido a preguntar por usted. 
— ¿Qul n? 
—Un hombre. 
, —¿Un hombre? 
—Sí, y ha dicho que volvería. 
— ¡Ah! Gracias. 
Aun no había acabado do pasar el 
umbral fie su cuarto el t í o Abrazad Iras, 
••uando vjeron venir por la esquina .-¡I 
hombre quo había preguntado por el vie-
jo. 
— ¡El hombre, el hombre! Digan «s . 
tedes si esa cara es para tranquilizar 
a nadie. ¡Es un bandido! 
E l desconocido, entre tanto, había U c 
gado a la puerta y había entrado en ja 
casa. 
Y esto hombre, este bandido tan te-
mible.. . era el inofensivo Sebastián, el 
bueno del Albino. 
x m 
L A S T R E T A S D E S E B A S T I A N 
Sebastián se encontraba entre do3 
fuegos. 
Cuando pensaba en el feliz éxito da 
A b r i r é de 1921. LA MARINA Precio 5 
o s . 
ta Chocolates 
Lo mejor 
de lo mejor 
sito 
S á n c h e z , Solan 
O f í c i o s 6 ^ , H ^ 
Eso de la envidia es un pecado ca-
balísimo quo cometemos los que nos 
sentimos mordidos por aquella. 
Yo me siento: me siento mordido. 
Soy envidioso. 
Pero lo soy dulce y suavemente, co-
mo soy suave y dulce i^ual que un 
pan de gloria de aquellos que comía-
mos cando el pan era pan y la gloria 
era gloria, antes de que hubiese gue-
rra, carestía, junta de subsis+encias y 
una porción de cosas más qi-e. como 
aquellas subsisten no debiendo subsid-
tir pero que dan lugar a que el pan 
sea algo así como una correa de cau-
chú. . . y ojalá pudiese manejar la co-
rrea un servidor de ustedes para "dar 
cuero" a tanto individuo que lo me 
rece. 
La dulzura y la suaviaad han desa-
parecido momentáneamente de mí. 
Vuelvo a ellas. 
Vuelvo, no como las obscuras go-
londrinas del amigo Becquer pero 
vuelvo, que no tengo más alas que 
las de la calenturienta imaginación ni 
soy obscuro para volver como las obs-
curas golondrinas. 
Soy castaño claro ¡y tan claro!: 
tanto que no puedo pasarme do casta-
ño o"bscuro. 
Y, volvamos. 
Volvamos al tema quo al paso que 
vamos, o que voy, está resultando una 
toma... dura de pelo. 
Y que Semines, el de la "Miscelá 
nea" tome nota de este chiste malo, 
tan malo como el que se, le ocurrió 
tiempo atrás para ponerme en solfa 
y suavemente llenar unos renglones. 
He dicho que soy envidioso. 
Cuando me molesta el caJlo aleve 
que ahora, precisamente ahora que 
camino más que un mensajero pedes-
tre, es decir, más que unoi de esos que 
tienen bicicleta y reparten telegramas 
¡haciendo do paso la mar de prodigios 
dignos de una pista de circo-ecuestre 
y atropél/lando a algún transeúnte 
de esos que la misericordia divina 
permite que no mueran bajo las rue-
das de un "foti": cuando me aprieta 
el callo aleve y veo que un caballero, 
caballero por la indumentaria cuando 
menos, cruza por delante de mí, bien 
arrellanado en el asiento de su "má-
quina", le envidio. 
Pero nd digo: 
— ¡Ojalá se estrelle ese burgués pan 
zudo y acaudalffdo! 
No, no digo tal. 
Digo:: 
—Quién pudiera tener máquina, y 
chauffeur y dinero para gasolina que 
tantos pesos de calzado ahorra . 
¿Verdad que hay suavidad y dulzu-
ra en una envidia como la que en 
cuatro brillantes trazos acabo de ex-
poner al público? 
Yo envidio a un compañero que al-
terna conmigo, no porque yo tenga 
cartel para alternar; pero averno por 
que alternativamente escribimos en 
este DIARIO .* 
Envidio a Alvarez Marrón quien, 
burla burlando se larga al otro mun-
do' es decir, al viejo mundo en buica 
de reposo, fresco, sidra natural y sar 
be Dios si algo más. 
Tanto le envidio que en un momen-
to culminante, álgido, irresistible, de 
envidia, me he querido anticipar. 
Y he querido achicarle. 
Yo, y lo digo para general pati¿fac-
ción de mi» pacientes lectores, que 
algunos son; y para la de mis lecto-
res, que son bastantes y ''O ¡sé de bue-
na tinta porque algunas que me leían 
y no me ^conocían ni de vista, me han 
dicho: 
—¡Ah!. . . pero ¿es usted? 
—Sí: yo, soy yo. 
—Pues yo hace años que le leo... 
—No serán muchos por que es usted 
tan joven que, vamos, parece que acá 
ba de aprender a deletrear... 
—¡Adulón! 
——No, señora. 
—Pero francamente; me lo Imagir 
naba de otra manera... 
—No siga, ¡por Dios! 
Pues bien, para satisfacción gene*-
rai de lectores de ambos sexos, lo 
publico. Me marcho. Yo también ve 
raneo. 
Y me anticipo a Alvarez y a Marrón 
también. Parto antes y parto por el 
aire mientras él vulgarmente cruzará 
el mar. 
Yo también escribiré mi» impresio-
nes... si no acuatizo violentamente. 
Es cuestión de quince días, o menos. 




OCUPACION DE UNA CAJA DE TE-
JIDOS 
Por la Policía Judicial fué ocupada 
¡a sefat flanza ie cien pese*. I i ^ r . u í t de 1» tW«.fr 1'n.u.Ta. 
UN DETENIDO 
Luciano Zamora Castillo, vecino de 
UN NAVAJAZO 
Ea el primer centro de socorro fué 
Vives númprn 119. fué detenido por asisUdo j.or el facultativo do guardia 
imero 1M> * .. :_„, ifetsman, el mestizo .Manuel rant * Florida, celebróse el al-la policía de la Estación Te minal, 
con motivo de haberlo sorprendido ! Solía, de veinte y nuevo años y vecn.o 
en el día de ayer una caja conteñien- I cuando sustraía de un vagón que se | (i6 More y Genios, apreciándosele una 
do un gran número de mercancías, en hallaba en los mueilles de Tallapiedra ¡ herida como de quince centímetros de 
El lio PTI oí raafn.. domingo pasad  en el restau-
ell interior de la casa Dragones núme-
ro 100, la que en días pasados había 
sido sustraída por un empleado del 
Pan Amarican nombrado Jesús Aybar 
que se encuentra procesado por .esta 
causa. 
Lo ocupado tiene un valor de dos 
mil quinientos pesos. 
AGENTE ACUSADO 
Manuel Rodríguez Sigler, director 
gerente de una compañía que radica 
en esta capital y tiene establecidas 
sus oficinas en la calle de San Rafael 
y Manrique, denunció en el juzgado 
de instrucción de la Sección Segunda 
que su agente nombrado Secundino 
Fernández, de quien ignora sus de-
más generales y domicilio, le ha fal-
sificado su firma, alterando lia nume-
ración de los contratos que con sus 
clientes tiene la compañía que repre-
senta. 
DOS PROCESADOS 
Carlos Puentes ha sido procesado; 
en & día de ayayer por el juez de 
instrucción de la Sección Segunda, en 
causa que se le sigue por un délito de 
estafa^ señalándosele fianza de dos-
seiscientos kilos de naranjas. Presen j extensión y que se halla situada en 
tado ante el juzgado, fué enviado al i iap arte izquierda dql pecho, siendo 
Vivac. íialiéÉIÉHijaü estado de gravedad. 
«i i Refirió el paciente ante la policía, 
OTROS PROCESADOS que encontrándose en la bodega esta-
También fueron procesados en el | blecida en los bajos de su domicilio, 
día de ayer por el juez de instrucción | fué agredido inesperadamente por un 
de la Sección Primalra, Manuel López, individuo desconocido, que so dió a la 
por hurto siendo eyefluído de fianzaé , fuga, desapareciendo, ignorando las 
Ramón Méndez, §in fianza; José Pe- causas que hayan motivado tal agre-
rez Artime y Cándido Martí Ortiz, en sión 
causa que se les sigue por disparo, 
señalándoseles fianza de trescientos 
peso sa cada uno de ellos. 
nuerzo anual que desde hace ya al-
gunos años ofrece la Directiva sa-
liente de la Asociación de Reporters 
a la Directiva entrante de la misma. 
Con tal motivo ayer tarde todos 
los periódicos habaneros dedicaron 
frases de elogio a esa benemérita 
caritativa y prestigiosa Institución 
netamente cubana. 
"E! Mundo", en «u primera plana, 
reproduce las opiniones de los di-
redores de los principales periódicos 
'do Cuba, acerca de lo que represen-
ta la Asociación de Reporters. Y co 
Po"r equerrlo su estado de gravedad S f ^ í ^ S Í Ü S S deffencÍ?1 a nuestro . . . . Zi J . -V^ ! Director fallecido, don Nicolás Ri-el, herido una vez asistido en dicho 
centro, fué trasladado al Hospital Ca- | J?'0' . ^ í S prl"ierfan\ente ^ parra-
'lixto García "l q e Pa,adín de la pluma es-
CON MANBCA De este heeho se te dI6 eeeoeimien-1 Z ^ T Z l ^ L , ^ 0 ™ 
Ramón Torres Aguilar, vecino do to al juez de instrucción de la Sección 
Fldres número 39, se produjo quema- Segunda encontrándose la poT-icía 
duras de carácter grave al volcársele jealizando una minuciosa investiga-
ción para inquirir quién sea el autor 
de este hecho y las causas que lo han 
originado. 
tor encima un poco de manteca hir 
viendo. Fué asistido en e1 centro ae 
socorro de Jesús del Monte. 
MENOR ARROLLADO 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido ayer tarde de lesiones graves di-" 
seminadas por el cuerpo, el menor 
Martín Dávila Montos, natura de 1̂  
Elabars. de tres años y vecino de San 
L-idro rimero 18, que le coaionó al 
Notas Personales 
- VIGENTE E. TEES 
Ayer tuvimos el gusto de estrechar 
la mano de un antiguo y muy estima-
do amigo de esta casa; el señor don 
Vicente E. Tres, celoso corresponsal 
del DIARIO DE LA MARINA en 
Surgidero de Batabnó. 
E) señor Tres, que sufrió reciente-
mente un ataque de bronquitis, áe en-
cuentra ya completamente restable-
cido y dispuesto a continuar pres-
tando la debida atención a sus múl-
tiples ocupaciones, lo que celebramos 
mucho. 
Le reiteramos al amigo nuestro 
afectuoso saludo. 
DE EXCTJRSIOir 
Nuestro estimado amigo don Pedro 
Fernández, sale esta tarde en viaje 
de negocios por el interior de la 
Isla, relaciones con su fábrica de 
sombreros, de Lamparilla, 66. 
Deseamos al amigo Fernández muy 
buen viaje y que los marchantes del 
Interior se multipliquen, que trien 
lo merecen sus actividades. 
Hasta la vuelta. 
CECILIO CAJTEDA AGOSTA 
Ha sido nombrado Abogado Consul-
tor del Gobierno Provincial de Ma-
tanzas, por decreto del Gobernador 
de la Provincia. 
Felicitamos al señor Caneda Acos-
ta. 
LESIONADO 
Antonio Monteagudo, de Coloma 12, 
fué asistido em el centro de socorros 
de Casa Blanca de una lesión grave 
que se produjo en líos mutiles. 
HURTO DE PRENDAS 
ferencia a dicha Asociación 
Las frases de Don Nicolás que re-
produjo ayer "El Mundo" son los que 
a continuación copiamos: 
"La Asociación de Repórters es lo 
mejor, y casi pudiéramos decir lo 
único bueno que ha hecho aquí la 
prensa periódica 
"Hay en ella disciplina, caridad, 
amor a la profesión. 
"Ojalá imitáramos su ejemplo to-
dos los periodistas cubanos." 
• • • 
• ¡Ojalá imitáramos su ejemplo to-
1 dos los periodistas cubanos!" 
1* 
E . P . D . 
E l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r 
José Cagígas y Haya 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO REGIBEDO LOS SANTOS OLEOS T LA BENDICION 
PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana, 27, a las ocho de la 
mañana, sus familiares, ausentes y presentes, su cuñada, y so-
brinas, parientes y amigos, suplican a usted se sirva encomen-
darlo & Nuestro Señor y asistir a su entierro, saliendo el ca-
dáver a.la hora indicada de la calle B, número 2, Vedado, hasta 
el Cementerio de Colón, donde se despedirá el duelo. 
Habana, 26 de abril, 1921. 
Elisa Ortiz, rinda de Cagígas; María Teresa Cagigas y Ortlz; 
Aída Cagigas y Ortiz; Gregorio Larín y Haya; José Chao; Ber-
nardo Solana; José Fernández León; José Cabás; Manuel Fer-
nández Flores; Celedonio Alonso y Maza; Dr. Manuel H. Duarte, 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s 
Santiago Oquendo Fuentes, tipógra ; ^ M d S l f Doctor íefi-
fo y vecino de Empedrado numero 62. riérdose a la prosperidad de la úni. 
denunció a la policía que encontrán- > Sociedad p ^ el 
dose durmiendo en el interior del pe- I „víc,fQ a„ , ^ . ^ 
mAAÁtitr* . ^ „ w i . ^ . ^ i „ ^ unión, ^existe en el periodismo cu-
bano- y 
imitáramos?. 
riódico "Cuba", le sustrajeron del 
bolsillod el pantaflón distintas pren-1 
das que estima en un valor de ochen- j noc-0tros repetimos 
*°trf l0« humildes 
^^trabajadores^eutreK 
reporters c o n l u ^ ^ ^ ' 
S . a r t í c u l 0 ^ ^ o S J 
no sean S ^ i S í ^ «in que l o s ^ . ^ 
des e 1 ^ 1 ^ 0 ^ a l < desde Has colum^ ^ * 
fa precisamente 
0 5 
ta pesos. El denunciante no sospecha 
de persona alguna. 
C3310 27t 
PARA NIÑOS 
Elegantes fra/es de marinero, 
blancos y también a rayas. 
La úllima expresión de la 
Moda en Verano, 
MARINERA Y PANTALON 
Desde $2*25 
Mamelucos desde $2*00 
t í Maíson de Blaric" 
SAN RAFAEL 12. 
J ^ j y j O g E l más extenso surtido de equipajes. Baúles escaparates, de 
< varias formas y tamaños , con colgadores patente, gavetas 
y sombrereras. L o s precios son los m á s m ó d i c o s que pueden ofrecerse. 
6 í 
L A B O M B A " 
MANZANA DE GOMEZ FRENTE AL TEATRO <,CAMPOAMOR"..TEL. A:2989. 
U N I C A A G E N C I A D E L O S A F A M A D O S Z A P A T O S " K I M B O " 
LESIONADO DE GRAVEDAD 
Oscar Sotolongo Fiallo, vecino de 
Eorrero número 4, en el Cerro, fué 
asistido en el Hospital Municipal de 
una contusión grave en el pie izquier-
do, que se produjo al ser alcanzado 
por un carro de la Compañía Frigo-
rífica, en el patio de la misma. 
Pero, ¡qulá! tal parece que la unión, 
la confraternidad, Ca verdadera soli-
daridad, puede única, exclusivamente 
existir en nuestro periodismo diario, 
ñeros de profeSi6nC,0ntra ^ 
Esas satl8fac:cioi; 
sus hermosas fiesta?,qUe^ 
Pórters están v e S 0MUer5 
f iar lo , para los m,!' ^ «il 
ta ino s e a n r í ^ ^ ^ 
mo este, donde todo 
ocurra decirle cuatro i *1 ^ i 
persona decente, se c o S ^ 
critor! cons}d6ra 
Y así es imposible, k» 
que se pretenden hacer ^ 
única que, para honor deíL 
cubano, hoy existe en Cn* a 
Repórters. en C,lba-l»i 
Quizás llegue e(l dia ̂  i 
otros esperamos, de Z ^ 7 
ción periodística que a v w í 
vigésimo aniversario con *?Ci 
colosal, en donde hemanaL ¡i 
gria de la juventud y l a ^ T 
del triunfo obtenido, se 3 
gran Sociedad de la Prensa T i 
baña o de la Repú blica entll 
constituya entonces uno de losJ 
roh ptrastigios nacionales! 
Pero, mientras esto no sucíía 
por lo que vemos va para largo 
| citemos a los Repórters habí 
por su nueva directiva y por la t 
ridad de su institución, cada añol 




















A NUNCIO DE VAD 
S i e m p r e F u e r t e . . . 
Eternamente joven, 
siempre vigoroso. 
Antes porque tenía 
20 años, ahora porque 
T O M O 
PILDORAS 
VITALINAS 
Que reparan el 
desgaste, renuevan 
las fuerzas físicas, 
dan energías y vigor. 
SB VENDE EN TODAS LAS BOUCAS 
Hcpósito: EL CRISOL. Ncptuno y Manrique. 
CONTINUAN LOS ROBOS ( número 10, siendo asistido en el 
En la subestación de Ha Policía de , tro de socorro de Jesús del Moni 
Casa Blanca denunció ayer José Die- ' 
go Ruiz, vecino de Coíoma númefco 
16, quo durante su ausencia le violen-
taron un baúl que poseía en su domi-
cilio, sustrayéndole del mismo la su-
ma de noventa y un pesos, sospechan-
do sea eil autor un tal Ramón San 
Martin, vecino de Artes número 38. 
SH CAYO DE IiA ESCALERA 
En el centro de socoro del Barrio 
Azul fué asistido de lesiones graves 
el vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 1689, nomW ado Carlos Cruz 
Martínez, vecino de dicho barrio, que 
Se produjo en su domicilio al caerse 
de una escalera sobre la cual se en-
contraba subido poniendo un cuadro 
en la pared. 
COMPLACIDO 
Habana, 25 de Abril de 1921.1 
Señor Director del DIARIO DB 
MARINA. 
CiudidJ 
Muy señor mío: 
Con fecha 24 deft que cursa y i 
diario de su digna dirección, 
sección titulada "Juzgado de 
ción" y bajo el epígrafe "Losl 
nes en un establecimiento", hil 
publicada una nota donde se día 
el que suscribe, con el mismo I 
cilio en que vivo, he sido denu 
como sospechoso de un robo de i 
cincuenta pesos de la caja de 
les del establecimiento sito en 
2 E., por el dueño del mlsmo,J 
Pedro López y que no he sido1 
do porque he huido. Y como 
verdad que he realizado tal rob 
que a su vez lo demostraré al ¡ 
do, ni que me he huido, sino que] 
mo y como hasta el presente 
citado domicilio (mi hogar) nKj 
usted se digne aclararlo para P 
conste y mi nombre y mi V̂ m 
queden por el fango a merced ^ 
loco cualquiera. 
Con gracias anticipadas por 
blicación de las presentes 
quedo de usted su atento y s. M 
Antonio López Sa»Tí 
Slc Monte 2 E.;' 
SE CAYO DEL CABALLO Queda complacido ett sen» 
Al carese de un caballo se ocasionó Saavedra; pero conste q d dow 
lesiones de carácter gj-ave, Manuel ¡ fué tomada en el Juzgdu 
Díaa Viera, vecino de San Indalecio ' presentó la denuncia. 
DESAPARICION DB UNA MALETA 
Valerio Portego Díaz, vecino acci-
dental de la posada sita en Oficios 
númelro 32, denunció a la policía que 
de la misma de habían sustraído una 
maleta de su propiedad conteniendo 
ropas que estima en un valor de 80 
pesos. 
Con tal motivo fué detenido el en-
cargado de dicha posada, nombrado 
Francisco Pozo Gato, siendo puesto 





En la esquina de San Isidro p Com-
postela, el camión que conduela el 
chauffeur Baltasar Pío Robles, veci-
no do Inquisidor número 40 arrolló 
causándole lesiones de carácter grave 
por todo el cuerpo al menor Martín 
Avila y Moya, vecino de San Isidro 
número 17. 
BI lesionado fué asistido en elj 
pital Municipal, por el meoi 
guardia. 
SE CAYO DEtJNA A Z ^ i | 
Bn el primer ^ l ^ . r ^ 
asistido de graves l e s l o ^ 
das por el cue^, ^rtolW. 
vecino de Amistad 
Sufrió las lesiones <l™ P̂ 0 ¡ 
caerse de una ^otea, ^ 
domicilio. D^P^s ^aSdoal| 
referido centro fué t r a s l ^ J 
pital "Calixto García , Pars ^ 
a su curación. di6 cuest»1 
De este suceso se ^ ^ 















































F . C O L L I A Y FUENTE. 
Segoimoslifl*" 
todas las oi*1 * 
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